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L a Conferencia económica de Londres L O D E L D I A 
i n n l eCOnómiCt mUndiaI se punirá en Londres el préximo 12 de 
T ^ t l i a c o T m n o r / 1 1 ' T d i f í c i l rae^ encontrará precedente, en 
con l l r L a b ' T ^ ^ ' f^ vnlgannente designamos 
con las palabraa crisis económica", es la adición de trea grandes transfor-
maciones: una t r a n s f o r m a c i ó n cíclica inh^r^nt. o 7Q 63 lransr(>r 
r v í f a i i e t a - t f -x 1̂ u 11 ^^ica, innerente a la economía ca-
f r \ n ^ s f ^ ^ ™ ^ geografía de la riqueza: la industrializa-
ción de los países productores de primeras materia, la decadencia de Ingla-
Z ^ J ^ t ^ J ? P0t-enCÍaS " ^ ^ c t u r e r a . de Europa, el desplazamiento 
del e e financiero del mundo...; y, en fin. una transformación de las instituciones, 
correlativa aj declive de la economía liberal y al auge de las organizaciones 
creada* por el proletariado. Lo que pueda haber de cíclico y pasajero en este 
complejo de hechos, es lo menos importante. Lo má^ son aquellas transfor-
maciones que suponen una "tendencia secular" en la historia contemporánea. 
¿Llegará a dominar la Conferencia de Londrés todo ese vasto panorama? Mo-
tivos muy fundados existen para sospechar que sus deliberaciones tendrán un 
alcance menor. 
No hemos acertado a explicarnos todavía por qué mentalidades superiores 
pretenden hacer frente a una situación tan compleja como la que acabamos de 
reseñar, con fórmulas puramente monetarias. Aludimos, claro es, a Mr. Keynes 
y a su reciente proyacto de creación de un Banco Internacional, que difunda 
por todos los-países una capacidad de compra complementaria de la actual. Y 
aunque el grado de simplismo sea menor en el programa elaborado reciente-
mente por los peritos que se reunieron en Ginebra, ya que, además de propues-
tas monetarias y crediticias, formularon también otras relativas a aranceles y 
deudas de guerra, a nuestro modesto entender sigue dándose una evidente des-
proporción entre el alcance de los remedios y la magnitud y profundidad del 
mal. E l abandono del patrón oro por los Estados "Unidos—hecho de extraordi-
naria significación ultraeconómica—y las ideas esporádicamente lanzadas des-
pués, a propósito de las conversaciones de Wáshington y de la propia Confe-
rencia que se prepara, confirman la impresión de que todo se quiere arreglar 
bajando las tarifas arancelarias, buscando un reajuste monetario, inflando el 
crédito y, cuando más, zanjando de una vez el problema de las deudas de gue-
rra. Es posible que todo esto parezca a muchos un programa insuperable. Para 
nosotros, si bien es de gran interés, lo creemos insuficiente al efecto de conse-
guir la reconstrucción económica del mundo. Está inspirado por el deseo de 
volver a la realidad anterior a 1914, que se presentai a juicio de los defenso-
res de tal programa, como un "desiderátum", sin darse cuenta de que dicha 
realidad pasó 3'a y que las exigencias actuales son distintas. 
L a reconstrucción económica del mundo, internacionalmeate concertada, re-
quiere de modo correlativo una reconstrucción económica llevada a cabo en el 
interior de cada Estado, sobre la base de la propiedad y de la iniciativa pri-
vadas. L a unidad orgánica y el punto de partida de todo este proceso es la 
Nación, dentro de la cual las fuerzas del capital y las fuerzas del trabajo tie-
nen que ser jerárquicamente organizadas y supeditadas al bien nacional. Su es-
tructuración en este sentido, posibilitará, con reducción de las intervenciones 
estatales, una autcdirección de la vida económica que sustituya las acciones y 
reacciones mecánicas de la economía liberal por un plan consciente y ordenado. 
E n el orden internacional, siendo muy conveniente la definitiva reglamentación 
de las deudas de guerra y la estabilización monetaria, parece difícil detener la 
corriente antilibrecambista. Y fuera ya del librecambio, ¿qué módulo puede 
indicar objetivamente cuál sea el nivel discreto de las tarifas arancelarias? L a 
misma necesidad de plan que en el orden interior, percíbese en el orden interna-
cional. Pero dicho plan no puede ser el fruto de unas tarifas arancelarias, sino 
más bien de Tratados a largo plazo que determinen los contingentes del comer-
cio exterior y del crédito y que gradualmente se vayan adaptando al desarrollo 
de los países cocambiantes. 
E s muy explicable que el ordenamiento disciplinado de la economía no pueda 
nunca ser comprendido por los espíritus que se educaron en el liberalismo, ni 
siquiera ante el progreso de los partidos socialistas. Pero, o mucho cambiarán 
las cosas, o ese ordenamiento es el porvenir que espera a las generaciones jó-
venes, sea cual fuere el resultado de la Conferencia de Londres. L a actividad 
económica, regularizada, resultará, con seguridad, menos eficiente, más gris y 
más tranquila. 
Situación insostenible 
La naranja española en Alemania 
Se ha enviado la misma cantidad que en 1932. El minis-
terio español tardó "tres semanas en informar a los ex-
portadores de una medida que les beneficiaba" 
Si la actual situación política puede 
ser juzgada en términos de alguna pre-
cisa claridad, no lo será sino como se 
¡dice en el título que antecede. Y no se 
i impute a un afán de crítica ese juicio. 
Pué el señor Azaña quien ayer definió 
el presente momento político con esas 
jdos palabras: "situación insostenible". 
Con ellas rectificó el presidente del 
Consejo otras palabras suyas, y aun ac-
jtitudes y propósitos de anteriores días. 
Hasta ayer, no dió—o simuló no dar— 
importancia a la obstrucción: hicieran 
jlo que hiciesen las minorías, el Gobier-
¡no seguiría en el banco azul mientras 
tuviera la confianza del Presidente y un 
voto de mayoría en el Parlamento. Y a 
jno es así: sin que le falten aquella ma-
I yo ría y este voto, el señor Azaña com-
iprende que la situación del Gobierno 
jes "insostenible". Está, pues, vencido, 
convicto y confeso. 
¿ Qué situación va a seguir a la ac-
tual, que no se puede sostener? Paro-
diando a los doctores famosos, diremos 
que una de estas dos: o el cese de la 
^obstrucción o la crisis. Aun sería posi-
ble admitir una tercera, oscura hipóte-
sis, aludida por el señor Azaña, creemos 
que con el calificativo de "terrorífica". 
¿Más violencias gubernamentales? Nos 
permitimos dudarlo. Y aún alcanza 
nuestra duda a cualquiera de las otras 
dos soluciones. Y no lo extrañen los lec-
tores, porque, apenas terminada la se-
sión, ganaron la calle los más conspi-
cuos políticos, sin hacer declaración al-
guna: este, reservando su parecer has-
ta el martes; aquel, mostrándose a los 
periodistas con un dedo en los labios... 
Disimulos de la desorientación. 
E n el debate de ayer hubo taquígra-
fos, pero no luz, claridad. E l señor Sán-
chez Román no acertó—o no quiso—a 
ponerlas en sus palabras. Le imitó el 
señor Azaña. Y fué tal la oscuridad de 
los juicios del uno y del otro, que mien-
tras unos diputados daban por abierta 
la crisis, otros entendían que el señor 
Sánchez Román había limitado su in-
tento a requerir a los republicanos pa-
ra que cesen en sus mutuas hostilida-
des, y que el señor Azaña había aco-
gido con ánimo benévolo el requerimien-
to..., pero con firme propósito de seguir 
en el banco azul. Si esto último fuera 
cierto, el propósito del señor Sánchez 
Román habría que calificarlo de pueril 
y estéril; de absurdo, el del señor Aza-
ña, porque si precisamente la guerra 
parlamentaria se hace para destruir al 
Gobierno tal como está constituido, ¿ qué 
concordia será posible con la previa 
condición de mantenerlo intacto ? 
Entonces, ¿es que el señor Azaña 
abre la crisis y que los socialistas dejan 
el Poder para dar, versallescamente, 
paso a los radicales? Un poco invero-
símil es el supuesto. 
¿ Qué ha de pasar, pues ? Nos será 
admitida la excusa que presentamos si 
se nos invita a profetizar. Somos histo-
riadores, comentaristas de una jorna-
da. De la de ayer, el juicio es categó-
rico. Lo expresó el señor Azaña, y nos-
otros lo suscribimos: "situación insos-
tenible". Y no se puede decir más... 
¡Hasta el martesI Esta fué ayer la 
consigna. Repitámosla... 
Extremando el abuso 
Al terminar la sesión se reunieron en 
el Congreso el presidente de las Cortes 
y los ministros de Obras públicas e Ins-
trucción, con los señores De Francisco, 
Mairal, Trifón Gómez, Madinaveitia y 
Cabello, estos últimos de la Comisión or-
ganizadora del mitin socialista del do-
mingo. Al terminar la reunión el señor 
Prieto dictó a los periodistas la siguien-
e nota: 
"Los señores Besteiro, Ríos y Prieto, 
reunidos al levantarse la sesión, estima-
ron conveniente proponer a la Comisión 
organizadora del mitin dispuesto para el 
día 30 en la Plaza de Toros Monumen-
tal, que se suspendiera dicho acto en 
atención a que toda clase de razones 
aconsejaban que no se interpolase en el 
debate político y dada la forma en que 
éste quedó después del discurso del jefe 
del Gobierno, un acto de esa naturaleza 
con participación de oradores vinculados 
con sus cargos a muy delicadas respon-
sabilidades. L a Comisión, atendiendo las 
razones expuestas por el presidente de 
las Cortes y los ministros de Instruc-
ción pública y Obras públicas, acordó de-
sistir de la celebración de dicho mitin 
y advertir a los poseedores de localida-
des que podrán recoger el importe de 
las mismas en la Secretaría de la Agru-
pación Socialista Madrileña hasta el 
martes por la noche, entendiéndose que 
quienes no acudan a solicitarlo lo ceden 
a beneficio de la rotativa de " E l So-
cialista", 
Consejillo de ministros 
(De nuestro corresponsal) 
B E R L I N , 28.—En las calles llenas de 
ruidos y olores fuertes de huerta va-
lenciana, que por el lado Sureste lindan 
oon la estación de la Plaza Alejandro, 
tiene su centro el comercio mayoritario 
de los agrios. Hasta él, y pese a la fal-
ta de información de la Prensa alema-
na sobre España, han llegado las noti-
cias de ios proyectados intervencionis-
mos de nuestro Gobierno sobre la na-
ranja. 
Aparte levantinos que venden su pro-
pia cosecha o las de sus amigos y fami-
liares, existen varías casas comerciales 
con hondo conocimiento del mercado de 
los agrios españoles. Todos ellos coinci-
den en sus opiniones sobre el malestar 
en la economía naranjera, lo que prue-
ba que el diagnóstico al menos, es cosa 
clara, apolítica y objetiva. 
Las naranjas vienen valiendo poco este 
año por un motivo genérico y otro es-
pecífico. E l geoiérico, todos lo sabemos, 
es consecuencia de la interdependencia 
de los precios que imprime a los del pro-
ducto levantino la misma baja a que se 
hallan sometidos todas las demás mer-
cancías del mercado mundial. E l espe-
cífico estriba en la existencia de algu-
nas partidas dé fruta helada^-de lo que 
el cronista podría dar repetido testimo-
nio—y en el exceso de ofertas en el mer-
cado. Respecto a la fruta helada, no es 
que perjudique al prestigio de los agrios 
nacionales. Hasta los consumidores me-
nos asiduos saben que, pese a alardes de 
presentación y a exhibiciones de grandes 
tamaños, por productores de otros paí-
ses el aroma y el jugo de nuestra fruta 
milagrosa de Levante no se encuentra 
en ninguna otra de las que en el mundo 
crecen. L a naranja helada perjudica a 
las demás porque, interviniendo en la 
oferta indebidamente y con bajísimas 
pretensiones, reduce el precio de la fru-
ta sana que acude a la subasta o al 
mercado. 
E l exceso de ofertas es más relativo 
que absoluto. Según las cifras de la es-
tadística oficial alemana, hasta el mes 
de marzo sólo hablan ingresado este año 
925.000 quintales de naranjas e s p « WASHINGT0N( 28 _ E 1 aeñor Roo. 
cantidad sensiblemente igual a la ha nombrado al ^ g0 
gentada en él mismo fiu^o ¿gl ^'¿¿mn&ü da Eusrto Ripo* 
anterior. E l exceso ha sido, pues, oca-
sionado no por culpa de los productores 
españoles, sino por consecuencia desgra-
ciada de la menor capacidad de compra 
del mercado alemán. 
Como se ve, nada de lo dicho justifica 
esas ofensivas imputaciones del minis-
tro de Agricultura respecto a la pro-
ducción que estaba obligado a defender. 
¿Que la naranja se ha enviado helada 
en alguna ocasión? Pues de esto no 
tiene absolutamente la culpa sino el mi-
nisterio de Agricultura y su Dirección 
de Comercio, que teniendo la obligación 
de cumplir el real decreto de la inspec-
ción naranjera, no lo han hecho, a pe-
sar de que siguen cobrándose los dere-
chos correspondientes. 
Lo que obliga a reiterarse en la creen-
cia de que por mucho malo que haya 
en la economía de España, nada hay 
tan malo como el burocratismo guber-
namental. Por delicadeza no puede el 
cronista citar algunos casos de cómo el 
Estado empeora lo que pensaba arreglar. 
Baste recordar el hecho reciente e inau-
dito, de que, conseguido tras grandes es-
fuerzos por parte de nuestra representa-
ción en ésta el acuerdo que excluye a 
nuestra producción de las consecuencias 
de haber suprimido la cláusula de na-
ción más favorecida (como resultado de 
la cancelación del Tratado con Holan-
da), nuestra burocracia tardó "tres se-
manas" en dar a conocer a los exporta-
dores el acuerdo de que nosotros infor-
mábamos al día siguiente. 
E n principio podría discutirse si el Go-
bierno debe intervenir; frente a la rea-
lidad de la Administración española hay 
que pedirle a Dios el que no nos haga 
caer en esa desgracia. E l día en que la 
exportación naranjera, lo único sano, vi-
goroso y verdaderamente nacional que 
existe en el comercio exterior de España, 
se realizara por orden de la Dirección 
de Comercio, habría que dejar las naran-
jas para rellenar el cauce del Turia. 
Antonio B E R M U D E Z CAÑETE 
Nuevo gobernador yanqui 
E l subsecretario de Comunicaciones 
ha «acordado disponer> que el primero 
de mayo, de ocho de la mañana a do-
ce de la noche, no se cursen más ser-
vicios telegráficos y telefónicos que el 
«internacional de todas clases y el in-
terior de carácter oficial urgente, giro 
telegráfico urgente. Prensa de abono y 
el de todas clases que proceda de fe-
cha anterior». E n consecuencia, que ese 
servicio de comunicaciones, tan emplea-
do por su rapidez para que los particu-
lares puedan en el día requerir auxilios 
importantes, o transmitir noticias de 
urgencia fundamental, se verá suprimi-
do en homenaje al ensayo de dictadura 
socialista con que en la jornada del 
día 1 se quieri aplastar la libertad ciu-
dadana. 
A cada hora que transcurre, el me-
ticuloso cuidado con que se va fraguan-
do esa amputación de todos los dere-
chos del individuo dentro de la colecti-
vidad nacional, para que se pavonee y 
se desahogue una minoría fracasada, 
va poniendo más de relieve lo real de 
este fracaso y lo odioso de las coaccio-
nes con que quiere imponerse aquella 
minoría. ¿ Qué sería del primero de ma-
yo si el Gobierno decidiese, atento sólo 
a su deber y no a sus compromisos de 
partido, prescin. r de toda intervención 
y garantizar la libertad de cada uno? 
Del papel que haría el socialismo en 
caso tal, sólo puede dar idea la mag-
nitud de los resortes empleados para 
que el primero de mayo se celebre. 
I Cuál no será la actitud de la mayo-
ría cuando para evitar que se trasluz-
ca es necesario que el festejo socialis-
ta se organice desde la «Gaceta», que 
los grupos cuenten con la anticipada 
impunidad para obligar por el terror, 
allí donde no llegue la fuerza del E s -
itado, y que las autoridades adopten me-
didas conminatorias contra los que se 
Iatrevan a romper la «solemnidad»? 
i Insistimos en este carácter de abu-
jso de Poder que tiene el «festejo» que 
se prepara, porque su gravedad es enor-
me. De sus inevitables consecuencias no 
¡queremos ni hablar, Hablarán el día 1, 
[con la indignación de las libertades más 
esenciales, oprimidas, todos los que no 
i puedan atender debidamente a sus en-
¡fermos, correr en auxilio de sus familia-
jres, comunicarse con ellos, enterrar a 
i sus muertos, buscar un recurso indis-
Ipenaable. Eso, en cuanto a los verda-
deros estragas que tan abominable abu-
so tiene forzosamente que producir. Que 
las molestias innecesarias, los sacrifi-
cios, los perjuicios a las economías In-
dividuales u hogareñas, j no se pueden 
contar. E n estas horas en que ya se de-
ja sentir sobre Madrid y muchos pun-
tos de España una temperatura eleva-
da, las familias tendrán que proveerse 
hoy de alimentos hasta el martes; las 
personas delicadas de salud no podrán 
tomar lo que necesiten en las debidas 
coadicioaea, X todo esto aq aeaürá, 
Esta tarde se reunirá el Comité de los Cinco para deliberar 
Muchos creen que la crisis está abierta. Se formaría un Gobierno repu-
blicano para aprobar rápidamente un mínimum de leyes complementa-
rias. Todo está pendiente de un hilo, dice el señor Prieto. El jefe del 
Gobierno lo resolverá el martes. En los diputados hubo gran desorienta-
ción. Gran parte de los radicales socialistas se mostraron muy satisfechos 
LOS SOCIALISTAS HAN SUSPENDIDO E L MITIN DE MAÑANA, EN E L 
QUE IBAN A HABLAR PRIETO, DE LOS RIOS Y BESTEIRO 
Pr^j lés 'úc la sesión cclaWrí en el 
despacho de ministros un consejillo con 
el señor Azaña, cambiándose impresio-
nes sobre lo ocurrido en el salón. Al 
terminar salieron juntos el jefe del Go-
bierno y los ministros de Obras Públi-
cas, Trabajo y Gobernación. E l señor 
Largo Caballero, al pasar junto a los 
mayor intensidad que en parte alguna, 
en los hogares obreros pues, como siem-
pre, la tiranía socialista perjudica a los 
obreros antes que a nadie. 
Cuando se piensa que esto lo hace, 
aprovechando su ya claudicante estan-
cia en el Poder, un grupo político que 
en las pasadas elecciones ha consegui-
do alrededor" de la décima parte de loa 
puestos que se disputaban, se ve claro, 
como un saludable aviso para el porve-
nir, lo que significa de ansia dictato-
rial y de anulación de todas las liber-
tades la presencia del socialismo en el 
Gobierno. Esta es la más fundamental 
lección del primero de mayo, y con-
viene que no se olvide. 
Una ciudad destrozada 
Un suceso insignificante, la oscuridad 
producida por un cortocircuito bastó 
anteayer en Sevilla para sembrar la 
consternación y la alarma en la plaza de 
San Fernando, que es el centro y la par-
t) más concurrida de la ciudad. E l hecho 
fútil revela vivamente lo que es Sevilla 
en las circunstancias actuales. Una ciu-
dad deshecha, aniquilada, que vive bajo 
la anarquía y el terror. No pasa día sin 
que los profesionales del desorden, am-
parados por la desidia de la autoridad, 
cometan toda clase de desmanes. E l te-
rrorismo, el asesinato, el incendio, la 
osadía del pistolero, han escrito su pá-
gina más cruenta en estos dos últimos 
años en aquella prodigiosa ciudad, ma-
ravilla del mundo y fuente importan-
tísima del turismo nacional. Anteayer 
mismo, estallaba una bomba junto a 
uno de sus mejores hoteles. Y , claro 
es, los pocos audaces turistas, huían 
despavoridos. 
Mas no vamos a lamentamos aquí 
n sólo de la crisis turística de Sevi-
lla. Es la ciudad toda, en lo más subs-
tancial de su vida, su industria, su co-
mercio, su economía, su vida social la 
que se resiente y se resquebraja. Ello 
hasta tal punto, que ha surgido ya cla-
moroso, unánime, el grito de angustia 
y las fuerzas vivas de la ciudad ven-
drán a Madrid en trenes especiales y au-
tobuses para exponer al Poder público 
los remedios que creen indispensables. 
«Va en ello—dicen—la vida de la ciu-
dad». Vida que perece en el caos de des-
orden y de barbarie a que la ha lanzado, 
con perjuicio de todos, de las clases hu-
mildes en primer término, el extravío y 
la locura de unas promesas quiméricas 
y la furiosa propaganda de la demago-
gia y del marxismo. 
Queremos creer que el Gobierno ha 
de asistir con medidas prontas, enér-
gicas, eficaces, a los sevillanos. E l pro-
blema es de autoridad, de sentido po-
lítico, de comprensión. Porque no hay 
duda de que el mal ha nacido y creci-
do al amparo de secuaces de la políti-
ca gubernamental, y es responsabilidad 
gravisima la de tolerarlo por más tiem-
po con inexplicable timidez o con ol-
vido de deberes públicos, que son ele-
móntales en toda sociedad organizada. 
Y responsabilidad más grave aún, si el 
remedio se hace esperar, la de lanzar 
a una ciudad entera a la terrible vio-
lencia de tener que defenderse a si 
misma contra un grupo de agitadores 
ante quienes fracasa o se hace impo-
comleata la autoridad 
periodistas, como ninguno le hiciese 
preguntas, comentó sonriendo: 
—¡Qué silencio más extraño! ¿Qué 
significa ese silencio? 
— E s que hay mucha expectación 
—respondieron los informadores. 
E l señor Largo Caballero, sin dejar 
de sonreír, se marchó sin hacer ningu-
na manifestación. 
E l señor Azaña se enteró al salir, por 
boca de los ministros, del fallecimiento 
del señor Amilivia. 
—No sabía nada. ¿Cuándo ha muer-
to ?—preguntó. 
—Esta mañana, de una embolia—le 
respondió el ministro de la Goberna-
ción—. Y mañana vamos allí para asis-
tir al entierro el señor Prieto y yo. 
E l señor Azaña se mostró afectado 
por la noticia. Sin hacer manifestacio-
nes de carácter político abandonó el 
Congreso. 
Entonces los periodistas rodearon al 
señor Prieto y uno de ellos le pregun-
tó si podía decir en su periódico que 
la crisis está virtualmente planteada. 
—Usted puede decir lo que quiera 
—^respondió el ministro—bajo su res-
ponsabilidad. 
También se le preguntó si habría 
Consejo de Ministros y respondió nega-
tivamente, pues no veía la necesidad 
de ello. 
Después, el señor Prieto mostró de-
seos de saber qué se decía y preguntó: 
—¿Qué impresión han sacado uste-
des en los pasillos? 
Los periodistas le dijeron que hablan 
podido observar una terrible desorienta-
ción en todos los diputados y que na-
die sabía a qué atene-se después de los 
discursos de los señores Sánchez Ro-
mán y Azaña. 
E l señor Prieto desmintió que por la 
noche se fuera a reunir el Comité eje-
cutivo del partido socialista, y respec-
to a la susoonsión del mitin, hizo las 
siguientes manifestaciones: ' 
—Hemos suspendido el acto porque 
hallándose todo pendiente de un hilo, 
no queríamos que, cualquier razona-
miento por nuestra parte, pudiera pre-
juzgar la cuestión o interpretarse co-
mo imposición nuestra. E s un momen-
to delicado, y claro es, el público espe-
raría de nosotros alguna interpretación 
política. Y es natural, porque si no íba-
mos a hablar de política, ¿de qué ha-
blaríamos ? ¿del marxismo? Además, 
no se podría evitar que el público, o 
una parte, hiciera manifestaciones en 
algún sentido. Por nuestra parte no hay 
nada. E s el jefe del Gobierno el que tie-
ne que resolver el martes. 
—¿Respondía la intervención del pre-
sidente a algún acuerdo del Consejo 
de hoy?—se le preguntó. 
— E n el Consejo hemos hablado de 
todo: de la cuestión política y de todo 
lo que sucede. 
—¿Pero responde su discurso a al-
gún acuerdo? 
—Nosotros estamos siempre de acuer-
do—contestó sonriendo y eludiendo otra 
explicación. 
Antes de que se le preguntara nada 
más, el señor Prieto se despidió de loa 
informadores, y con una inclinación de 
cabeza les dijo irónicamente: 
—Les dedico a ustedes mis últimas y 
más espontáneas sonrisas. 
Gran desorientacióln en 
los pasillos 
E l discurso del señor Sánchez Román 
y la contestación del jefe del Gobierno 
han hecho variar el panorama político. 
E n realidad no se sabe en qué sentido, 
pues se dieron distintas interpretacio-
nes a las palabras del señor Azaña. Se 
puede decir que el resultado de la se-
sión desconcertó a gran parte de los 
parlamentarios. 
E l señor Sánchez Román recibió nu-
merosas felicitaciones en los pasillos, y 
se hizo notar que uno de los primeros 
en acercarse con este objeto fué el mi-
nistro de Instrucción pública. 
L a mayoría de los diputados salieron 
del salón desorientados, sin poder de-
cir lo que ocurrirá en días próximos. 
Algunos se inclinaban a creer que el je-
fe del Gobierno había abierto una cri-
sis de carácter especial, toda vez que 
ha de resolverse dentro del salón de se-
siones en negociación con las minorías 
oposicionistas. E n este caso saldrían del 
Poder los socialistas, pues no hay posi-
bilidad de otra base para dichas nego-
ciaciones, y el nuevo Gobierno, de ca-
rácter republicano izquierdista se for-
maría para aprobar con toda urgencia 
un mínimum de leyes complementarias 
de común acuerdo con todas las mino-
rías. 
Los representantes de los grupos de 
oposición se abstuvieron de hacer ma-
nifestaciones, asegurando que no eran 
estos momentos de hablar, pues cual-
quier apreciación podría echar todo 
abajo. 
E l señor Lerroux, que fué acosado 
materialmente por los periodistas, se 
limitó a decir, refiriéndose al discurso 
del señor Sánchez Román: 
—Ha sido el discurso de un orador 
magnífico, de intención generosa. Mi 
opinión la dirá el Comité ejecutivo del 
partido, que se reunirá mañana, y la 
minoría radical, que se reunirá el lunes. 
E l señor Martínez Barrios salió, con 
el índice puesto en los labios, diciendo 
que no podía hablar: 
—Yo seré una tiun*>a hasta el martes 
—dijo sonriendo. 
Tampoco fué más explícito el señor 
Maura, no obstante los requerimientos 
de los periodistas. Tan sólo anunció que 
hoy, por la tarde, se reunirá el Comité 
de los Cinco para tratar de la cuestión. 
Negó terminantemente que ellos se pres-
tarían a ningún "pasteleo". 
E l señor Guerra del Río manifestó 
que él tenia su opinión ya formada, pe-
ro que no la podía exponer. L a cosa es 
tan delicada—agregó—y el momento 
tan grave, que no quiero juzgar. Creo 
que hay que meditar con toda objetivi-
dad y medir la responsabilidad en el 
fondo de nuestras conciencias. 
E l señor Franchy Roca se negó tam-
bién a opinar, a pesar de tener ya, se-
gún dijo, su opinión formada. 
E l señor Botella manifestó: 
—Yo no digo nada. Mañana nos re-
unimos a las cinco de la tarde el comi-
té de los Cinco, que ahora son seis, pues 
asistirá también el representante de la 
minoría Al Servicio de la República. 
E l señor Cordón Ordás felicitó efusi-
vamente al señor Sánchez Román, y, 
según dijo a los periodistas, éste coin-
cidía con lo que él ha venido sostenien-
do siempre en el seno de la minoría. 
Ahora bien—agregó—^ para mí estje-
aplazamiento es como la consulta que 




Una de las notas más destacadas fué 
la satisfacción que denotaban gran par-
te de los diputados radicales socialistas, 
por entender que de las palabras del 
jefe del Gobierno deducía una inmediata 
aproximación de los grupos republicanos 
con exclusión de los socialistas. 
E l señor Valera era uno de los más 
satisfechos, y como algunos de los que 
lf roúcabaia le dijesen que no io veían 
tan claro, respondió: 
—Pues para mí está claiísímo. E n el 
salón de sesiones ha quedado flotando 
una fórmula que deben recogerla los 
llamados a ello y aprovecharla si saben 
hacerlo. 
Dijo también que se explicaba la sa-
tisfacción del señor Cordón Ordás, pues 
coincidía exactamente con lo que el se-
cretario deii partido radical socialista ha 
venido propugnando. 
Los señores Ruiz de la Villa y Feced, 
elogiaron igualmente el discurso del se-
ñor Sánchez Román y dijeron que el se-
ñor Azaña parecía no haberlo entendido 
bien. 
E l señor López Goicoechea formuló el 
siguiente juicio: 
—Esto es la apertura de la crisis. Se 
propondrá un programa mínimo y un 
Gobierno que lo realice. Ahora bien, para 
mí el acuerdo es fácil en el primer pun-
to, pero sobre el segundo no lo veo claro 
y eso es la crisis o sigue la obstruc-
ción agravada. 
El problema, eln pie 
DURAS A C W O i S AL 
GOBERNO EN LA SESION 
OE CORLES OEAÍEÍ 
• — 1 
"Os arrogáis las facultades del Po-
der moderador", afirma el jefe 
de la minoría progresista 
"Habéis originado una indisciplina 
social pennanente", dice tam-
bién el señor Castrilio 
" S E NOS VA E L PAIS DE E N T R E 
LAS MANOS" (DIAZ DEL MORAL) 
" E l Parlamento e«lá en quiebra, 
no funciona" 
L a conducta del Gobierno, razón de 
todas las dificultades surgidas 
(Sánchez Román) 
Fué aprobado el artículo 30 de la 
ley de Congregaciones 
E l señor Ortega Gasset (Eduardo) 
dijo que el jefe del Gobierno se había 
querido escurrir y sin que las oposicio-
nes hubieran dicho todavía nada, se ha-
bía anticipado a decir que retiraba esto 
y lo otro y lo de más allá, cosa que no 
le importaba a nadie; pero, en cambio, 
había dado a entender que para enta-
blar las negociaciones era necesario de-
jar a un lado la obstrucción. Agregó que 
ahora son las oposiciones las que tienen 
que hablar para decirle simplemente que 
si no se aviene a lo que piden, continua-
rán la obstrucción, por lo que el proble-
ma no se ha resuelto por ningún lado, 
siendo esto consecuencia de la manera 
de tratar las cosas que tiene el señor 
Azaña. 
Esta impresión de que el problema se-
guía en pie estaba también muy difun-
dida en los pasillos. Entendían algunos 
que el jefe del Gobierno no había hecho 
ninguna concesión, como no fuera de 
escaso relieve, supeditándolo todo a lo 
que pueda salir del debate político, que 
continuará el martes. Los que esto creían 
no se explicaban qué había querido de-
cir el señor Azaña. 
De esta opinión participaban algunos 
agrarios. E l señor Unamuno hizo el si-
guíente comentario: 
—Yo creo que esto está peor. 
Sin embargo, los socialistas dabap la 
impresión de que no les había hecho nin-
guna gracia el discurso del jefe del Go-
bierno, y aunque algunos aparentemente 
lo elogiaron, demostraban sentir lo con-
trario. 
E l señor Sánchez Román manifestó 
que lo que no había cogido de su dis-
curso el jefe del Gobierno, y que, sin 
embargo, él lo dijo con toda claridad 
es que había apartado de las oposicio-
nes una culpa que gravitaba sobre ellas, 
y, sobre todo, que las oposiciones no po-
dían para solventar este pleito retrac-
tarse en blanco. 
(Más Información en última hora) 
¡Gran actividad caligráfica en loa 
bancos de las derechas! De ochenta a 
cien enmiendas caerán sobre el artícu-
lo 31 de la ley de Congregaciones. Pero 
el 30 se aprobó ayer. Agrarios y vasco-
navarros hicieron contra él los últimos 
disparos. E l señor Hom, documentado, 
sereno y tenaz, como siempre, inició el 
ataque. Siguiéronle Madariaga, que se 
gozó en "pasearles", a las izquierdas, la 
derrota electoral sufrida en Toledo, pro-
vincia en la que tal vez no quede ya 
un rincón donde no haya resonado la 
voz potente del diputado de Acción Po-
pular; Lamamié; G ó m e z Rojí; Ro-
dezno... 
Entra Royo Villanova con la vivaci-
dad de un mozo: es que se acaba de 
leer una proposición incidental suya, 
mientras él contaba en los pasillos có-
mo un cierto ministro de Agricultura 
no distinguía el trigo de la cebada máa 
que ¡¡en el sabor¡¡ 
Don Antonio ha presentado dos pro-
posiciones y comienza la defensa de una 
de ellas. Entre grandes risas le advier-
ten que es la otra la que se discuta. 
¡Pues vamos a ella! Y lanza una de su* 
catilinarias, entreveradas de tal cual 
chuscada, para que "pasen" mejor laa 
verdades tremendas que dice al Gobier-
no y a la mayoría. Cumplido el intento 
obstruccionista, el señor Royo retira su 
propuesta. 
Debate político. Señor Castrilio. Está 
bien, bien. Pero este señor ni emociona, 
ni impresiona, ni causa efecto político^ 
Un discurso parlamentario no es una 
conferencia. 
También el señor Díaz del Moral es 
hombre inteligente. Interviene por la 
minoría del grupo "al Servicio de la Re-
pública", ahora "independiente", Pero 
da "la casualidad" de que para hacerse 
entender es preciso hacerse oír; y al so-
ñor Díaz no le oye quien esté a tres 
metros de él. 
Algo de esto le ocurre al señor Sán-
chez Román. Pero el defecto, en este 
diputado, parece coquetería, afán de es-
timular la atención con que se le suele 
oír; porque, a los diez minutos, ya se 
le oye mejor. Y si elevara un poco la 
voz, se le oiría bien. No parece sino que 
al señor Sánchez Román le basta coa 
que le oiga el Gobierno. Porque el país 
se entera de lo que en el hemiciclo pasa 
gracias a la Prensa. Y la Prensa oye 
mal y entiende peor al catedrático de 
la Central. 
Y aún se le entiende menos porque A 
señor Sánchez Román también carece 
de oratoria parlamentaria, de la que son 
fiiiiinniniii • • 
Nuevos terremotos en el 
Mediterráneo oriental 
ATEINAS, 28.—Se reproducen los te-
rremotos en Calcldica. 
Se prevé el abandono de varios pue-
blos, entre ellos el de Stageira, pueblo 
a^t.al de Aristátelña.. 
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E X T R A N J E R O — E l Papa recibe una 
peregrinación de mujeres españolas. 
E l Gobierno manchuriano expulsa a 
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cualidades esenciales la claridad y la 
precisión; y este orador fino, frío—¡qué 
tremendas son las "pasiones frías"! — 
diserta por los campos de lo abstracto.., 
y si él no se pierde por ellos, desorienta 
a los oyentes. 
: No debe quejarse, pues, si poco cla-
ras sus intenciones, son mal interpreta-
das. Ayer parecía un mediador entre las 
oposiciones y el Gobierno..., pero al ser-
wcio del último, más que de la verdad. 
Sólo con encerrar el actual problema po-
lítico en "el ámbito parlamentario", lo 
emplazaba mal y al servicio del Gobier-
no. Ese problema no empieza en el Par-
lamento, sino en la calle. No se habría 
intentado la obstrucción, no seria po-
sible mantenerla, si la repulsa al Go-
bierno no viniera de inmensos y varios 
sectores de la opinión nacional. Por eso 
el señor Sánchez Román no acertó a de-
finir el problema, ni apuntó una solu-
ción. Decir ¡paz, caballeros! será un acto 
de buena voluntad, de buen deseo... para 
los usufructuarios de esa paz; pero es 
poco para que la paz se logre. Cierto 
que, con razón, advirtió que, como el 
problema político no ha de quedar plan-
teado indefinidamente, si el Parlamente 
no lo resuelve, otros Poderes lo resol-
verán; pero aún él mismo advirtió que 
esos Poderes necesitan que se le den, que 
se le faciliten ciertos medios. Si no se 
le dan... tendrán razón el señor Botella, 
el señor Maura, el señor Castrillo: esos 
Poderes están en secuestro. Mas esta 
afirmación no quiso deducirla, aunque 
fluye sola, el señor Sánchez Román. 
¡Demasiado amigo del Gobierno! No 
negó el orador, siquiera lo expresase en 
una de sus frases blandas y opacas, que 
el socialismo está destrozando la eco-
sólo, al "Gobierno local". ¿ Es , acaso, que 
hay cantones? ¿No hay un ministerio 
de Gobernación, otro de Agricultura, 
otro de Trabajo? ¿No pueden y deben 
vigilar, tutelar, corregir? ¿No es cier-
to que no lo hacen? ¿No lo es que el 
ministerio del Trabajo, casi invariable-
mente, confirma las tropelías dramático-
pintorescas de l o s Jurados Mixtos ? 
¿Pues cómo se puede decir que no hay 
otra culpa que la de esos reyezuelos de 
taifas socialistas, aseladores de los pue-
blos y ciudades de España? 
En fin: al menos no aceptó el señor 
Sánchez Román la teoría numérica del 
señor Azaña del voto de la mayoría. Y 
señaló la grave responsabilidad en que 
incurrirá el Gobierno si no hace lo que 
puede y debe para conjurar el conflicto 
presente. 
Dispuesto estoy, contestó el señor 
Azaña. ¿ Y a qué está dispuesto? A la 
concordia ¡es claro!, pero, a la vez, a 
seguir en el Poder "una eternidad de 
quinquenios". ¡Buen humorí ¿Qué en-
tenderá el señor Azaña por concordia? 
¡Ah! Un detalle interesante. Ayer no 
repitió el presidente del Consejo aquella 
noticia de que se sirvió informarnos en 
Valladolid: "no hay Poder moderador". 
Pero sí dijo que el problema político lo 
ha de resolver el Parlamento y sólo el 
Parlamento. Al señor Azaña se le ha 
olvidado lo que dice la Constitución... 
La sesión 
A las cuatro y cinco minutos, el se-
ñor B E S T E I R O abre la sesión. Hay 
concurrencia escasa en las tribunas, y 
escasísima en los escaños. 
E n el banco azul no hay ningún 
miembro del Gobierno. 
Leída el acta, es aplazada su vota-
ción a petición del único diputado ra-
uomia en las provincias. Pero culpó, taiidical que hay en la cáraara a la sazón. 
E s aprobado el articulo por 160 vo-
tos contra 31. 
Seguidamente se aprueba también el 
acta de la sesión anterior. 
Un secretario da lectura a numero-
sas enmiendas presentadas a loa artícu-
los restantes del proyecto. 
(Entra el ministro de Trabajo.) 
Una proposición de Royo 
El proyecto de Congregaciones 
Presenta una enmienda el señor GAR-
CIA G A L L E G O , pero la retira por con-
siderarla equivalente al voto particular 
del señor Airanz aceptado ayer por la 
Comisión. 
Defiende otra enmienda el señor 
HORN (vasconavarro). E l señor ROYO 
V I L L A N O V A : ¿Y el ministro? 
E l señor P I L D A I N : Y a está en su 
lugar el señor Gomariz. (Entran a po-
co los ministros de Justicia e Instruc-
ción.) 
E l señor HORN defiende su enmien-
da al artículo 30 de la ley, basándose 
en el texto del artículo 26 de la Cons-
titución. L a doctrina jurídica mantiene 
que las disposiciones restrictivas deben 
aplicarse estrictamente, sin que quepan 
interpretaciones por analogía. Fundado 
en esto, cree que sólo puede prohibirse 
la enseñanza a las Ordenes religiosas, 
pero no a las Congregaciones, no in-
cluidas en el texto constitucional. 
Se extiende en la lectura de otros ar-
tículos constitucionales y cita opiniones 
de lactual Fresidente . de la República 
en pro de la libertad de enseñanza. 
(Entra el ministro de Estado.) 
Le contesta el señor GOMARIZ, ci-
tando al canonista jesuíta Ferreres, pa-
ra demostrar que tanto las Ordenes co-
mo las Congregaciones tienen voto pú-
blico y se incluyen en la ley. Si se con-
' cede lo pedido por él señor HORN, pa-
saremos por Cándidos—dice—, ya que 
el Papa puede convertir cuando quiera 
las Ordenes en Congregaciones. 
E l señor HORN repite su criterio, y 
asegura que el señor GOMARIZ no ha 
deshecho el reparo de anticonstituclo-
nalidad del proyecto. Mantiene su en-
mienda. 
E l señor MADARIAGA se levanta a 
explicar el voto de la minoría agraria. 
Apoyan la enmienda porque no dejarán 
pasar ni un artículo de la ley sin po-
nerle obstáculo. Pero es que, además, 
los señores de la Comisión no han que-
rido quedarse cortos porque son dema-
siado largos, y se han excedido en la 
aplicación de la Constitución. 
Estamos en la misma posición que 
antes. 
E l señor SAPIÑA: Ca, antes no obs-
truíais. 
E l señor ROYO V I L L A N O V A : E s 
que ha habido un 12 de abril al revés. 
(En la mayoría increpan a los diputa-
dos agrarios.) 
E l señor MADARIAGA explica el 
triunfo electoral de las derechas, prin-
cipalmente en su provincia de Toledo, 
pero el señor B E S T E I R O le ruega de-
je esos asuntos para el debate político 
y se ciña a la enmienda. 
Terminada esta explicación del vo-
to, como la Cámara no toma en con-
sideración la enmienda, los agrarios pi-
den votación nominal, y es desechada 
la enmienda por 100 votos contra 28. 
Discusión de la totalidad 
partido que se denomina "agrario" no 
es más que un anticipo del sufragio de 
clases, universal y orgánico, que defien-
de el tradicionalismo, ya que tiene 
marcado carácter profesional. Ter-
mina diciendo que está convencido de 
que no podrá convencer a la Comisión, 
pero ha cumplido con su deber y ha 
llenado un instante de la obstrucción 
declarada por su minoría. 
E l señor GOMEZ ROJI expone el vo-
to de la minoría agraria, y tiene que 
elevar un tanto el tono de su discurso 
al interrumpirle reiteradamente el se-
ñor MUÑOZ, de la minoría radical-so-
cialista. Se promueve así un ligero in-
cidente. 
VÜIanoya 
Da cuenta el presidente de una propo-
sición incidental del señor ROYO V I -
L L A N O V A , por la que se pide el apla-
zamiento de la discusión del artículo 31 
de la ley de Congregaciones, hasta que 
se apruebe la ley de Orden público. 
Tarda unos momentos en entrar en el 
salón el señor ROYO. 
Dice que ha presentado esta propo-
sición por indicación de la minoría 
agraria, hoy tan unida, y que seguirá 
unida hasta que llegue al Gobierno, 
porque entonces nos pasará como a vos-
otros, que nos pelearemos. (Risas.) 
Por eso defiendo esta proposición, pi-
diendo se vote primero la ley del Tri-
bunal de Garantías (risas en la mayo-
ría porque la que en la proposición se 
cita es la ley de Orden público.) 
E l señor ROYO V I L L A N O V A : Ten-
dos proposiciones presentadas y no 
sé cuál de ellas se discute ahora. 
E l señor B E S T E I R O : L a de Orden 
público. 
E l señor ROYO: Pues vamos con la 
ley de Orden público. Dice que el gene-
ral Primo de Rivera no hizo nada pa-
recido a lo que hace el Gobierno con 
la ley de Defensa. (Se promueve un 
alboroto grande. Un diputado: Ha de-
jado de ser liberal su señoría.) 
E l señor ROYO: Aquí pasa que tie-
nen conmigo más confianza que con Gil 
Robles. (Risas.) 
Defiende la antigua ley de Orden pú-
blico y ataca al Gobierno por las sus-
pensiones de periódicos. (Entran el je-
f del Gobierno y el ministro de Obras 
públicas.) 
Defiende la continuidad del servicio 
público, y protesta del paro de la ciu-
dad impuesto por los socialistas el 1 de 
mayo. 
Pregunta el P R E S I D E N T E al señor 
Royo si mantiene su proposición o si 
deja libre el tiempo para el debate po-
lítico. E l señor Royo retira su proposi-
ción 
Continua el debate político 
Rectifica el señor C A S T R I L L O : No 
tenía intención de intervenir, pero el 
residente del Consejo le hizo el honor 
de dedicar hora y media a examinar 
sus razones. Pide por eso un margen 
de atención a los diputados para res-
ponder al señor Azaña, que trató con 
un tono superficial e irónico problemas 
muy graves. 
No hablará mucho, para dar lugar a 
que hable otra importante personalidad 
de 1 ( Tiara. (Alude al señor Sánchez 
Román.) 
Yo expliqué—dice—las razones que 
tenia para creer que el • señor Azaña 
tiene secuestrado el Poder, como afir-
maba el señor Botella. E l señor presi-
denta, con un sistema hábil, pero sin 
eco en la conciencia nacional, se estu-
vo recreando en desnacer argumentos 
imaginarios. 
Pregunté al señor Azaña por el fun-
damento de la legalidad del Gobierno. 
Si estáis aquí para hacer algo más 
la Constitución y las leyes complemen-
tarías, tenéis q'-? explicar vuestro pro-
;rama. 
E l señor AZAÑA: Recuerde el señor 
Castrillo que vinimos a gobernar des-
pués de aprobad., la Constitución. 
E l señor C A S T R I L L O : De todos mo-
dos, falta base par más allá de las 
leyes complementarías. E s necesario 
que nos digáis vuestra política y vues-
tro programa. 
Veamos ahora lo de la reacción "en 
marxista". 
E l señor AZAÑA: Yo me extrañaba 
sólo de las palabras. 
E l señor C A S T R I L L O : Es que, efec-
tivamente, su señoría realiza una poli-
tica de tono marxista. 
(En los socialistas: Si es broma pue-
de pasar.) 
E l señor C A S T R I L L O : No son los so-
cialistas quienes mejor conocen el mar-
xismo. L a política de persecución es de 
tipo marxista. (Risas y murmullos con-
tinuados de la mayoría.) 
Frente a la religión ha seguido su se-
ñoría, no la actitud liberal de la Revo-
lución francesa, sino la violenta de la 
Revolución rusa, pretendiendo combatir 
y extirpar el espíritu religioso. 
Para pedir mayor respeto por sus opi-
niones de Derecho público, alega el se-
ñor Castrillo sus diez años de estudio 
de temas políticos. 
(Voces: Pues está para suspenso.) 
Estáis dando un espectáculo poco edi-
ficante. 
Está ocasionando muchas lágrimas 
vuestra concepción del Estado. 
E l señor AZAÑA: ¡Cuántas lágrimas 
ha causado el Estado liberal! 
E l señor C A S T R I L L O : Aún no ha 
muerto el Estado liberal. 
No se diga que obráis así por aten-
der a las clases trabajadoras. También 
Otro problema es el de la significa-
ción de la mayoría. Lo cierto es que 
Niega el señor GOMEZ ROJI que sea'hubo un programa único de la coalición 
razón la competencia comercial para 
prohibir el comercio a las Ordenes, apar-
te del escaso volumen del comercio ac-
tual de los religiosos. E l señor B E S -
T E I R O le ruega modere su entusias-
mo, en vista de las interrupciones de 
la mayoría. 
Sigue el señor GOMEZ ROJI -expo-
niendo los servicios hechos a la geogra-
fía por los religiosos, los únicos espa-
ñoles que han mantenido la tradición 
exploradora de España. Se extiende en 
estas opiniones, que corta el señor B E S -
T E I R O diciendo: Y a comprendo que su 
señoría trae muy bien preparado su 
discurso. 
E l señor GOMEZ R O J I : No es que lo 
traiga preparado; es que lo que se co-
noce perfectamente se expresa siempre 
con abundancia. 
Apenas termina el señor Gómez Rojl, 
pide la palabra el conde de RODEZNO, 
para explicar el voto de la minoría vas-
conavarra, contrario también al dicta-
men. 
Expone la labor agrícola de las Orde-
nes en las provincias vasconavarras, 
principalmente en el monasterio de la 
Oliva, en Pamplona. 
Se aprueba el artículo 30 
No habiendo más enmiendas presen-
tadas, consume el primer turno en con-
tra de la totalidad del artículo 30 el se-
ñor L A M A M I E D E C L A I R A C . Expo-
ne los argumentos de inconstitucionali-
dad de la ley y de e^tralimitación al 
prohibirles la agricultura, tanto más 
cuando a veces los religiosos pasan ver-
daderas estrecheces. 
BI señor GOMARIZ: ¿Y para que es-
tán los católicos? 
E l señor L A M A M I E : Resulta muy 
entretenido por lo visto, señor Goma-
riz, que los católicos vayamos llenando 
las manos de los religiosos para que 
vosotros las vaciéis. 
' Sigue el señor Lamamié exponiendo 
los beneficios causados por la actividad 
de las Ordenes religiosas, principalmen-
te con las escuelas de experimentación 
agrícola, tan escasas en España. 
Mantiene los mismos argumentos del 
señor Horn, respecto a la diferencia en-
tre Ordenes y Congregaciones religio-
sas. Expone el resultado electoral de 
los agrarios. 
E l señor GOMARIZ: ¿Y esos conce-
jales agrarios de quién son? 
E l señor L A M A M I E : Todos son igua-
les. 
E l señor GOMARIZ: E s que como el 
señor Royo dice que es republicano... 
E l señor ROYO: Yo no soy más que 
liberal. 
E l señor L A M A M I E : Yo voy a pre-
guntarle entonces, señor Gomariz, ¿de 
quien son los concejales radicales-socia-
listas, del señor Domingo o del señor 
Albornoz? (Grandes risas acogen la in-
tencionada pregunta del señor Lama-
mié de Clairac.) 
Sigue exponiendo que el triunfo de un 
Como la mayoría ha renunciado a los 
turnos en contra, para no cooperar a la 
obstrucción, se somete a votación no-
minal el artículo 30. E n los diputados 
agrarios se nota gran actividad en la 
firma de enmiendas. 
1 R • II K B B ü H B U H W H I 
Academia de mecanografía 
"HISPANO - OLIVETTI" 
Por la rápida difusión de nuestra mar-
ca en las entidades del Estado, banca-
rlas y particulares, y solicitados por 
nuestros mismos clientes, abrimos en 
nuestros salones de Pi y Margall, 8, una 
Academia de Mecanografía. 
Los alumnos encontrarán máquinas 
nuevas de nuestro último modelo M. 40, 
precios módicos de inscripción y perfec-
ta enseñanza. Confiamos, por lo tanto, se-
guir mereciendo por parte del publico 
el favor que viene demostrando ante 
nuestras Iniciativas. 
Hispano-Olívetti, S. A. 
Fábrica Nacional de Máquinas 
de Escribir. 
nosotros tenemos un concepto claro de 
El significado de la mayoría ^ derechos de los trabajadores. Hacer 
leyes sociales no es política de clase; 
lo es aplicarlas con espíritu de partido. 
No tenéis la bandera del proletariado; 
si acaso de una parte del proletariado. 
E n síntesis: Yo no me he opuesto ni 
se ha opuesto nunca nadie en estos han 
coa & las leyes sociales. Pero digo que 
republicana: la República. 
Pero no hubo concreta exposición de 
programas ante el sufragio. Y esta 
coalición fué la que arrastró loe votos. 
Ejemplo es el acta del mismo señor 
Azaña por Valencia, donde no había 
organización de Acción Republicana. 
E l hecho de haber cierto número de 
diputados de a ; grupo, obedeció a ra-
zones internas, pero no a la voluntad 
concreta del pueblo. 
Lo único vencido en las elecciones de 
1931 fué el régimen monárquico. 
Pasa al examen de puntos concretos 
del señor Azaña y se refiere a la polí-
tica "clasista", vocablo que al señor 
Azaña le horrorizaba y que ahora tam-
bién rechaza. 
Eso es política de clase. Y para que 
se vea lo que es esta política, voy a 
leer seis líneas de un documento que fir-
man todos los Comités de partidos re-
publicanos de Beas de Segura. 
(En la mayoría dicen: Todos esos Co-
mités tienen un mismo jefe: el cacique.) 
Lee el señor C A S T R I L L O el docu-
mento citado, relatando los atropellos 
cometidos en aquel pueblo. Esto es po-
lítica de clases. 
E l señor A L V A R E Z ANGULO: Esto 
es política de campanario. 
E l señor C A S T R I L L O : Es preciso 
oponer a esto una política general. 
L a concentración viciosa 
de Poderes 
Habla de la concentración de pode 
rea que atribuye al Gobierno. 
Existe esa concentración porque, ha-
biendo un precepto constitucional, en vir 
tud del cual loe altos poderes puéden 
relevar al Gobierno, su señoría ha pre-
guntado en Valladolid: "¿Qué es eso del 
Poder moderador? Y a se acabó la Mo-
narquía". Se ha cometido el error graví-
simo de ocupar a las Cortes Constitu-
yentes en leyes, como la del divorcio, 
que no merecían esta prelación. 
Su señoría dificulta la solución del 
Poder moderador y estorba al Poder ju-
dicial y da leyes anticonstitucionales. 
¿Qué duda cabe de que todos los pode-
res los tiene en su cartera? 
E l señor AZAÑA: ¿Todos? 
E l señor C A S T R I L L O : Prácticamen-
te todos. 
la República no puede ser un factor del ra España un Gobierno meramente re-
partido socialista. «nhHr^n íSa ove escasamente al 
Urgencia del cambio 
de política 
Son muchos los núcleos sociales que 
reclaman una rectificación de conducta. 
Habéis separado unos de otros a los par-
tidos republicanos; habéis violado la 
Constitución y las libertades individua-
les; habéis perseguido cruelmente sen-
timientos que no porque dejéis de sen-
tirlos son menos respetables; habéis 
atacado la democracia y originado una 
indisciplina social permanente. 
Un colapso total de la vida de Es -
paña es el fruto de vuestra política. 
Mientras sigáis como ahora no se solu-
cionarán los problemas nacionales. Yo 
creo que sólo desapareciendo este Go-
bierno o cambiando su política, podrán 
solucionarse. Nadie os puede negar que 
sois los hombres de la revolución, los 
hombres de la República, pero tengo ei 
derecho de exigiros que seáis también 




Se levanta a hablar el señor DIAZ 
D E L MORAL para explicar la posición 
de la minoría republicana independíente 
en este debate. 
Hace historia de la actitud de su mi-
noria al surgir la crisis que dió el Poder 
al actual Gobierno. Dice que fué la 
única fracción que propuso un Gobier-
no en que no tomaran parte los socia-
listas. Cree que hubiera sido mejor pa-
publicano. ( e y  escasa e te 
ñor Díaz del Moral.) 
Asegura que el Gobierno ha tenido 
grandes aciertos en actividades parcia-
les, especialmente en Instrucción pú-
blica y en las reformas de Guerra, pero 
la política general del Gobierno es de-
sastrosa y lleva al abismo a la economía 
nacional. L a agricultura, especialmen-
te, sufre grandes daños, y hay que te-
ner en cuenta que sus heridas son muy 
dificües de restañar. 
Niega los pretendidos efectos de la 
crisis mundial en España, y asegura 
que nuestra crisis es debida exclusiva-
mente al Gobierno. Esgrime también 
como argumento la subversión creciente 
del orden público, que llega a extremos 
alarmantes, hasta la total ausencia de 
amparo para los ciudadanos. 
Todos estos daños a la nación son evi-
dentes de toda evidencia. Se nos va a 
quedar el país en las manos, se nos es-
tá haciendo sal y agua, a pesar de te-
ner una Constitución tan excelente y 
alabada. 
E n resumen: No veo más solución que 
la salida de los socialistas del Poder y 
la constitución de un Gobierno puramen-
te republicano, que haría renacer la 
confianza del país. 
Invita a la conciliación de los parti-
dos republicanos, que no supondría el 
menor desdoro para nadie. E l régimen 
corre grave peligro en estos trances .y 
está perfectamente justificado que se 
emplee el supremo recurso de la obs-
trucción. Por motivos de conciencia, la 
minoría republicana independiente se 
decide también por la obstrucción al 
Gobierno. (Grandes aplausos en los ra-
dicales.) 
Discurso del señor Sánchez Román 
Se concede la palabra al señor SAN-
C H E Z ROMAN. (Hay un gran movi-
miento de expectación en los escaños y 
las tribunas.) 
Empieza diciendo que el problema 
planteado en la Cámara encuentra ca-
da día mayor resonancia, y todo pare-
ce indicar su gravedad extremada. 
Aún contemplándolo solo desde el 
punto de vista parlamentario, se ve que 
el Parlamento está en quiebra, no fun-
ciona. Gravedad extremada la del caso. 
Puede traer consecuencias gravísimas; 
porque la obstrucción de las vías lega-
les invita a que la revolución se lleve a 
cabo por vías de violencia. L a Repúbli-
ca en sus primeros pasos no puede des-
prestigiar el Parlamento sin correr gra-
ves riesgos. 
Esto me preocupa extraordinariamen-
te para el porvenir de la República. 
Hoy viven en amistad con nosotros par-
tidos cuyo ideal es de conquista eco-
nómica, pero aún tienen confianza en 
los instrumentos de la democracia y hay 
que hacer resaltar esto para que todos 
miremos con exquisito celo la situación, 
si queremos evitar los peligros que ace-
chan a la democracia en todo el mundo. 
Gravedad del momento 
E l hecho, pues, es gravísimo. No ro-
liiiiiiiuniaiiniüiniiiiiniiiiHiiiiniw 
cuerdo en nuestra historia política otro 
semejante. ¿Y en qué se emplean los 
partidos? Cada uno en defender su po-
sición, en buscar argumentos de obs-
trucción o de defensa. Todos procuran 
echarse la culpa unos a otros. 
L a critica política podrá ver en su 
día quien tiene razón de los dos bandos. 
Pero yo os aconsejo ahora: No os en-
tretengáis en ver quién tiene la culpa. 
Ya • llegará el momento triste de ha-
cerlo, cuando ya no se pueda conjurar 
el problema. 
Desearía que se borrasen también to-
dos los sucesos ocurridos fuera del sa-
lón de sesiones. No hay en ellos culpa 
achacable a nadie. Es la debilidad inicial 
de todo régimen nuevo. 
Cuando advino la República no había 
partidos republicanos perfectos. E l mis-
mo partido socialista, ¿qué ea lo que 
tenía preparado? 
L a base del Gobierno 
E l señor Azaña inauguró en la polí-
tica española una unión de los parti-
dos burgueses con el partido socialista, 
pensando que era posible esa colabora-
ción, y pretendió crear un Gobierno es-
table, para lo cual se aseguró ya de 
antemano la mayoría necesaria. 
Cuando se busca una base sólo de 
número, se corre el riesgo de separar-
se en cuanto se plantee el problema de 
idea. Tuvieron en frente en seguida una 
minoría, la excluida del Gobierno. 
Podrá decir el señor Aza.ña que él 
buscó una ponderación de fuerzas me-
ramente y que la Cámara aprobó su 
programa mediante el voto de confianza. 
Pero esto no es cierto. Lo aprobado 
fué sólo un programa legislativo, el pro-
grama que cualquier Gobierno tendría 
que desarrollar. Pero no se aprobó el 
programa de la conducta. Y esta es la 
razón de las dificultades posteriores. 
L a teoría parlamentaría del Gobierno 
es buena para Gobiernos de partido, pero 
no para Gobiernos de coalición. E l Go-
bierno, fundado en su mayoría, ha desoí-
do demasiadas veces todas las aprecia-
ciones de las minorías. 
Esta política de aislamiento puede lle-
varnos a sorpresas, no trascendentales, 
pero indudables. 
A l llamar a la opinión es muy posi-
ble que exija el cambio de la política. 
No es demasiado pedir que se revise aho-
ra nuestra conducta. 
No es necesario que se mire quiénes 
han sido los culpables, pero aquí se oyen 
imputaciones terribles contra el Gobier-
no y se ha dicho que se va al suicidio 
de la República con la permanencia de 
los tres ministros socialistas. 
L a labor de Ioó socialistas 
Examina la pretendida política de cla-
se del Gobierno y juzga que no existe 
ni siquiera en la cartera de Trabajo, 
situada en medio del combate social. 
Ahora bien: Hay una indudable falta de 
control en el Gobierno sobre la política 
y las organizaciones locales. ¿Es ahí 
donde ejercen su política de clase los 
socialistas ? 
Si es así, es preciso que el Gobierno 
nos lo diga. 
No creo que en las esferas del Gobier-
no central esté la causa del desorden 
del momento. Radica en el Gobierno lo-
cal 
L a mayoría también tiene que reco-
nocer que muchas veces ha despreciado 
a las minorías, tachándolas de monár-
quicas, cuando proponían cualquier cosa. 
Y esto es muy molesto. Yo, personal-
mente, prefiero se me llame desor^ 
nado a monarquizante. E s preciso n y . 
se razonen bien todas las posiciones 
Yo me guardaré muy mucho de ^ 
ñalar el momento en que loa socialis, 
tas deben abandonar el Gobierno. 
Un examen de conciencia 
Cada grupo político debe ver ^ 
su cuenta qué conducta le correspondí 
guardar. Debe cesar el ambiente de coa. 
troversia. L a culpa de lo que pueda ocu. 
rrir empieza esta noche y empieza 
todos; no solamente para las minorlai 
obstruccionistas. 
Todo Gobierno tiene el deber 
resolver los problemas que se le p i ^ 
tean. No intento con esto dar consejosj 
no soy más que un espectador pero 
espectador profundamente Interesado. 
Y digo que el Gobierno que no resuel. 
va el problema planteado tiene una 
ve responsabilidad solamente por (¡1 
hecho de ser Gobierno. 
¿Quiere esto decir que el Gobierno 
acepte condiciones en blanco? Esto 
ría indigno del Gobierno. 
Unica solución, ante todo, es busca? 
un plano común en la aportación de d* 
terminadas leyes, como la ley de Coai 
gregaciones, la Electoral, la de Orden 
público y la del Tribunal de Garantía». 
Se impone reanudar el criterio revolé 
clonarlo, actualmente quebrado; creai 
los programas de la política inmediata, 
sea cualquiera el instrumento que quî , 
ra encargarse de realizarlos. 
No cree el señor Sánchez Romía 
que proponer estas soluciones sea In-
vadir atribuciones de poderes más . al. 
tos. No hay que dejar a la intención 
esta solución del Gobierno. Un órgano 
racionalizado, como el Parlamento, do» 
be brindar posibilidades de solución, do 
contrapeso y de medida, al Poder mo» 
derador. 
Contesta el jefe del 
Gobierno 
E n medio de una expectación extr»i 
ordinaria, se levanta a hablar el PR1V 
S I D E N T E D E L CONSEJO. 
Empieza lan^ntándose de lo avanaa» 
do de la hora, pero no puede dejar do 
responder en seguida al señor Sánchei 
Román. No le parece conveniente espoi 
rar a la próxima semana parlamenta 
ría para manifestar sus Impresiones gs* 
nerales respecto a su serena y valiosi 
exposición de opiniones. 
Aprecio en su discurso—dice—un a » 
helo de objetividad y una perfecta eo» 
ciencia del momento, que le agradezco 
vivamente. No puedo responder del ro« 
sultado de sus propuestas, pero sí del 
eco simpático que en todos ha desperta-
do su intervención. E n la sesión próxi-
ma examinaré con más detalle los púa* 
tos concretos del discurso, pero ya de» 
de ahora quiero hacer algunas concU 
deraciones indispensables. 
Jamás me he parado a pensar quién 
tiene la culpa de todo esto, aunque nd 
dejo de tener mí convicción intima so* 
bre el asunto. L a culpa creo, con el se* 
ñor Sánchez Román, que empezará des-
de ahora. Renuncio a averiguar quién 
tiene la culpa de lo pasado. Quédese pa* 
ra la Historia, que cuidará de averiguar-
lo más tarde. Yo espero que los demáf 
respondan a esta declaración del Gobier-
no con otra semejante. 
Conste que renuncio a exponer loi 
efectos de la obstrucción por no abru-
mar a loa adversarios con relatos terri-
bles. Renuncio a la posición polémica 
a que tengo perfecto derecho. 
L a solución, en la misma 
Cámara 
LAS GRANDES ACTRICES 
Pues sí, regañamos porque se negó a darme el papel de 
Mabe! en una obra que me he enterado que ha escrito y que se 
titula "Caín y Mabel"- v , T 
J i"Everybody,s"t Landre».) 
LA PATRONA.—Esto no puede ser. Ayer he visto luz 
en su cuarto toda la noche. 
E L HUESPED.—Sería el brillo de este diamante. 
("HumTTHd", Hamburgo.), 
— ¿ P o r qué te llamas Julio? 
--Porque dice mi mamá que me trajeron de París 
el día 1 de julio. 
—Pues a mí se conoce que me trajeron el día 
1 de Luis. 
(."Humor¡si". Londres ) 
Estoy dispuesto a que busquemos to-
dos juntos la solución aquí dentro, en-
tre estos muros donde nació el proble-
ma. Las mismas Cortes tienen que salir 
del atolladero en que estamos metidos, 
porque así lo exige la conveniencia mis-
ma del régimen. 
No queremos que para nadie signifi-
que una humillación la solución que si 
adopte. No quiero para nadie ni para 
mí una palinodia. 
Nosotros aceptaremos una solución, 
a condición de que no se dude de la 
autoridad del Gobierno ni de la dig-
nidad de su función, mientras aquí per* 
manezca. (Rumores.) 
Sería lo mejor recoger el programa 
legislativo que el señor Sánchez Román 
señalaba. 
Quede esto asi, como primera res-
puesta al señor Sánchez Román. Que-
de esto asi, invitando a los partidos a 
que piensen hasta la próxima sesión 
en las palabras del señor Sánchez Ro-
mán y en las que yo he pronunciado 
en nombre del Gobierno. 
Estoy dispuesto a quemar y olvidar 
todo lo que se ha dicho en contra del 
Gobierno, siempre que no se nos pida 
nada en contra de nuestra dignidad. 
Estaremos aquí como si hubiéramofl 
de estar una eternidad de quinquenios. 
(Rumorea). ¡No se puede estar de o 
manera en el Gobierno! 
Fuera de eso, la Cámara y los pa* 
tidos hallarán al Gobierno perfecta-
mente dispuesto para remediar esta a 
tuación, que considero absolutamen 
insostenible. 
Termina el señor Azaña pidiendo una 
tregua política hasta la semana pró-
xima. 
E l señor SANCHEZ ROMAN se le-
vanta a rectificar brevemente y decla-
ra que es posible que nuevamente in-
tervenga en la discusión en las sesio-
nes siguientes. 
E l señor B E S T E I R O suspende el de-
bate y se levanta la sesión a las nue-
ve y veinticinco minutos. 
En Illora derriban una cruz 
monumental 
GRANADA, 28.—Comunican de UlóJ 
ra que ha sido derribada una cruz mo-
numental que existía a la entrada del 
pueblo. E r a conocida con el nombre de 
Cruz de San Pedro, y data de más de 
trescientos años. Es objeto de muchos, 
comentarios en el pueblo el que, la no-̂  
che en que la cruz fué derribada, se cele-
bró un matrimonio civil en una casa cer-
cana a su emplazamiento. 
Fuerzas a Illora 
GRANADA, 28. — E l gobernador ha ; 
ordenado que marchen fuerzas de laj 
Guardia civil a Illora en vista del de-
rribo de cruces y de la petición formu-
lada por el alcalde, a fin de evitar ell 
posible destrozo de una valiosa imagen 
que está instalada en la vía pública. 
Protestas de Puente Genfl 
CORDOBA, 28.—Desde Puente Genil 
se han dirigido telegramas de protesta 
al Gobierno y al ministro de la Gober-
nación con motivo de los destrozas co-
metidos en unas artísticas cruces que 
había en la población. E l vecindario 
tá indignadísimo 
s i 
Se habló de la dimisión del señor Domingo 
jeros. s f e r c o n ^ H - c o n f e r e ™ a s de los naran-
J 6 les _c°ncedera el anticipo reintegrable 
Aflrarios y v a ^ o = ayer en un ba 
oelebrar el triunfo de las elecciones 
Desde primera hora todos los comen- hía , 
taños estuvieron concentrados en el de- r o J L * P . * 1 , ^ ™anlo^a. y el señor 
Peregrinas españolas ante 
el Pontífice 
bate político. Se esperó la intervención 
del señor Sánchez Román con verdade-
ra expectación. E n tomo a ella se te-
jieron muchas conjeturas. Fué también 
día de rumores. Se habló de la dimisión 
de un mimstro. Este propósito se atri-
buyó al señor Domingo, en vista de la 
difícil situación creada en la Cámara 
que impedia la solución de los proble-
mas planteados. 
Se aseguró también, y el señor Maura 
dió a algunos periodistas la versión co-
mo auténtica, que en la reunión cele-
brada anteanoche en el ministerio de la 
Guerra por la minoría de Acción Repu-
blicana el jefe del Gobierno planteó en 
toda su amplitud la cuestión política. 
Algunos miembros de la minoría hi-
oieron presente su contrariedad porque 
se haya llegado a la situación presente, 
que entendían comprometida, y el señor 
Azaña declaró que estaba convencido de 
la necesidad de romper la conjunción 
republicano-sociaJista que sustenta el 
Gobierno, pero que no es él quien pue-
de tomar esta iniciativa. 
E l señor Ruiz Funes, jefe de la mi-
noría, desmintió la noticia en los pasi-
llos, asegurando que en la reunión no 
se habían ocupado para nada de los so-
cialistas. Dijo también que la reunión 
de la Asamblea de Acción Republicana 
próxima a celebrarse no es extraordi-
naria, sino ordinaria. 
Como otro de los rumores señalaba al 
señor Prieto el propósito de dimitir, los 
periodistas interrogaron acerca de ello 
al jefe de la minoría socialista. 
E l señor De Francisco dijo que se tra-
taba de un bulo, pues ni el señor Prie-
to ni los demás ministros socialistas po-
dían tomar esa determinación, por ser 
asunto de la absoluta incumbencia del 
partido. Cuando oigan ustedes un rumor 
de ese calibre—agregó—cojan un para-
guas. 
0 avenencia o crisis 
Lerroux replicó: Sí, a todo han dado 
en llamar maniobra, y no. L a oposición 
por nosotros declarada no tiene nada 
de tal. E s que cada uno echa mano de 
hpmrmaS de qUe disPone. y nosotros 
hemos escogido la de la obstrucción 
que es un arma perfectamente lícita! 
Un periodista indicó que quizá se de-
cidiese el Gobierno a resolver el asun-
to por decreto. 
e.^N0T Creo que 10 ha8:a—contestó 
señor Lerroux—, porque esa es la re-
presalia del Gobierno, aunque sí puede y 
debe hacerlo por decreto. Lo que ocu-
n r L 6 8 qUv,e- las,naranJaa. que a unos les 
produce hiperclorhidria, a otros les pro-
duce cólera, y a otros les va a produ-
cir una cosa mucho peor, que es la 
E l alcalde de Valencia puso fin a 
conversación diciendo: Pues no hay más 
remedio que resolver ese problema, o vo 
no responderé de lo que allí haya de 
pasar. 
Agrarios y vasconavarros 
Hemos preguntado a una persona muy 
afecta al ministro de Agricultura, acer-
ca de la actitud y pensamiento del se-
ñor Domingo en relación con el mo 
mentó político, y nos ha dicho: 
— E l señor Domingo piensa que esta 
situación no hay forma de prolongarla 
ui.a semana más. E s preciso que termi-
no. Para ello sólo hay a su juicio dos 
fórmulas: o una avenencia de Gobierno 
y oposiciones o la crisis. SI la primera 
no se hace factible, hay que ir a la se-
gunda inmediatamente. Los preceden-
tes que de obstrucciones y situaciones 
<:ie esta clase se conocen, de otros paí-
ses, han terminado así. Ese es su pen-
samiento, y está dispuesto a que por 
el procedimiento que sea se llegue rá-
pidamente a una de esas dos soluciones 
que propugna. 
Un Gobierno del señor Azaña 
E n el Casino de Madrid se reunieron 
en una comida íntima los diputados de 
las minorías agraria y vasconavarra 
para celebrar el triunfo electoral conse-
guido el pasado domingo. Durante la 
comida cambiaron impresiones acerca 
de la situación política. 
El conflicto naranjero 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
Algunos diputados radicales por Va-
lencia, entre ellos los señores Samper 
y Calot, conferenciaron ayer tarde con 
el ministro de Obras públicas para se-
guir tratando de la solución del conflic-
to naranjero. Le pidieron que se de-
crete un anticipo de 300 millones a los 
exportadores, a reintegrar por medio 
de un gravamen de cinco céntimos so-
bre cada caja de naranja. E l ministro 
les manifestó que eso era de la com-
petencia de su compañero de Agricul-
tura. 
Los señores Calot y Samper, con el 
alcalde de Valencia, se trasladaron al 
ministerio de Agricultura para confe-
renciar con el señor Domingo. 
Gestioines particulares 
También recibió a cien carmelitas 
y a los delegados pontificios 
en la Propaganda Fide 
ROMA, 28.—El Pontífice ha recibido 
hoy en especial audiencia a la duquesa 
de la Conquista y a la señora de Fer-
nández Ferrer, acompañadas de vein-
tisiete señoras españolas. 
También ha recibido el Papa a cien 
padres carmelitas, a quienes acompa-
ñaba el padre general, Dinapoli; con 
motivo del cuarto centenario de la Fun-
dación de la Congregación, han presen-
tado al Pontífice numerosos volúmenes 
publicados por los miembros de la Or-
den en los últimos tres años. E l Papa 
les ha dirigido palabras de complacen-
cia por la actividad que la Orden des-
arrolla, especialmente en el campo de 
la educación juvenil. Terminó bendi-
ciendo todas las Casas, Instituciones y 
Obras. 
Con ocasión de recibir a los delega-
dos pontificios en las obras misioneras 
de la Propagación de la Fe y del Clero 
indígena, reunidos estos días en Roma 
para el informe anual del estado moral 
y financiero, así como del desenvolvi-
miento de las misiones, el Papa ha pro-
nunciado un discurso complaciéndose de 
ver a los delegados de veinte naciones 
dignamente presentados por el Carde-
nal Fumasoni y por el presidente de las 
dos Obras, Monseñor Salotti. 
También se alegraba el Pontífice de 
que la reunión fuera precisamente en 
los comienzos del Año Santo, ya que 
Cristo fué el primer misionero y todas 
las aplicaciones de la Redención perte-
necen a la misión continua de la Igle-
sia. E l Papa no ha notado la más leve 
disminución en los ofrecimientos de loa 
católicos de todo el mundo, a pesar de 
la grave crisis por que atraviesan las 
naciones y los individuos. Las sumas re-
cogidas representan un esfuerzo gene-
rosísimo e indican un fervor de fe que 
consuela.—Dafñna. 
E l señor Gil Robles, comentando ayer 
tarde irónicamente el momento actual, 
decía: 
—Lo mejor que podría ocurrir es que 
£•« unieran los republicanos en un Go-
bierno presidido por el señor Azaña. E n 
ese caso, yo dejaría organizado el cua-
dro de propagandas y me marcharía a 
descansar dos meses en el extranjero, 
seguro de que a la vuelta vendría a re-
coger el fruto. 
Declaraciones de Lerroux 
El juicio por la muerte del 
sacerdote de Lamiaco 
L a C. E . D. A. intensificará la propaganda 
El triunfo electoral logrado prueba la fecundidad de la tác t ica 
adoptada. Los pueblos donde se han celebrado elecciones, mues-
tra de la reacción cristiana. El noventa por ciento de los conce-
jales agrarios pertenecen a la CEDA. A los nuevos ediles se le* 
tributarán homenajes de desagravio por lo de "burgos podridos 
Utí Secretariado de Adminlstracióin Local en Madrid al servicio dé 
los Ayuntamientos afines 
S E CELEBRARA HOY EN LA AU-
DIENCIA DE BILBAO 
Como la resolución del conflicto eg de 
urgencia, se llegó a pensar en la pre-
sentación por las oposiciones de una pro-
posición de ley, que contase con el asen-
timiento de la mayoría para su aproba-
ción inmediata, sin necesidad de tener 
que discutir el proyecto de la rebaja de 
las tarifas. 
Se daba también como seguro que ha-
bía una gestión de elementos agrarios 
y radicales para conseguir particular-
mente de un Banco el crédito de pese-
tas 1.920.000, necesario para compensai 
las tarifas ferroviarias en el transpor-
te de la naranja, haciendo así innece-
sario el proyecto del Gobierno. 
E l sefior Samper, al regresar del mi-
nisterio de conferenciar con el señor 
Domingo, dijo que las impresiones que 
tenía, en relación con el anticipo a loa 
exportadores de la naranja, eran tan 
satisfactorias, que habían acordado de-
sistir de la presentación de la anuncia-
da proposición de ley. 
El conflicto triguero 
Después de conferenciar con los na-
ranjeros, el ministro de Agricultura lle-
gó al Congreso. A preguntas de un pe-
riodista, manifestó que estaba acorda-
do realizar el anticipo reintegrable, aun-
que se habían variado en cierta forma 
las condiciones anunciadas hace días. 
E n los pasillos conferenció con algu-
nos diputados agrarios, a quienes había 
citado a las siete en el ministerio para 
tratar de dar una solución al conflicto 
triguero. Les dijo que a esa hora no 
podría ser, pues, como iba a intervenir 
el señor Sánchez Román en el debate 
político, necesitaba estar en el salón 
de sesiones. 
Les anunció que les recibirla en el 
mismo Congreso, al terminar la se-
sión. 
Acerca del partido agrario 
E l señor Madariaga (don Dimas) nos 
ruega rectifiquemos la versión de que 
él sea partidario de la creación de un 
gran partido agrario español. 
Por el contrario—nos dijo—, yo, en 
Toledo, a pesar de mi carácter agra-
rista, he conservado la denominación de 
Acción Popular. Que se agraricen todas 
las agrupaciones regionales que se quie-
ra y con los nombres que sea, pero 
siempre dentro de la C. E . D. A. 
El grupo vitivinícola 
Reunido el grupo vitivinícola, se acor-
dó haber visto con satisfacción la ac-
tuación del Gobierno de la Generalidad 
de Cataluña gestionando del Ayunta-
miento de Barcelona queden sin efecto 
los proyectados aumentos de los im-
puestos que gravan los vinos y bebi-
das alcohólicas. 
Obras hidráulicas 
Con el señor Prieto se reunió la Co-
misión de Obras Públicas para ocupar-
se del plan de obras hidráulicas del 
señor Lorenzo Pardo, cuyo importe as-
ciende a tres millones de pesetas. 
Por haberse declarado demente al 
procesado, se supone que habrá 
veredicto de inculpabilidad 
B I L B A O , 28.—Para mañana está 
anunciado en la Audiencia Provincial 
de Bilbao el juicio por Jurado contra 
Jesús Alvarez, que el año pasado dió 
muerte a tiros al sacerdote de Lamia-
co, don Bernardo Iza. Como hay varios 
informes médicos declarando demente 
al procesado, se supone que el vere-
dicto será de inculpabilidad. 
Los cocineros no trabajarán 
B I L B A O , 28.—El Jurado mixto de 
cocineros ha acordado que ninguno de 
sus afiliados trabaje entre las veinti-
cuatro horas del día a igual hora 
del día 2. Sin embargo, han acorda-
do hacer una excepción con el ban-
quete que se celebrará en honor del 
Presidente de la República en el Ayun-
tamiento el día 1, a mediodía, y para 
ello facilitará los camareros y cocine-
ros necesarios. 
Querían festejar el triunfo 
Los periodistas preguntaron al se-
ñor Lerroux, a su llegada al Congreso, 
si conocía las manifestaciones hechas 
por el señor Maciá y otras personalida-
des de la Esquerra, quienes, apoyándo-
se en otras hechas por él en los pasillos, 
le calificaban de derechista. 
—Me tiene sin cuidado—contestó el 
señor Lerroux—que me llamen dere-
chista o izquierdista. Lo que sí me mo-
lesta es que me clasifiquen de lo que 
sea quienes no tienen autoridad para 
ello. ¿ Quiénes son ellos para clasifi-
carme de derechista, si a casi todos 
ellos, que tan de izquierdistas presumen 
ahora, los he visto en la derecha, y a 
muchos de ellos en la extrema derecha? 
Por lo que al señor Maciá respecta, no 
quise aludirle en mis manifestaciones. 
Por otra parte, el señor Maciá me me-
rece respeto, pero nada más que por una 
cosa, exclusivamente por una cosa, por-
que le creo hombre de buena fe. 
Un periodista preguntó si por fin ha-
blaría el señor Sánchez Román, y el se-
ñor Lerroux contestó que esa era su 
creencia, pues se lo habían asegurado 
firmemente personas que le merecían 
garantía, 
—¿Tan extrema es la situación—in-
sistió el periodista—que tiene que in-
tervenir el señor Sánchez Román, de 
quien se dice que es necesaria su inter-
vención en momento de extrema gra-
vedad? 
—No sé lo que se entenderá por cosas 
graves y extremas, pero, desde luego, 
el Gobierno está "in extremis" ha. 
mucho tiempo. 
— Y si en su discurso invita a la 
concordia entre los partidos republica-
nos, ¿qué ocurrirá? 
—Eso, hecho por una persona de au-
toridad y desinteresada, donde ha de 
hallar eco es en los partidos republi-
canos gubernamentales. ¿Lo hallará? 
No lo sé. Lo que sí puedo decir, por lo 
que a los radicales se refiere, es que 
siempre nos encontrarán dispuestos, co-
mo tantas veces hemos manifestado, a 
la concordia con toda fracción republi-
cana. No hemos ido, en la oposición, ni 
contra organizaciones, ni contra doctri-
nas, ni contra nada personal. E s que 
creemos que es la hora de la políti-
ca republicana, la hora de que se gobier-
ne en republicano. Nosotros, con quien 
tendríamos que entendernos sería con 
el partido radical-socialista. 
— ¿ Y con la O. R. G. A.?—dijo un 
periodista. 
—SI, también con la O. R . G. A. 
— ¿ Y la Esquerra? 
—replicó el jefe radical—. Yo 
hablaba de partidos nacionales, no de 
partidos regionales, y la Esquerra es 
un partido regional. Además, a nosotros 
los radicales, así nos consideraron en 
Cataluña, y, por tanto, no vamos 
darles a ellos otro trato. No les podemos 
conceder esa beligerancia. 
L a conversación derivó hacia el pro-
r a c e ^ T ^ S e T Y Í l t - ^ . . . ^ por ios «u-
IcncU, AJguien de los p r e s e a s aiy L-iéos ^ue se d.^ivipuaroa. 
B I L B A O , 28.—Ayer tarde trataron 
los nacionalistas vascos de celebrar un 
mitin, sin autorización gubernativa, en 
el pueblo de Mundaca, para festejar su 
triunfo electoral en aquel pueblo, en el 
cual fueron al copo. 
Conocedora la autoridad gubernativa 
de los propósitos de los nacionalistas, 
envió un camión con guardias de Asal-
to, armados de carabina, y cuando la 
fuerza pública hizo acto de presencia, 
los reunidos se disolvieron. 
El generar Villabrille 
Coma en el Café María Cmtrna. 
Tenemos el mejor cocinero de Ma-
drid. Carta amplia y moderada. At-
mósfera limpia. 
Marchas socialistas hacia 
Hornachos 
Para coaccionar a los electores de 
las secciones en que se re-
pite laelección 
BADAJOZ, 28.—Se reciben noticias 
de Zafra y Almendralejo, según las cua-
les se organizan marchas socialistas ha-
cia Hornachos, con el propósito de ejer-
cer coacciones sobre los electores para 
que voten la candidatura socialista. En 
Zafra dichog elementos cuentan con dos 
autobuses. Como se recordará, las elec-
ciones del domingo fueren aplazadas en 
B I L B A O , 28.—Hoy ha regresado a 
Madrid, después de haber inspecciona-
do toda la zona norte, el general Vi-
llabrille. 
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Grandes novedades en 
'lecturas para todos" 
Afianzada eai su éxito y en el favor 
creciente del público, la revista "Lectu-
ras para todos", creada con objeto de 
difundir a precio mínimo las más sanas 
y amenas lecturas, ensancha su radio 
de acción y se convierte en el más com-
pleto índice de la literatura selecta. E n 
el mes de mayo lanza a la publicidad 
cuatro números, "todos españoles". In-
troduce la gran novedad de incluir en 
su catálogo obras de ilustres autores 
contemporáneos, cuya autorización ha 
gestionado y obtenido. Así "Lecturas 
para todos" se convierte en la publica-
ción esencial para todo buen aficionado 
a las letras. 
E n su número del 4 de mayo publi-
cará 
^España romántica,, 
conjunto de leyendas del más puro sa-
bor, escritas por el gran literato san-
tanderino del siglo pasado don Telesfo-
o de Trueba y Cossío. 
E l 11 de mayo lanza la primera obra 
de su serie de autores contemporáneos, 
insertando 
i i 
E l arqueólogo italiano don Antonio Muñoz, que ha dado ayer una 
conferencia sobre el plan de engrandecimiento de Roma 
E l señor Muñoz, que desciende de una familia española trasladada 
hace dos siglos a Italia, es catedrático de Historia del Arte y ha reali-
zado una importante labor científica. Coopera de modo relevante en la 
transformación que actualmente se efectúa en Roma para conservar y 
mejorar la perspectiva monumental de la ciudad antigua y ensancharla 
y engrandecerla de modo que represente por su grandeza algo semejante 
a lo que fué en la mejor época imperial. Ayer expuso en el Centro de 
Estudios Históricos la labor que a tal fin se está realizando por impulso 
de Mussolini, 
Los E E . UU. proponen una tregua aduanera 
Ayer terminaron las entrevistas entre Herriot y Roosevelt. 
L a cuestión de las deudas se discutirá después de la Con-
ferencia Económica 
La sangre de la raza'* 
la hermosa novela de Extremadura, el 
gran é::;io del novelista máximo de 
aquella región, Antonio Reyes Huertas. 
Finalmc 'e, 'os números del 18 y del 
25 de maye ov Pilcarán la mejor de las 
novelas histe/cas que España posee: 
de Bembibre,, 




« • » 
Algo más podemos anunciar aún. Que 
los números de junio de "Lecturas para 
todos" superarán, si es posible, en inte-
rés a los de mayo. E l mes comenzará 
con una firma contemporánea presti-
giosa y cada vez más buscada y leída: 
JOSE MARIA PEMAN 
Iremos concretítido y ampliando es-
ts interesantes nuevas. 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 28.—Por las casi francesas 
avenidas de Wáshángton, tan nobles y 
antiguas, con su doble fila de árboles, 
como las carreteras de Colbert, y los 
casi americanos boulevares de París, lle-
nos de ambición, de tumulto, de coda-
zos y ruidos, ba volado boy una palabra 
mágica: Tiregua. 
E n estos tiempos de pugna económi-
ca, de multiplicación de fielatos y uni-
formes de carabineros, en estos tiempos 
reveses y particularismos económicos, 
una tregua en la guerra de aduanas po-
dría traerle al mundo paz y consuelo. 
Pero la tregua aduanera que propone el 
presidente Roosevelt está tan matizada 
de restricciones, que en rigor apenas 
puede mitigar nada. Para que una tre-
gua aduanera fuese fecunda tendría que 
abatir los muros de las tarifas y acabar 
con el régimen tribal de los contingen-
tes. Pero parece que la proposición de 
Roosevelt no sólo no implica ningún 
cambio en estos dos extremos, sino que 
los presupone como condición precisa. 
Dada la incertidumbre monetaria a que 
ha conducido la baja del dólar, la tre-
gua de aduanas hubiera dejado a E u -
ropa a merced de una avalancha de 
mercancías americanas, o sea a merced 
de un cuerpo más o menos cínico. Como 
en estas condiciones la propuesta de 
Roosevelt no sería ni siquiera oída con 
calma, el presidente ofrece la posibili-
dad de una tasa en compensación de la 
diferencia de divisas, admitiendo tam-
bién la persistencia de los contingentes 
restrictivos. Recuerdan aquí los técnicos 
que ya hace tiempo Inglaterra reconoció 
a Francia el derecho a imponer una ta-
sa parecida. Sin embargo, el equilibrio 
no se produjo, porque, aparte el terri-
torio metropolitano, Francia posee otras 
tierras desmanteladas en punto a posi-
bles invasiones comerciales. Por ejemplo: 
Marruecos. Los acuerdos internacionales 
le conceden una amplia libertad mercan-
til. "Si la baja del dólar—dice un eco-
nomista— favorece las exportaciones 
americanas, nosotros podremos defen-
dernos, pero no podremos defender un 
protectorado que jurídicamente se en-
cuentra indefenso con la política de 
pu€.'rta abierta." 
Este razonamiento parte de un supues 
to problemático: el de que la proposición 
de Roosevelt se dirija solamente a Fran-
cia. Lo más probable, sin embargo, es 
que esta proposición limitada en el tiem-
po hasta la apertura de la Conferencia 
de Londres, se dirija a todas las nacio-
nes, sin limitación de espacio. Ahora lo 
que no se ve claro es el propósito que 
Roosevelt persigue. ¿ Se trata de probar 
que la caída del dólar ha sido forzada 
por el desorden interior y no por el 
afán de obtener ventajas internaciona-
les? ¿Pero dónde acaba la política in-
terior y comienza la política exterior? 
La frontera es aquí demasiado ociosa. 
¿O se trata, como estoa franceses gaba-i 
chos suponen, de un gesto para discul-
par el mal efecto que suscite la impla-
cable decisión de cobrar las deudas? 
Pero esto es atribuirle a América los 
modos tópicos de Francia. Aquí hacen 
esto: Cobrar sin perdonar un céntimo y 
quitarse muchas veces el sombrero en 
cortés saludo. Generalmente, el ameri-
cano mete el dinero en la caja y, ade-
más, no da ni los buenos días.—Eugenio 
MONTES. 
» * » 
WASHINGTON, 28.—Al terminar la 
última entrevista que han celebrado los 
sieñores Roosevelt y Herriot, y que du-
ró noventa minutos, se ha publicado un 
comunicado que dice: 
" E l Presidente ha discutido con el 
señor Herriot el problema die las deu-
das intergubernamentales. 
E l Presidente ha expuesto la situa-
ción completa desde el punto de vista 
americano, y el señor Herriot explicó la 
manera como el problema es apreciado 
por el Gobierno y el Parlamento fran-
cés. 
Bl extenso intercambio, que tuvo un 
carácter franco y amistoso, tenía por 
objeto llegar a una inteligencia más ne-
ta sobre las realidades de la situación 
y servirá indudablemente para determi-
nar qué medidas habrán de ser adopta-
das en lo sucesivo. 
Los señores Roosevelt y Herriot es-
peran que estas conversaciones, cuyo 
valor fué manifiesto, podrán continuar 
en París y Wáshángton, después que el 
señor Herriot informie al Gobierno fran-
cés." 
Además, en un comunicado común, 
los dos políticos resumen de este modo 
las conversaciones: 
"Nunca fué más necesaria una inte-
ligencia entre Francia y los Estados 
Unidos para el mantenimiento de la 
paz, el desarme aconómico, progresivo 
y simultáneo del mundo y la restaura-
ción de las condiciones monetarias es-
tables basadas en la seguridad' general. 
Hemos comprobado la entera comu-
nidad de intenciones en lo que se refie-
re a los principales problemas mundia-
les de que se ocupará la Conferencia 
económica. 
Hemos examinado más especialmente 
de qué manera las políticas comercia-
les deben tender en lo sucesivo a des-
arrollar, más bien que a restringir, los 
movimientos de las mercancías. 
Hemos estudiado los problemas mo-
netarios, diversas modalidades de una 
posible coordinación de la política die 
los Bancos centrales, remedios propios 
para resolver el paro forzoso y la para-
lización de los negocios, especialmente 
mediante un programa die obras pú-
blicas que realizarían los Gobiernos den-
tro del límite de sus medios, los efectos 
d'e la depreciación de la plata y los 
métodos propuestos para mejorar su 
curso. 
L a mayoría de las cuestiones plantea-
das actualmente están, a nuestro común 
entender, estrechamente ligadas entre 
sí, y todas ellas constituyen elementos 
de un problema de conjunto, cuya so-
lución, sana y duradera, hay que bus-
car en la colaboración, completándola 
con un plan internacional y con esfuer-
zos interiores indispensables. 
El sufrimiento de millones de traba-
jadores exige, sin aplazamiento, la co-
laboración tan felizmente iniciada aquí. 
E n fin, nuestras conversaciones, li-
bres y cordiales, nos han llevado a com-
E n uno de los salones de Acción Po-
pular se reunió ayer, según se había 
anunciado, el Consejo directivo de la 
C. E . D. A., convocado por el señor Gil 
Robles para cambiar impresiones sobre 
la actualidad política. Hubo sesiones 
por la mañana y por la tarde. 
Asistieron los señores Lucia, por la 
región valenciana; Madariaga, por Cas-
tilla la Nueva; Mañueco, por León; Pa-
bón, por Andalucía Occidental; Fernán-
dez Ruano, por Andalucía oriental; 
Sánchez Miranda, por Extremadura; 
marqués de Verger, por Baleares; San-
cho Izquierdo, por Aragón; Salmón, 
por Murcia; Aza, por Asturias; señori-
tas Boñigas y Velasco, por Agrupacio-
nes Femeninas y el señor Serrano, por 
«Acción Obreristas Mandaron su ad-
hesión, por no serles posible asistir, el 
señor Ruiz del Castillo, por Galicia, y 
don Tomás Ortiz de Solórzano, repre-
sentante de Castilla la Vieja, Presidió 
el señor Gil Robles. 
Fueron examinados ampliamente los 
resultados de las elecciones últimas, y 
a la vista de los datos que obran en 
poder de la organización, pudo. com-
probarse que el 90 por 100 de los con-
cejales elegidos con el título de agra-
rios, pertenecen, desde luego, a entida-
des afiliadas a la Confederación de De-
rechas Autónomas. Se estudiaron tam-
bién diversas cuestiones de orden inte-
rior y de organización. Entre éstas fi-
gura la creación de un Secretariado 
para los concejales elegidos, a fin de 
orientar a éstos en asuntos municipa-
les y resolverles cuantas dudas se les 
ofrezcan sobre cuestiones administrati-
vas. 
También se acordó Intensificar la 
propaganda en toda España, y respec-
to del homenaje que se proyectaba rea-
lizar en Madrid a los nuevos conceja-
les como desagravio por lo de los «bur-
gos podridos», se acordó que, a fin de 
evitar los inconvenientes de un despla-
zamiento de dichos concejales a Madrid, 
este homenaje se verifique por medio de 
actos, que se celebrarán en las diversas 
capitales de provincias o de regiones. 
Así, el primero de éstos, tendrá lugar 
en Segovia el domingo 7 de mayo, y a 
él seguirán dos en Toledo, uno en la ca-
pital y otro en Talavera; otro en Va-
Uadolid, y sucesivamente en otras lo-
calidades. 
A todos los Centros 
adheridos 
Como resultado de la reunión del Con-
sejo de la C. E . D. A. se ha acordado 
circular a todos los Centros adheridos 
la siguiente nota: 
" E l día 1 de marzo del corriente año 
se reunía en Madrid una Asamblea ge-
neral de todas las entidades de Acción 
Popular y de un gran número de las 
más destacadas y potentes agrupacio-
nes regionales y agrarias de España 
(Acción Agraria y Ciudadana de Gua-
dalajara, Acción Agraria y Ciudadana 
de Cuenca, Derecha Regional Agraria de 
Cáceres y de Plasencia, Acción Agraria 
Manchega, de Ciudad Real, Derecha Re-
gional Valenciana, Unión de Derechas 
de Baleares, Acción Ciudadana de Jerez 
y San Lucas de Barrameda, Agrupación 
asturiana de Acción Popular, Coalición 
de Derechas de las provincias gallegas 
Acción Agraria Leonesa, Acción Agra-
ria Riojana, Unión de Derechas de Gra-
nada, Derecha Autónoma de Salamanca, 
Acción Obrerista y otras), para ver de 
estudiar las posibilidades de una orga-
nización de grado superior que, sin men-
gua de la independencia de cada una de 
aquéllas coordinara su acción en el or-
den de la política nacional sobre la base 
de un mismo ideario y de una misma 
táctica fundamentales. A los emeo días 
el pacto fraternal quedaba sellado y la 
Confederación Española de Derechas 
Autónomas levantaba su bandera y se 
presentaba por primera vez a la opinión 
pública en el grandioso acto del Monu-
mental Cinema de Madrid. 
L a bondad de la táct ica 
que será mañana la gran batalla, no soa 
esos "burgos podridos", de miseria po-
lítica y sin sensibilidad de que, para in-
sultarles, se habla, sino rancia y vieja 
solera cristiana, cuyos hombres saben 
reaccionar cuando ven ofendidas sus 
creencias y hollados los más fundamen* 
tales derechos de la civilización. 
Queda mucho por conquistar 
Registrada la victoria, seria necio j 
suicida que las organizaciones que t í ^ 
nen una responsabilidad en la direc< 
ción de las fuerzas conreoeradas Se en* 
tregaran a exagerados optimismos. Hay 
que dar a cada momento y a cada suce-
so su justa valoración; y para enjui^ 
ciar con la serenidad debida el hecho y 
el momento electoral de que acabamos 
de ser testigos, no debe nadie olvidar 
que si su resultado es excelente y con** 
solador como síntoma, no deja de ser, 
por su carácter circunscrito, episodio al 
que en manera alguna se puede atribuir 
transeendiencía mayor de la mucha qu« 
en realidad tiene. Mucho es lo conquiso 
tado, pero mucho es también lo qu« 
nos queda por conquistar. Grande eg 
nuestra organización, pero es mucho 
también lo que queda por organizar. T. 
por eso la primera lección que la Con^ 
federación Española de Derechas Autó-
nomas quisiera que dedujeran las entj* 
¿ades que la integran es la absoluta n&-
:esidad de estas tres cosas: primera, 1% 
de llevar hasta el último rincón de Eso 
paña la célula de su organización; se-
gunda, la de convencer a todos los con» 
federados que esto se consigue más qu^ 
con mítines resonanbes y clamorosos, 
con la acción incesante de apóstoles qua 
estén dispuestos a caminar por España 
peregrinando de pueblo en pueblo y d« 
hogar en hogar; y tercera, la de que da 
una vez y para siempre queden perfeo» 
tameaate diferenciadas las agrupaclonef 
de la Confederación, con el fin de qu« 
nadie, a la hora de la victoria, pueda^ 
al amparo de la confusión de rótulos di* 
versos, disputar a aquéllas lo que ea 
el fruto de su organización y de su 
trabajo y ha de ser fundamento de su 
prestigio. 
Sin optimismos ni pesimismos contenwt 
piamos el presente político, y sin pau» 
sas ni prisas nos adentramos en el por* 
venir, conscientes de nuestros deberes 
y de la responsabilidad que su cumplí*» 
miento o incumplimiento lleva consigo 
en esta hora, tan grave para la patria. 
L a responsabilidad de 
los elegidos 
Ahora sólo falta que los conceJaJet 
electos y afectos a la Confederación 86 
hagan dignos del momento y de la con* 
fianza que en ellos han puesto sus pue» 
blos, y que sepan llevar a los Ayunta-
mientes el nuevo espíritu que aquélla 
representa en la política española, para 
lo cual la Confederación de Derechaa 
Autónomas ha acordado montar en Ma«* 
drid un Secretariado de Administración 
Local para servirles e instruirles. 
Y no quiere este Consejo terminar ©a» 
tas líneas sin decir que en esta hora 
solemne y decisiva la Confederación Ea» 
pañola de Derechas Autónomas se glo» 
ría de ratificar con más entusiasmo j 
fe que nunca el Ideario y la táctica qua 
son fundamento de su constitución ^ 
que tan excelentes frutos han dado a] 
primer contacto con las realidades poli* 
ticas. 
Gil Robles (presidente)', "Luda '(Van 
lencia), Ortiz de Solórzano (Castilla 14 
Vieja), Sancho Izquierdo (Aragón), Ma« 
dariaga (Castilla la Nueva), Mañueco 
(León), Ruiz del Castillo (Galicia), Aza 
(Asturias), Sánchez Miranda (Extr©» 
madura), Pabón (Andalucía oriental)^ 
Hernández Ruano (Andalucía occidem 
tal), Salmón (Murcia), señoritas Vela** 
co y Boñigas, por las Asociaciones Fe* 
meninas y Serrano (Acción Obrerista)»* 
Apenas nacida esta organización na-
cional se encontró con la realidad de 
unas elecciones municipales e interven-
cionista por esencia, decidió ir a ellas 
con todo entusiasmo, aun consciente de 
las dificultades del momento político y 
de las que llevaba consigo el hecho de 
haberle sorprendido la lucha en el mo-
mento mismo de su formación. Sin em-
bargo, ahí está el resultado. L a Confe-
deración Española de Derechas Autóno-
mas, a los cincuenta días justos de su 
constitución, ha podido conseguir la 
gran victoria, que la coloca, y con un 
grande saldo, a la cabeza de todos los 
partidos políticos de España en las lis-
tas de los resultados electorales de la 
jomada del 23 de abril. 
Con la más grande de las satisfaccio-
nes recogemos este triunfo y al felici-
tarnos de él, felicitamos también a las 
Agrupaciones regionales que con tanto 
entusiasmo han luchado y a los conce-
jales olcotos que van a ser sus abande-
rados en los Municipios españoles. Ese 
triunfo demuestra la virtualidad de 
nuestro ideario y la fecundidad de nues-
tra táctica; es fruto cLe la propaganda 
que jamás es estéril, y prueba, además, 
que la conciencia ciudadana está des-
pertando, y que esos pueblos, muchos 
de ellos pequeños y humildes, donde se 
ha jugado la primera escaramuza d'e lo 
a n i s i i i i i i H H i s 
A 90 PESETAS 
Trajes a medida, de estambre, novedad, 
que valen 110. Vean sus escaparates. 
A 21 PESETAS 
Impermeable pluma, género inglés. 
Seseña. Cruz, 30. Filial: Cruz, 23, antes 27 
de proseguir esta colaboración y tratar 
de extenderla a otras naciones, a fin de 
asegurar a los pueblos medios de tra-
bajo dentro de una paz real. 
Las deudas 
WASHINGTON, 28. — E n la Casa 
Blanca han declarado esta mañana que 
el problema de las deudas se tratará 
únicamente después de la Conferencia 
probar la voluntad de nuestros países económica mundiaL 
Continúa la huelga de 
Ciudad Rodrigo 
El gobernador confía en una pronta 
solución del conflicto 
HAN ABIERTO LOS T A L L E R E S 
METALURGICOS DE CORDOBA 
SALAMANCA, 28. — E l gobernados; 
manifestó que continuaba la huelg-a go^ 
neral de Ciudad Rodrigo, aunque dea-t 
pués de las cuarenta y ocho horas da 
huelga los dependientes de comercio se 
habían reintegrado a sus puestos. Tam-
bién trabajan los obreros del campo. Ea 
gobernador confía en una pronta boIim 
ción del conflicto, pues solamente se 
encuentran parados cincuenta obreros, 
creyendo que veinticinco de ellos po^ 
drán ser colocados. 
Añadió que de las obras del canaj 
del pantano de Ciudad Rodrigo se ha-
bían llevado veinte cartuchos de dina-
mita, tres de los cuales los hicieron 
estallar en las afueras de la ciudad, sin 
causar daños. Otros dos fueron halla-
dos en los jardines públicos. L a Policía 
ha practicado la detención de un obre-i 
ro que trabaja en las obras del canal, 
el cual ha terminado por confesar ser 
él el autor de la sustracción, y ha de-
nunciado a tres compañeros suyos, qua 
también habían intervenido. Estoa han 
sido igualmente detenidos. E l Juzgado 
entiende en el asunto. 
Sagunto a oscuras 
V A L E N C I A , 28.—En la pasada n o 
che, cerca del Puig, fueron destrozados 
cuatro soportes de la Compañía Hidro 
eléctrica, dejando sin luz a Sagunto y 
toda la zona de Castellón. Aprovechan-
do la obscuridad fueron colocados dos 
petardos en el motor de un tren de la-
minación de la Siderúrgica. L a explo-
sión causó grandes desperfectos, por 10 
que no se pudo trabajar en dicho tren 
de laminar, y ha quedado en paro foiM 
zoso una brigada de obreros. 
Abren los talleres metalúrgico^ 
CORDOBA, 28.—Esta mañana han 
quedado abiertos los talleres metalúr-
l m, que llevaban cerrados desde ha-
ce más de un mes. Los obreros han en-
tra'" con arreglo a las bases antiguas. 
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Incidentes en Madrid con 
los socialistas 
— 
Elementos de la Juveíitud salieron 
ayer a hacer propaganda callejera 
El público los increpó y se agredie-
ron mutuamente 
Un muchacho resultó herido a con-
secuencia de un disparo 
Los propagandistas fueron detenidos 
y puestos a d ispos ic ión del juez 
Sobre las seis y media de la tarde co-
menzó a circular por Madrid una camio-
neta ocupada por 24 muchachos y siete 
muchachas, pertenecientes todos a la 
Juventud sociaJista, que provistos de 
una bandera roja repartían unos pros-
pectos anunciadores del mitin que el 
domingo, día 30, debia celebrarse en la 
Plaza de Toros monumental, al tiempo 
que cantaban la Internacional y daban 
vivas al marxismo. Al pasar la camio-
neta, a las ocho de la noche, frente al 
ministerio de la Guerra, un grupo 
personas protestó del acto e increpó a 
los ocupantes. Uno de éstos dió con el 
palo de una bandera un estacazo en la 
cabeza a José Rodríguez Iserte, de vein-
tidós años, estudiante, domiciliado en 
Juan de Mena, 21, al cual, llevado a la 
Casa de Socorro del distrito de Buena-
vista, le fué apreciada una herida de 
pronóstico reservado. A las nueve llegó 
la camioneta al Puente de Vallecas, y a 
la altura del número 70 de la avenida 
de la República, retrocedió. Frente al 
número 12, en donde hay instalado un 
café, unos individuos, desde la terraza, 
increparon a los ocupantes de la camio-
neta. Varias de éstos se apearon y en-
tre uno y otro bando se cruzaron bas-
tantes palos. 
Inopinadamente sonó un disparo y re-
sultó herido Isidoro Sáiz Fuñe, de diez 
y seis años, con domicilio en Vallecas, 
24. Sufre una herida de arma de fuego 
en el sexto espacio intercostal izquier-
da, que fué calificada de pronóstico re-
servado en la Casa de Socorro, donde 
fué asistido. Luego se le trasladó al 
Hospital. 
Detención de los propagandista 
Ni telégrafo ni teléfono 
el primero de mayo 
Sólo el tráfico ¡nternacional, el ofi-
cial urgente, giro telegráfico y 
el de Prensa de abomo 
Y E L DE TODAS C L A S E S QUE 
PROCEDA DE FECHA ANTERIOR 
Los médicos sólo podrán circular en 
sus coches hasta la una de la tarde 
MAÑANA DOMINGO H A B R A 
V E N T A E N LOS M E R C A D O S 
E l Inspector señor Triviño, acompaña-
do del agente señor Boto, se personó en 
el lugar del suceso y requirió la ayuda 
de una pareja de guardias de Asalto. 
Loe individuos de la camioneta huyeron 
y entonces los policías, con la pareja de 
Asalto, ocuparon un coche de la Direc-
ción de Seguridad que allí había y sa-
lieron en persecución de la camioneta, 
a la que dieron alcance en la Glorieta 
de Atocha. Los agentes, pistola en ma-
no, hicieron detener al chofer y cachea-
ron a todos los Individuos. No se les 
encontraron armas; pero si siete porras 
de madera, una navaja y una llave in-
glesa. E l inspector pidió un carro de 
Asalto y los detenidos fueron traslada-
dos a la Comisaria del Congreso, donde 
ge les tomó la filiación. De ellos esta-
ban heridos José Vicente Nieto, de vein-
ticinco años, perteneciente a la U. G. T., 
que vive en el paseo de las Acacias, 17, 
y s.ufre una herida en la cabeza de pro-
nóstico reservado, y Emiliano López Ar-
nao, de veintiocho años, con domicilio en 
Voluntarios Macabeles, 1, de la U. G. T., 
que sufre una herida en la cabeza de 
pronóstico reservado. Dicho» detenidos 
continuaban esta madrugada en la Co-
misaría. 
Declaración de uh camarero 
L a «Gaceta» de ayer publica la si-
guiente orden del Ministerio de Go-
bernación : 
"Con el fin de que el día 1.° de ma-
yo. Fiesta del Trabajo y Fiesta Nacio-
nal, pueda celebrarse por el mayor nú-
mero de funcionarios de los afectos a 
los servicios de. Telecomunicación, y en 
atención a que éstos no quedarán des-
atendidos, he acordado disponer: 
E l día 1.° de mayo, de las ocho de la 
mañana a las veinticuatro horas no se 
cursará por las Estaciones y Centros te-
legráficos y telefónicos más que el trá 
fico Internacional de todas clases y el 
interior de carácter oficial urgente. Giro 
telegráfico urgente. Prensa de abono y 
el de todas clases que proceda de fecha 
anterior. 
Las Estaciones telegráficas comple-
tas y completas prolongadas estarán 
abiertas al servicio público solamente 
de las ocho a las once horas y de las 
diez y nueve a las veintiuna del expre-
sado día, y las limitadas, de las ocho a 
las diez horas. 
Se reducirá al mínimo Indispensable 
el personal que haya de nombrarse de 
servicio para la vigilancia de las comu-
nicaciones y curso del tráfico citado. 
Se recordará al personal por sus je-
fes Inmediatos el cumplimiento del ar-
ticulo 185 del Reglamento de servicio. 
A los funcionarios del Estado que 
prestaren servicios el referido día du-
rante las horas señaladas y en cualquier 
Estación o Dependencia, se le acredita-
rán como extraordinarios, abonándose-
les por medio de nómina especial, a la 
que acompañarán relaciones del perso-
nal por Estaciones, al tipo, excepcional 
con las normas vigentes en la actuali-
dad, de 2,50 pesetas cada hora para el 
personal de las escalas técnica, telegra-
fistas y mecánicos y de 1,50 pesetas pa-
ra el personal subalterno y uniperso-
nales." 
Los médicos declinan su 
ULTIMA HORA 
La salida de los socialistas 
E n la Comisarla del distrito del Con-
greso se presentó espontáneamente un 
camarero de un bar sito en la glorieta 
de Atocha, quien manifestó que en el 
mismo momento en que los agentes die-
ron el alto a los ocupantes de la camio-
neta, observó que un individuo, que lle-
vaba en una mano una bandera y en 
la otra una pistola, se dió a la fuga. 
Agregó que si volviera a verle, lo re-
conocerla. A l camarero se le presenta-
ron todos los detenidos, ocupantes de 
la camioneta; pero se ignora el resul-
tado de la diligencia. 
Dice el director de Seguridad 
E l director de Seguridad manifestó a 
los periodistas, refiriéndose a los suce-
sos de la barriada del Puente de Va-
llecas, que las siete muchachas deteni-
das hablan sido puestas en libertad, y 
que como se había acusado a los ocu-
pantes de la camioneta de haber hecho 
el disparo que hirió a un joven en un 
costado, aunque ellos lo negaron, ha-
blan sido puestos a disposición del Juz-
gado de guardia. 
Agregó que había Impuesto dos mul-
tas de mil pesetas al ganadero don Ber-
nardo Escudero, porque dos toros de los 
lidiados el jueves en la corrida de Be-
neficencia estaban faltos de peso en 30 kilos. 
Terminó diciendo que tenía intención 
de asistir hoy ti entierro de su amigo 
señor Amlllbáa. 
responsabilidad 
E l Colegio Oficial de Médicos nos re-
mite la siguiente nota: 
«Dispuesto por el Jurado mixto de 
Transporte, según nota aparecida en la 
- rensa, que el día 1 de mayo se con-
sidere festivo y vaquen los obreros 
afectos a las bases legales respectivas, 
se pone en conocimiento del público en 
general, que no deberán Imputarse a 
los médicos las posibles deficiencias ob-
servadas dicho día en la asistencia de 
enfermos, habida cuenta de. las dificul-: 
tades que encontrarán los facultativos 
para cubrir las distancias a recorrer 
para el desempeño de su cometido, por 
falta de toda clase de medios de trans-
porte; debiendo ter. ^r en cuenta, ade-
más, que los que posean vehículo pro-
pio, sólo podrán utilizarlo hasta las 
trece horas del expresado día.> 
Los médicos de Sociedades 
L a Asociación de Médicos de Socie-
dades ha dirigido al presidente de su 
Jurado Mixto un escrito, en el que ex-
ponen los graves perjuicios que sin du-
da se ocasionarán a muchas de las 
700.000 personas asociadas, ante la im-
posibilidad en que se encontrará el mé-
dico para prestar la asistencia que tie-
ne contratada con las Sociedades. Su-
plica que se busque una fórmula ar-
mónica que permita ejercitar el dere-
cho de todos. E n caso contrario, se verá 
precisada a declinar la responsabilidad 
ante quien corresponda. 
No habrá ni Círculos ni Casinos 
L a Sociedad de dependencias de ca-
sinos y similares de Madrid nos remi-
te una nota, en la que da cuenta del 
acuerdo del Jurado Mixto, según el 
cual el día 1.° de mayo deben quedar 
suspendidos todos los servicios de ca-
sinos, círculos, centros regionales, cul-
turales y políticos, y toda la dependen-
cia de los mismos tendrá dicho día li-
bre completo. 
Ni conferencias 
En Portugal habrá toros 
"a la española" 
BIENVENIDA SIGUE EN ESTADO 
MUY GRAVE 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 28.—En el "Diarlo del Go-
bierno" aparecerá un decreto con arre-
glo al cual, y considerando que en Por-
tugal existe gran número de aficiona-
dos por las corridas de toros de muer-
te, que se desplazan a España para pre-
senciar el espectáculo, y los informes 
de los ganaderos de toros, se autoriza 
para que los días 30 de abril y 7 de 
mayo próximos se celebren en Portugal 
corridas de toros de muerte. Este es-
pectáculo se repetirá en lo sucesivo.— 
Córrela Marques. 
Bienvenida continúa grave 
L a Facultad de Derecho de la Uni-
versidad Central nos remite esta nota: 
"La lección que el profesor señor Ca-
rande había de dar el día 1.° de mayo 
la dará el martes, día 2, a la misma 
hora." 
L a venta en los mercados 
L a Impresión última en los pasillos 
era que las negociaciones que se harán 
el próximo martes habrán de consistir 
en la presentación de un mínimum de 
leyes complementarlas, para ser apro-
badas rápidamente por un Gobierno re-
publicano. L a salida de los socialistas 
quedaría condicionada a la disolución 
de las Cortes, una vez aprobadas di-
chas leyes. 
Un diputado radical-socialista, el se-
ñor Martín de Antonio, que se ha ca-
racterizado siempre por su extremismo 
e incondicional adhesión al Gobierno, 
decía anoche que ésta era la única so-
lución posible. Eso—dijo—nos lo han ve-
nido a demostrar las elecciones. Nos-
otros estábamos creídos que esta gen-
te—se refería a los socialistas—tenía 
mucho arraigo en el país y las elec-
ciones han demostrado lo contrario. 
No han hecho nada después de tan-
to anunciar. Yo, antes de las elecciones, 
pensaba, como todos, que era impres-
cindible la colaboración de los socialis-
tas. Pero ahora tengo que decir since-
ramente que no sigo creyendo lo mis-
mo. Está demostrado que nuestra Re-
pública burguesa no puede sustentar un 
mínimum de socialismo. 
La sesión del martes 
E l presidente de la Cámara, al reci-
bir a los periodistas, manifestó: 
—Como para el día primero estará la 
atención, no sólo de los diputados, sino 
de la opinión pública en el debate po-
lítico. Irá éste; pero no sería lógico que 
fuera a primera hora. Asi que, primero 
pondremos Congregaciones y después, 
el debate político, y no habrá más. 
Grave incidente entre 
Rusia y Manchuria 
<*• 
Los directores rusos del ferrocarril, 
destituidos y expulsados 
del territorio 
Hace cuatro años un hecho seme-
jante provocó la guerra entre 
Rusia y China 
K A R B I N , 28.—«oy ha ocurrido un 
incidente en el ferrocarrü del Este chi-
no, que probablemente tendrá violentas 
repercusiones. Dos altos cargos rusos 
del dicho ferrocarril, el vicepresidente 
del Consejo de Administración, Kusketz-
koff, y el gerente Rudy, han sido desti-
tuidos de sus puestos por un decreto del 
Gobierno mandchuriano, y serán susti-
tuidos por dos súbditos mandchurlanos. 
Los dos rusos han recibido orden de 
abandonar el país. 
Aludiendo a las diferencias surgidas 
sobre el ferrocarril Este chino, un ór-
gano oficioso japonés considera inútil 
tratar con los soviets, estimando como 
probable la eventualidad de recurrir a 
las armaos por parte de los mandchués. 
Los combates en China 
Ara venció a Sabatino 
B A R C E L O N A , 28.—En el salón Nue-
vo Mundo, con un lleno completo y que-
dando en la calle numeroso público, se 
celebró una velada de boxeo, con los 
siguientes resultados: 
A cuatro "rounds". JOHNSON ven-
ció por abandono en el tercer "round" 
a Mar. 
A ocho asaltos. Contendieron los pe-
sos medios Portell y Cortés, que hicie-
ron "match" nulo. 
A ocho "rounds". Barranco y K I D 
NATO. E n el segundo "round" Barran-
co dió un golpe bajo a su contrario y 
fué descalificado, declarando vencedor 
a Nato. 
A diez "rounds". Los grandes pesos 
I R A S T O R Z A y Siciliano. En el sépti-
mo "round" Siciliano dió un golpe de 
cabeza antirreglamentario a Irastorzn 
y éste fué declarado vencedor, por des-
calificación de Siciliano. 
A diez "rounds". IGNACIO A R A y 
Sabatino. Ara dió en este encuentro un 
curso de boxeo, y luego de resentirse 
de una lesión en la mano derecha, dió 
con la izquierda golpes a su contrario 
en todas las partes de su cuerpo y cara. 
Sabatino se mostró como un buen es-
qulvador. Venció Ara por gran margen 
de puntos. 
Empréstito francés en 
Inglaterra 
se hará mañana 
L a Sociedad de Vendedores "La ven-
ta ambulante" nos remite una nota para 
que pongamos en conocimiento del pú-
blico que, contra lo establecido, maña-
na domingo habrá venta ambulante en 
los mercados, ya que el lunes, por ser 
el 1.' de mayo, no se Instalarán los 
puestos. 
PARIS, 28.—El ministro de Hacienda 
ha anunciado el haber realizado hoy 
una operación en virtud de la cual, el 
Tesoro francés contrae cerca de un 
grupo de Bancos Ingleses un emprés-
tito de 30 millones de libras por una 
duración de seis meses. Este crédito 
bancario se ha obtenido a un interés 
de 2,5 por 100. 
A las precisiones ya suministradas 
sobre esta operación, conviene añadir 
que el Gobierno tiene la facultad de un 
reembolso anticipado al cabo de tres 
meses, y que ninguno de los efectos re-
presentativos será negociable. 
E l tipo de interés mínimo otorgado 
por los Bancos ingleses, que son los 
únicos interesados en la operación, con 
exclusión del Tesoro británico y del 
fondo de regularización de los cambios, 
demuestra el sólido crédito de que dis-
fruta Francia en el extranjero. 
E l ministro de Hacienda ha acepta-
do el ofrecimiento hecho al Tesoro fran-
cés por el grupo de Bancos inglesos, con 
objeto de permitir al mercado de Pa-
rís que descanse durante algún tiempo. 
* * * 
P A R I S , 28.—El ministro de Hacienda 
ha celebrado esta mañana una extensa 
conferencia con el señor Moret, gober-
nador del Banco de Francia. 
« * * 
P A R I S , 28.—"Le Temps", ocupándo-
se del empréstito de 30 millones de li-
bras esterlinas, concertado con un gru-
po de banqueros Ingleses, dice que el 
Tesoro francés transformará esas libras 
en francos sobre el mercado de cambios, 
según exijan las necesidades y siempre 
de acuerdo con el Banco de Inglaterra. 
Para el reembolso de ese empréstito, 
el Tesoro francés adquirirá del Banco 
de Francia unos 30 millones de libras 
esterlinas, de las que fueron adquiri-
das en el periodo de preestabilización 
del franco y que el Banco conserva to-
davía en su poder. 
L a operación no responde a ningún 
objetivo relacionado con el problema 
monetario, y no tiene ninguna relación 
con la caída del dólar. 
S l a n d a r d 
8-10-12 H. P. Modelos 1933. 
F E R N A N D O E L S A N T O , 
E l diestro Bienvenida continuó du-
rante toda la mañana de ayer con alta 
fiebre, y a las doce el médico procedió 
a levantarle el apósito. L ? herida pre-
sentaba buen aspecto, y después de un 
reconocimiento el facultativo extendió 
el siguiente parte: "Ha sido levantado el 
apósito al diestro Manuel Mejías (Bien-
venida). L a herida ofrece aspecto nor-
mal, y la hemorragia ha cesado. E l pul-
so es más tenso y recular. Persiste el 
temor de serlM «omplicaciones^-Doctor 
Segovia". 
Aunque el curso de la herida es nor-
mal, estas oaraadas pen^traft^s 
vientre ofrecen siempre durante cua-
renta y ocho horas el peligro de la pe-
ritonitis. E l torero pide constantemen-
te agua y se queja de agudos dolores 
en el vientre. Se le aplican Inyecciones. 
E l estado del torero sigue siendo de ex-
tremada gravedad, aun cuando se ha 
observado, en la madrugada, una ligera 
mejoría. 
E n ©l expreso de ayer llegaron de 
Sevilla los padres y el abuelo materno 
del torero, que fueron seguidamente al 
Sanatorio donde está hospitalizado. 
Maravilla, mejora 
España y Argentina 
A las ocho de la noche el doctor Villa 
levantó el apósito al diestro Maravilla, 
a quien encontró en excelente estado. 
No tiene fiebre y ha conseguido conci-
Se 1c 
L a Agencia Fabra nos envía la si-
guiente nota: 
"Con carácter oficioso recibimos la si-
guiente información: 
L a Prensa argentina ha publicado re-
cientemente datos erróneos respecto a 
la situación de la República Argentina 
y España en materia de cambios. 
E l error de dichas afirmaciones, que 
atribuyen a España la iniciativa de res-
tricciones en el comercio de divisas, es 
tan evidente que no resiste la más leve 
crítica. 
Durante todo el año 1932, la Repúbli-
ca Argentina ha ido congelando crédi-
tos españoles, según es público y noto-
rio, por intermedio de su Comisión de 
Control de Cambios, mientras que Es-
paña, a pesar de tener un Centro Ofi-
cial de Contratación de Monedas, encar-
gado de limitar las exportaciones de ca-
pitales, ha aplicado a la República Ar-
gentina un criterio de tan excepcional 
benevolencia, que al terminar el año 1932 
no existía en España un sólo céntimo de 
dinero argentino congelado. Sólo en ene-
ro de 193 el Centro Oficial de Contrata-
ción de Moneda de Madrid se ha visto 
PEIPING, 28.—Las tropas japonesas 
que estaban haciendo operaciones mili-
tares por la orilla izquierda del rio Luán, 
han empezado a replegarse hacia la 
Gran Muralla. 
Durante todo el día se han estado li-
brando combates encarnizados e n t r e 
chinos y japoneses cerca de Nan Tien 
Men, cuyas fortificaciones han sido des-
truidas; pero los chinos siguen resis-
tiendo. 
Ocho aviones japoneses han bombar-
deado la plaza, y parece que los chinos 
han sufrido 500 bajas, entre muertos y 
heridos. 
# • » 
Hace cuatro años China intentó apo-
derarse del ferrocarril del Este por el 
mismo procedimiento expeditivo y su-
mario que utiliza ahora el Manchukuo. 
Detuvo a los mismos personajes que han 
sido destituidos ayer y expulsó del fe-
rrocarril a una multitud de empleados 
soviéticos. Pero el entonces jefe de Man-
churia, mariscal Chang-Sue-Liang, no 
estaba respaldado por los japoneses, sino 
por el Gobierno de Nankin, y fué para 
el Gobierno de Moscú tarea fácil Intimi-
dar a los manchúes, haciendo ocupar por 
sus tropas unas cuantas ciudades fron-
terizas después de brevísimos combates. 
Ahora han cambiado las circunstan-
cias, y quien recuerde los sucesos' de 
entonces, puede medir la diferencia de 
actitud de los Soviets. Los agravios de 
éstos, tal como están resumidos en la 
nota presentada por Karakhan al em-
bajador soviético en Moscú, son muy su-
periores a los que motivaron la inva-
sión de 1929. Según los Soviets, las au-
toridades manchúes se han incautado del 
material ferroviario del ferrocarril del 
Este chino, no han pagado a la Compa-
ñía los gastos de transporte de las tro-
pas japonesas, han permitido, cuando no 
alentado, los ataques al ferrocarril y 
las vejaciones a los empleados soviéti-
cos, muchos de éstos han sido deteni-
dos e incluso torturados, y, finalmente, 
con el pretexto de que Rusia detentaba 
locomotoras y vagones de la Compañía, 
han cortado el tráfico de mercancías en 
la frontera. 
Sobre todo ello pedía explicaciones 
Karakhan, pero no ha obtenido más que 
una respuesta evasiva y la recomenda-
ción de que se entienda con el Manchu-
kuo. Se dice que, al mismo tiempo, pero 
no oficialmente, Rusia ha ofrecido a los 
japoneses su parte del ferrocarril por 
diez millones de libras, pero sin que su 
ofrecimiento haya despertado el interés 
que habla de esperarse en otras circuns-
tancias. Los sucesos de ayer pueden ser 
una respuesta más para medir su al-
cance—conviene recordar cuál es la par-
te rusa en el ferrocarril. 
Hasta 1905 todas las lineas de Man-
churia eran rusas y estaban rodeadas 
de los derechos de extraterritorialidad 
que acompañaba en China a los extran-
jeros, más otras concesiones territoria-
les. Parte del ferrocarril pasó a los ja-
poneses después de su victoria en la fe-
cha citada. E l resto—el aetual ferroca-
rril del Este—pasó a manos de China al 
estallar la revolución soviética, pero en 
1924 Rusia recobró algo de sus dere-
chos. Se estableció un consorcio en pie 
de igualdad entre China y los Soviets. 
E l personal director se nombraba de mo-
do que en la jefatura de los departamen-
tos alternasen los súbditos de cada na-
ción. Así el presidente del Consejo de 
Administración y el vicedlrector son chi-
nos; el vicepresidente del Consejo y ?1 
director de la línea, rusos. 
L a expulsión de éstos es, por consi-
guiente, la ruptura formal y solemne del 
contrato. Lo demás, al lado de esto, son 
infracciones sin importancia. 
R. L . 
liar el suefio algunos momentos. 
han apliego algunas inyecciones. LaUligado a bloquear los haberes argen-
El gobernador de Vizcaya 
fallece en Vitoria 
Al sointirse qrave requirió la presen-
cia de un sacerdote, con el 
que confesó 
El cadáver ha sido trasladado a 
San Sebast ián, donde será 
enterrado hoy 
L a representación oficial la ostenta-
rán los señores Prieto y Ca-
sares Quiroga 
VITORIA, 28.—En la Clínica del doc-
tor Agote, donde se hallaba hospitaliza-
do, ha fallecido esta tarde repentina-
mente el señor Amlllvla, gobernador de 
Vizcaya, que sufrió hace días un acci-
dente de automóvil. Ayer marchó su 
madre y le dejó en estado satisfactorio. 
Hoy el señor Amlllvla se encontraba con 
su esposa y sus padres políticos, cuando 
le sobrevino la muerte a consecuencia de 
una embolia. 
E l señor Amlllvla, al sentirse indis-
puesto, requirió la pressneia del capellán 
de la Clínica, con el que se confesó. 
A la una menos cuarto de la madru-
gada ha sido trasladado el cadáver a 
San Sebastián, por indicaciones de su 
madre, aun cuando el Gobierno deseaba 
que el traslado se verificara mañana por 
la tarde. E l cadáver va encerrado en 
una caja de caoba y en la tapa lleva el 
signo de la Cruz. E n la comitiva fúnebre 
van casi todas las autoridades y muchos 
amigos del finado. 
Hoy se verificará el entierro 
SAN S E B A S T I A N , 28.—El cadáver 
del señor Amlllvla se espera a las dos 
y media de la madrugada. Será depo-
sitado en casa de su madre. E l gober-
nador y los familiares irán al límite 
de la provincia. Mañana se verificará 
el entierro, y han anunciado su llega» 
da los ministros de la Gobernación y 
Obras Públicas y el director de Se-
guridad. 
L a representación oficial 
Hoy por la mañana saldrán en auto-
móvil los ministros de la Gobernación 
y Obras Públicas, con objeto de asistir 
al entierro del señor Amilivia, en re-
presentación del Presidente de la Re-
pública y del Gobierno. 
E l señor Prieto se proponía regresar 
inmediatamente a Madrid para tomar 
parte en el mitin socialista de maña-
na, en el cual hablaría en primer tér-
mino, con objeto de salir inmediata-
mente para Incorporarse en Burgos al 
tren que conducirá al presidente de la 
República en su viaje a Bilbao. Des-
pués de la sesión, y acordada la sus-
pensión del mitin, el señor Prieto dijo 
que ya no tenía necesidad de regresar 
a Madrid, por lo que se proponía es-
perar en Bilbao la llegada del jefe del 
Estado. 
N u e s t r a exportación a 
Suiza, en peligro • % 
La Cámara de Comercio española 
pide protección al Gobierno 
B E R N A , 28.—Se ha reunido la Asam-
blea anual de la Cámara de Comercio 
española en Suiza, y en vista del anun-
cio de que el Gobierno federal piensa 
todavía reducir más el contingente de 
importación de mercancías españolas, la 
Asamblea acordó telegrafiar al Gobier-
no de la República pidiéndole que adopte 
enérgicas medidas de protección en fa-
vor de los productos españoles destina-
dos a la exportación. 
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Los . mejores • 
C U E L L O S c T ^ / e ^ Flexible 
Siempre nuevos planchados por 
el fabricante. 
TRES CRUCES, 7 
Frente al Fontal ba. 
Ayuntamiento embargado 
MURCIA, 28.—El Ayuntamiento de 
Cala&parra ha dimitido en pleno a con-
secuencia del embargo hecho por la de-
legación de Hacienda de la provincia a 
causa de los débitos al Tesoro. E l go-
bernador, ante la resistencia del alcal-
de y concejales para que depusieran su 
actitud, ha anunciado que pasará el tan-
to de culpa al Juzgado. 
m\m\ 
EL DEBATE - Alfonso XI, 4 
grandes sumas de dinero español inmo-
vilizadas en Buenos Aires. 
Al mismo tiempo que hizo esto, E s -
paña manifestó claramente a la Repú-
blica Argentina su vivo deseo de su-
primir toda clase de restricciones en el 
comercio de divisas. 
Diversos a trope l los 
E n la Casa de Socorro del distrito de 
Chamberí fué asistido de lesiones de 
pronóstico reservado, que le produjo al 
atrepellarle el automóvil 24.747, condu-
cido por Victoriano Palacios López, 
Francisco Redondo Cortijo, de cuarenta 
y nueve años, domiciliado en la calle de 
Churruca, número 1. 
— E n la calle de la Magdalena, la ca-
mioneta 3.692-M. atrepelló y causó le-
siones de pronóstico reservado a Luis 
Escalonilla Lubano, de treinta años, que 
vive en la calle de Cortesino, núme-
ro 126. Una vez asistido en la Casa de 
Socorro del distrito del Congreso, el he-
rido fué trasladado al Hospital Provin-
cial. 
— L a bicicleta que montaba Isidoro 
Reguero Morato atrepelló al niño de 
ocho años Angel Serrano Gaseo, domi-
ciliado en la calle de la Sombrería, nú-
mero 6. E l niño fué asistido en la Ca-
sa de Socorro del distrito del Hospital 
de lesiones de pronóstico reservado. 
Cuando conducían un carrito 
E n la Casa de Socorro del distrito del 
Hospital fueron asistidos de lesiones de 
pronóstico reservado Alejandro Dagan-
ce Garrido, de veintinueve años, domici-
liado en la calle de Embajadores, núme-
ro 56, y Joaquín Pérez Pérez, de veíntl 
trés años, que vive en la calle de la 
Paz, número 1. 
Ambos se produjeron las lesiones al 
pretender aminorar la velocidad de un 
carrito de mano que conducían. 
O T R O S SUCESOS 
Herido por unos desconocidos.—En la 
Casa de Socorro del distrito de la Uni-
versidad fué asistido de lesiones menos 
graves y alcoholismo agudo, José Diaa 
Asensio, de veinticuatro años, domicilia-
do en la calle de Fernández de los 
Ríos, número 47. Según dijo, las heri-
das se las causaron unos desconocidos. 
Le roban el bolso.—Felipa Asejo Mar-
tin, domiciliada en la calle de Andrés 
Cama, número 10, denunció el robo de 
un bolso en el que llevaba 300 pesetas. 
Le timan 500 peseta*. — Ubaldo Díaz 
Carrillo denunció ayer que en la plaza 
de Fermín Galán unos desconocidos le 
timaron 500 pesetas por el procedimien-
to de las limosnas. 
Robo de 
tor 
Se anulan en Barcelona una bases de trabajo 
Habían sido acordadas legalmente por el Jurado Mixto de la 
Albañilería, en segunda convocatoria. Los vocales socialistas 
se retiraron y declararon al día siguiente que consideraban 
las bases como ilegales. Para que quedaran sin aplicación ma-
nifestaron que acudirían a sus organizaciones de Madrid. L a 
Dirección general del Trabajo se ha pronunciado de acuerdo 
con sus pretensiones 
La Comisióln especial agraria estudia el proyecto complementarlo de 
arrendamientos y cultivos 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 28.—Ha estado a visi-
tar a Maciá el cónsul de Italia, para 
protestar de ciertos conceptos emitidos 
en el Parlamento catalán contra el ré-
gimen imperante en su país. Con este 
motivo estuvo también ayer en la Ge-
neralidad el cónsul de Alemania. A uno 
y a otro les ha contestado el presiden-
te de Cataluña con palabras formula-
rlas, mero cumplido de contrariedad por 
que se hubiesen vertido conceptos moles, 
tos; pero sin dejar entrever, no ya su 
condenación, pero ni siquiera su discre-
pancia. E l cónsul alemán, ayer, y el ita-
liano, hoy, salieron de las entrevistas 
aludidas muy contrariados. L a cosa no 
para menos. Varias veces han sido 
objeto de manifestaciones hostiles los 
subditos alemanes e italianos que resi-
den en Barcelona. Recientemente, con 
motivo del aniversario de la fundación 
del fascismo, los niños de las escuelas 
italianas que iban pacíficamente de ex-
cursión fueron abucheados en plena Pla-
za de Cataluña; más tarde fué apedrea-
da la casa de los Italianos y la cancela 
de hierro de la verja fué violentamente 
arrojada contra la morada, causando 
destrozos en la biblioteca. También el 
Consulado alemán ha sido apedreado va-
rias veces desde la exaltación de Hitler 
al Poder, culminando la hostilidad anti-
fascista el día en que varios grupos de 
alemanes salieron a bordo del vapor "Ha. 
lie" para ejercer el derecho del sufragio 
fuera de las aguas jurisdiccionales. Y 
por si todo ello fuera poco, esas foblas 
de las masas callejeras, anónimas e 
irresponsables, han tenido su repercu-
sión en pleno Parlamento catalán. 
Hace unos días, un diputado de la 
Unió Socialista calificaba a Mussolinl de 
asesino, y el martes último se dedicó 
toda la sesión a condenar el fascismo. 
Con este motivo se dijeron cosas pere-
grinas de indudable gravedad. "Barcelo-
na—consta asi en el "Diario de Sesio-
nes"—es hoy un campo de maniobras del 
fascismo Internacional. E l cuartel gene-
ral del fascismo son los Consulados. E l 
Consulado de Italia es una madriguera 
de espías. Los funcionarios de los Con-
sulados de Italia y Alemania no son otra 
cosa que espías a sueldo de sus respec-
tivos regímenes." No sólo se despotrica 
contra los cónsules de ambos países, si-
no que la acusación se eleva hasta los 
embajadores: " L a función tradicional de 
las representaciones diplomáticas no ea 
hoy más que un pretexto, una tapadera, 
de otras actividades delictivas aprecia» 
das desde el punto de vista democrá-
tico." 
De todo ello los cónsules alemán e ita-
liano han dado cuenta a sus respectivo! 
embajadores. Claro es que el lance no 
tiene importancia fuera, ni dará lugar % 
derivaciones de ninguna clase. Entrt 
otras razones, porque tienen las Cancl. 
Herías cosas más serias ©n qué ocupara* 
antes que en dar beligerancia al desaho-
go inconsciente de un diputado catalán. 
Todo quedará reducido a un eplsodlflí 
más, uno de tantos Incidentes pintores-
cos que con tanta prodigalidad se su-
ceden en nuestros días. Esto es conse-
cuencia de que el Parlamento catalán no 
tiene otras cosas interesantes en qué 
ocuparse, y la falta de labor preparada 
de mayor envergadura hace que emplet 
las horas en debates de carácter Inter-
nacional, para discutir acerca de al 9% 
deben vigilar los Consulados Italiano 3̂, 
alemán y si deben ser expulsados de! 
país los fascistas extranjeros. 
Y es tanto más Interesante el cas(\ 
cuanto que dentro de Cataluña fundo*,, 
nan los "escamots" como organización 
fascista, en calidad de fuerza organizada 
al servicio de un partido político, y a] 
igual que los fascistas lltallanos, su prt 
mera manifestación pública en la quí 
han dado fe de vida, ha sido el actuar 
como esquiroles, sustituyendo a los obro» 
ros y haciendo fracasar una huelga ge-
neral. 
Claro es que estas razonables recla-
maciones de los cónsules alemán e ita-
liano han pasado desapercibidas o no han 
despertado interés. Ahora los gobernan-
tes de Cataluña están demasiado pre-
ocupados con un imaginario complot 
monárquico en los pasados manejos da 
la F . A. I . Ni en los registros de loa 
Sindicatos, ni entre la documentación de 
los Ateneos libertarios, ni en las decla-
raciones de los innumerables anarquis-
tas detenidos estos días se ha podido en-
contrar el menor indicio de esos mana-
jos monárquicos. Y , sin embargo, Maciá 
y el periódico de Companys han lanza-
do al público esta rotunda afirmación, 
seguramente porque serla en estos mo-
mentos de gran oportunidad para ellos 
el fantasma de un nuevo complot mo* 
1 nárquico fracasado.—ANGULO. 
Bases de trabajo anuIadasO 
B A R C E L O N A , 28.—En el Jurado Mix-
to de la albañilería se ha recibido una 
comunicación d'e la Dirección general 
de Trabajo, firmada por el señor Barai-
bar, por la cual se anulan las bases de 
trabajo acordadas por dicho Jurado en 
cumplimiento exacto de la ley, ya que se 
adoptaron en sesión de segunda convo-
catoria y en votación. Como se recor-
dará, los vocales socialistas del Jurado 
se retiraron y manifestaron al día si-
guiente de estar acordadas las bases 
que éstas eran ilegales y que, por tan-
to, acudirían a sus organizaciones de 
Madrid para lograr del ministerio de 
Trabajo que dictara la disposición per-
tinente dejajndo sin aplicación tales ba-
ses. 
L a Junta del Gremio d'e contríutistas 
y maestros de obras de Cataluña han 
hecho constar su protesta ante el go-
bernador civil. 
L a Comisión especial agraria 
B A R C E L O N A , 28.—En el Parlamento 
de la Generalfdajd se reunió la Comisión 
especial agraria, para examinar el pro-
yecto complementario de arrendamien-
tos y cultivos. L a reunión duró más de 
dos horas y estuvo dedicada a un cam-
bio de impresiones sobre los puntos que 
son más difíciles y que dan lugar a 
mayor discusión. Parece que se refie-
ren a lo relativo al pago de las pasadas 
cosechas, que todavía están pendientes. 
L a huelga de la construcción 
B A R C E L O N A , 28.—Continúa la huel-
ga del ramo de construcción. E l gremio 
de contratistas y maestros de obras de 
Cataluña ha visitado al secretario del 
Jurado Mixto, para protestar de que 
todavía no se hayan publicado en el 
"Boletín Oficial" las bases que acordó el 
Jurado Mixto. Con igual motivo visita-
ron al gobernador. 
Varios obreros de los que trabajan 
en la fábrica de cerámica de L a Bor-
deta haji dado cuenta que son objeto de 
coacciones por parte de otros obreros, 
que los consideran como del ramo de la 
construcción. • 
ropas y dinero.—María Fas-
Nava r u , que vive en la calle de 
. ¡San Pedro Mártir, número 4, denunció 
siempre que esta el robo en su aSpeil io de ropas y d i 
tinos para contrapesar en lo posible las supresión fuese büateraV' ñero por valor de 3:600 pesetas, 
EL DNiGO RECURSO 
Pastillas d t 
O R M I T R O J 
C o n t r a R e s f r i a d o s 
G r i p e 
A n g i n a s 
F a r i n g i t i s 
Choque de trenes en 
Zaragoza 
ZARAGOZA, 28.—Esta tarde, a las 
cinco y cuarto, en la estación del fe-
rrocarril de Caminreal, en Zaragoza, I 
chocó el tren naranjero 174, proceden-
te de Valencia, que venia con tres ho-
ras de retraso, con una máquina qus 
estaba organizando el tren ligero d«1 
Cariñena. Siete vagones quedaron des-1 
trozados. Las dos máquinas sufrieron 
grandes desperfectos. No hubo desgra-
cias personales. L a línea quedó Inter-
ceptada y se trabaja activamente para 
que esta misma noche quede expedita. 
GRANADA, 28.—El diario "Ideal« 
publica una carta firmada por un abo-
gado del pueblo de Nacimiento, de la 
provincia de Almería, en la que se dlcs 
que la tarde del Viernes Santo, cuando 
varios fieles se hallaban en el templa 
parroquial orando ante el sepulcro don-
de yace el Crucificado, al dar las tres 
en el reloj de la torre, la Imagen em-
pezó lentamente a elevarse dentro del 
mismo sepulcro, que es todo de cristaL 
Se examinó detenidamente el Interior 
del sepulcro y se vló que no había 
nada que pudiera explicar lo ocurrido. 
Cerrado el sepulcro, volvió de nuevo a. 
elevarse la Imagen por dos veces, siendo 
presenciadas estas dos últimas elevacio-
nes por nuevos fieles. A las cinco d«. 
la tarde se organizó la procesión del 
Santo Entierro, y cuando regresó al 
templo, se observaron nuevos movimien-
tos en la imagen. 
E n dicha carta se afirma también qud 
el hecho fué presenciado por ochenta 
personas, las cuales se han dirigido al 
coadjutor de la parroquia de Almuñé-
car, en solicitud de que se traslade al 
pueblo de Nacimiento para tomar par-
te en una función religiosa que se ce-
lebrará con motivo de estos hechos. 
MALAGA, 28.—En un cortijo de Vé-
lez Málaga se ha encontrado en una 
encina el cadáver de Mercedes Robles. 
E l Juzgado sacó la impresión de que 
ha sido atracada y muerta por dos In-
dividuos. Se busca a un pordiosero lia-
inado Antonio Jiménez, que se vló me-
rodear por el cortijo y después montó 
en un autobús con dirección a Málaga, 
ZARAGOZA, 28.—En el hospital in-
gresó el vecino de Albalate del Arzobis-
po, Miguel Escartín, de cincuenta y 
nueve años, que presenta una herida 
de pronóstico reservado en el frontal, 
que le produjeron al hacerle un dispa-
ro desde una ventana. Se ignora quién 
sea el agresor. 
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C R U Z A D A A R O M A 
De acuerdo con los deseos del excelen-
tísimo señor Nuncio, el Patronato Pro-
Jerusalem organiza para ganar las Indul-
gencias del Año Santo, una Cruzada a 
Roma, con varios programas. 
Once días de viaje, con ocho días en 
Roma, comprendida la festividad del Cor-
pus, por 375 pesetas. 
Paja inscripciones y folletos al dlreo-
r«J del Patronato Pio-Jei usalem. Escuo-. 
. w, xa. VITORIA. 
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Reorganización de Ias|S[ DA 
Cámaras agrícolas 
El Ccinsejo de ministros aprobó 
ayer el decreto 
También aprobó el reglamento de 
repoblación forestal 
A las once de la mañana se reunió el 
Consejo en la Presidencia. 
E l ministro de Instrucción pública di-
jo que continuaban las huelgas de estu-
diantes mercantiles y del magisterio. 
Los periodistas preguntaron al minis-
tro de Agricultura si el anticipo rein-
tegrable a los naranjeros seria concedi-
do por decreto, y contestó que eso lo es-
tudiarían en el Consejo. 
A l jefe del Gobierno se le preguntó 
si creía que por la tarde terminaría el 
debate político y si pensaba Intervenir 
nuevamente en él, contestando el señor 
Azafta que no sabía nada. 
E l ministro de la Gobernación mani-
festó que llevaba una propuesta de de-
creto para el plebiscito del Estatuto ga-
llego. Dijo también que venía satisfe-
cho del viaje a Ciudad Real, acompa-
ñando al Presidente de la República. 
E l Consejo terminó a las dos y media, 
y a la salida no hicieron manifestacio-
nes los ministros. 
De lo tratado se facilitó la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
Presidencia. — Decreto transfiriendo a 
la Generalidad de Cataluña los servicios 
de pesas y medidas. Expediente de com-
petencia de varios ministerios. 
Hacienda.—Decreto aprobando M Re-
glamento para la ejecución de los servi-
tíoa fotográficos catastrales. 
Marina.—Decreto admitiendo la di-
misión del cargo de presidente del Pa-
tronato del Museo Naval a don Hono-
rato de Castro. Varios decretos de as-
censos reglamentarios de personal. 
Instrucción pública.—El ministro leyó 
los cuatro siguientes proyectos de de-
creto: Elevando a la categoría de Mu-
seo nacional de Escultura el provincial 
de Bellas Artes de Valladolid. Aproban-
do el proyecto para construir en Ceuta 
Un grupo escolar y otro en L a Línea de 
1& Concepción. Estableciendo un con-
cierto con ©1 Ayuntamiento de Zaragoza 
para construcciones escolares, compro-
metiéndose aquel Municipio a abonar el 
cincuenta por ciento en los grupos que 
Be indican como edificios a ser levanta-
dos en el actual ejercicio económico. 
Agricultura. — Decreto aprobando el 
Reglamento de organización de la repo-
blación forestal. Idem reorganizando las 
Cámaras oficiales agrícolas. Idem cons-
tituyendo en la Dirección general de In-
dustrias una comisión para la revalorl-
zación del esparto nacional. Idem cons-
tituyendo en el ministerio una Comisión 
para estudiar el desarrollo y valorización 
de la producción del cáñamo nacional. 
Aprobación de expedientes incluyendo 
en la expropiación sin indemnización a 
varios miembros de la extinguida gran-
deza de España. 
Carreteras de hi-erro 
E l subsecretario de Obras Públicas, 
don Teodomiro Menéndez, participó a 
los periodistas que se encuentran en 
Madrid los ingenieros que han de reali-
zar en un kilómetro de la carretera de 
L a Coruña la instalación de pavimento 
de hierro. 
SI se aceptase el sistema, se lograrla 
Una duración indefinida de los firmes y 
M Invertirían gran número de jomalevs, 
con lo que se solucionarla la crisis si-
derúrgica y la carbonera. 
Bn Hacienda 
ELl 
POR LOS SUCESOS 
[N SEVILLA 
Se sobresee provisionalmente la 
causa a 116 procesados y aper-
tura de juicio oral para 41 




F E R I A 
E l subsecretario de Hacienda, señor 
Tergara, ha manifestado que le habla 
visitado por la mañana don Gabriel 
Franco, quien le había entregado su di-
misión de representante del Estado en el 
Consejo del Banco de España. Kste se-
ñor se había ya despedido del Consejo 
en la reunión celebrada por la mañana. 
E l Sr. Vergara añadió que por la tarde 
presentarían la dimisión de su caigo de 
representantes del Estado en tA Consejo 
de la Campsa el director general de 
Aduanas, aeñor Berenguer; el señor Cor-
dero y él. Además les toca cesar, por 
la ley de Incompatibilidades, a los di-
rectores generales de Propiedadea y de 
ka Casa de la Moneda. 
Dimite Margarita Nelken 
L a Sala sexta del Tribunal Supremo 
ha diotado, con fecha 27. auto d* ter-
mméoión del sumario instruido con mo-
tivo da lo« sucesos desarrollado» en Sevi-
lla el 10 de agosto del pasado año. 
E n el mismo auto se confirma la 
declaración de rebeldía de los procesa-
dos dofta Pilar Carvajal, don Javier Par-
ladé. don Capitollno Enrlle, don Eleute-
rlo Sánchez, don Vicente Medina, don 
Cristóbal González Aguilar y don Juan 
Sangrán. 
Se sobresee provisionalmente la cau-
sa, conforme solicita el ministerio fiscal, 
respecto a los procesados don Felipe 
Acedo, don Ignacio Auñón, don José 
Alorda, don Modesto Aguilera, don An-
tonio Aragón, don Francisco Alvear. 
don Félix Ballenilla. don Juan Borges, 
don Tomás Blanco, don Eduardo Ben-
jumea, don Enrique Barran, don Artu-
ro Benosa, don Juan Benltez, don Ma-
nuel Cañas, don Juan Carmena, don Jo-
sé Company, don Pedro Cascón, don Pe-
dro Castro, don Francisco Calvo, don 
Francisco Canellas, don Guillermo Del-
gado, don Manuel Delgado, don Diego 
Díaz, don Lisardo Dobal, don Santiago 
Encinas, don José Guitart, don José 
Gómez, don Luis González, don Baldo-
mero García, don Femando González, 
don Eugenio Garrido, don Juan Fernán-
dez, don José Alberto Fernández, don 
Gerardo Fernández, don Manuel Fer-
nández, don Federico Fernández, don 
Manuel Gómez, don Juan Giménez, don 
José Garda, don Francisco Gultlérrez, 
don Angel García, don José Onrubla, 
don Francisco Hidalgo, don Luis Her-
nández, don Antonio Hernández, don 
Aniceto Hita, don Luis Isasl, don Ma-
nuel Jurado, don Juan Jácome, don 
Francisco López, don Pedro Lozano, don 
Pedro Luengo, don Francisco Laborde, 
don Juan López, don Manuel Lizau, don 
Francisco Lario, don Florentino Lázaro, 
don Braulio Martínez, don Matías More-
no, don Juan Muro, don Eduardo Mat-
ta, don Francisco Mier Terán Romero, 
don Francisco Mler Terán y Jaime Ba-
rrero, don Antonio Maestre, don Julio 
Martínez, don Antonio Martínez, don 
Lucas Mingo, don Juan Moreno, don 
Juan Maclas, don Luis Mlcheo, don Fe-
lipe Martínez, don Angel Muñoz, don 
Ismael Navarro, don Antonio Núñez, 
don Federico Navarro, don José Noaa-
leda, don Antonio Navarro, don Manuel 
Plzarro, don Manuel Pérez, don Modes-
to Pérez, don Juan Bautista Palomi-
no, don Francisco Pina, don Gabriel 
Peña, don Cándido Pardo, don Alberto 
Pérez, don Alvaro Pacheco, don José 
Luis Ruiz, don Antonio Río, don Cris-
tóbal Romero, don Manuel Romero, don 
Antonio Rodríguez, don Carlos Rute, don 
Guillermo Romero, don Manuel Ristori. 
don Pe.legrín Rodríguez, don Apolo Rulz, 
don Francisco Rincón, don Pedro Sáenz, 
don Salvador Salmerón, don José Solls, 
don Carlos Soler, don Fernando Sender, 
don José Tomé, don Juan Torres, don 
Cándido Tarriba, don Ensebio Torres, 
don Manuel Tomé, don Gregorio Váz-
quez, don Antonio Villa, don Antonio 
Vega, don José Várela y don Antonio 
Rueda, los que serán puestos, de no ha-
berlo sido ya, Inmediatamente, en li-
bertad, a no ser que estén afectos a 
otras responsabilidades. A tales fines se 
expiden al jefe de las prisiones en que 
se hallaren los oportunos mandamien-
tos, se cancelan las fianzas que tuvie-
ren constituidas, se alcen los embargos 
que traben los bienes de los mismos, se 
dejan sin efecto las retenciones efec-
tuadas en sus haberes para asegurai 
el pago de las responsabilidades civiles 
y se libran para todo ello los corres-
pondientes despachos, sin hacer por aho-
ra declaración alguna respecto de las 
piezas de convicción qu« les hubiesen 
sido ocupadas. 
Apertura de juicio oral 
i 
C O C H E S D E 
O C A S I O N 
P L A Z A DE CANOVAS, 5 
LA EXPOSICION ESTARA ABIERTA 
HASTA LAS OCHO DE LA NOCHE 
SANATORIO PRIVADO OE CIRUGIA 
Vitoria (Alava).—Teléfono 1817 
Cirujano director, doctor AGOTE 
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A L H A J A S 
Papeletas del Monte 
LA CASA QUE MAS PAGA 
S A G A S T A , 4 ^ „ p t r : 
ü a d • • s b t . s - o si a • . 
" N O G A T " 
PRODUCTO E S P E C I A L MATA-RATAS 
E l mata-ratas "Nogat" constituye el 
producto más cómodo, rápido y eflcax 
que se conoce para matar toda clase de 
ratas y ratones. Se vende a 0,50 pesetas 
paquete en las principales farmacias y 
droguerías de España, Portugal y Amé-
rica. 
Producto del Laboratorio Sókatarg, 
calle del Ter, 16. Teléfono 50791, Bar-
celona. 
Nota.—Mandando previamente su Im-
porte, más 50 céntimos para gastos, al 
Laboratorio, éste, a vuelta de correo, ve-
rifica el envío de la cantidad pedida. 
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T R A J E 0 G A B A N 
a medida, por 108 pesetaa (que rale 175 
verdad a toda garantía), por dar a co-
nocer confección y corte eapeclallzado. 
Muestras «in compromiso. 
EC1IEGARAY, 17. — T E L E F O N O 95681. 
Sección especial para provínolas, 
alu prueba. 
I' ta ' tf • 01 B ! . ' « : B . 
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BLENORRAGIA 
Y TODA CLASE 
DE FLUJOS 
Las obras de acceso a la Plaza de Toros, aprobadas El plan para engrandecer 
Pero no se obtuvo ei "quorum" necesario para las transferencias 
d« créditos. Habrá que repetir la votación. El asunto de las obras 
en la Avenida de Carlos Marx quedó sobre la mesa 
H O Y S E I N A U G U R A R A N L A S LINEAS D E A U T O B U S E S 
i B B U B B B .B B B B E 
Ingenieros, Estudiantes 
2.000 estuchea de dibujo, de 6 a 250 pe-
seta». V E G U I L L A S . LEGANITOS, 1. 
U B B. .B B B B B < B B B B B: • . 
6 0 P L A Z A S 
CON 8.500 ITAS. , U E A U X I L I A R IOS O E 
LA S U B S E C R E T A R I A D E 1A MARI-
NA C I V I I * Se admiten señoritas. No se 
exige título. Edad: 18 a 35 años. Ins-
tancias haata 31 de mayo. Edición ofi-
cial del programa. Folleto con detalles, 
gratis. 
ntlOPARACION, 30 ptas. mes. "CON 
TESTACIONES REUS", se publicarán 
rápidamente por entregas. 
2 1 P L A Z A S 
UK A U X I L I A R E S DE INTERVENCIÓN 
C I V I L D E LA MARINA. Se admiten 
señoritas. Tílulo de bachiller o perito 
mercantil. Instancias hasta 15 de octu-
bre. Edición ottclal del programa. Fo-
lleto con detalles, gratis. 
PREPARACION, 30 ptas. mes. "CON-
TKST ACIONES REUS", 
Academia Editorial Reus 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, 6. 
Apartado i -l.'̂ o.—Mad rid. 
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Ü2 ra£r&n«ro acisrta no pocas veces 
y una de ellas hsu* relación a las úl-
Umas scmouc* de nuestro Ayuntamim-
to. Tras de la tempestad viene la cal-
ma. Y , efectivamente, la penúltima se-
sión municipal tuvo más de tempestad 
que de otra cosa. Frases tonantes, ac-
titudes violentas, nerviosidad en abun-
dancia L a de ayer, por el contrario, 
fué tranquila y apacible. Aun en aque-
llos momentos en que la discusión se 
hizo mas vehemente reinó la cordiali-
dad. Todos los concejales convivieron 
unos cuantas horas—demasiadas—en el 
salón de sesiones como unos buenos ca-
marados. Frases jocosas, actitudes ver-
sallescas, cordialidad, en suma. 
No fué ello obstáculo a que en al-
gún momento se empleasen argumen-
tos acerados y punzantes, pero aque-
llos a quienes iban dirigidos los reci-
bieron con buena cara. E l señor Sa-
bor! t nos dló algunos ejemplos de ello. 
Incluso para endulzar la sesión hubo 
un ruogo del alcalde encaminado a con-
seguir que se adquiera una importan-
t i cantidad de pasas con destino a loa 
centros de beneficencia municipal. Ni 
siquiera se le fijó la cantidad que po-
drá emplear en ello. Todo quedó a su 
libérrimo arbitrio. E s más, el señor 
Zunzunegul añadió a la propuesta del 
seftor Rico este sabroso comentarlo: 
¡Los rabos para su señoría, para que 
no eche en olvido algunos encargultos 
municipales!» 
Los accesos a la Plaza de Toros 
E N 
( A N G E L J . ) 
PIANOS Y AUTOPIANOS 
Fuencarrol, 10 :-: M A D R I D . 
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"FOTO" AFICIONADOS 
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Compren carretes Juroiuil, producción 
olonal; el mejor, el más barato. 
Fotógrafos. Pl Margull, 9. Kstanoo. 
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M A D R I D ^ B A R C E L O N A 
L& "Gaceta" de ayer publica una or-
den del Ministerio de Trabajo en la que 
se dice que, atendiendo a las razones 
aducidas por doña Margarita Nelken, «e 
le acepta la dimisión presentada de su 
cargo de vicepresidente del Jurado mix-
to de petróleos. 
Más dimisiotes 
Por diversas órdenes dei Ministerio 
ée Instrucción Pública, publicadas en 
la "Gaceta" de ayer, han sido admitidas 
laa siguientes dimisiones, en virtud de 
la ley de Incompatibilidades: de don 
Antonio Rodríguez Pérez, de su cargo 
de vocal del Patronato central de fun-
daciones particulares benélico-docentes. 
y de don Luis Bello Trompeta y don 
Francisco Núñez Tomás, deí mismo car-
go; de su cargo de vocal del Comité su-
perior de selección de alumnos, a don 
José Ballester Gozalvo, y de vocal del 
Consejo del Patronato del Instituto de 
. reeducación profesional y de v»cepresl-
Idente de su Comité ejecutivo, a don 
Wenceslao Carrillo Alonso. 
Los embajadores 
E l ministro de Instrucción dijo a los 
Informadores que se había admitido 1* 
dimisión al embajador de Alemania se-
ñor Araquistain. Agregó que era ei 
único diputado representante diplomá-
tico que cesa en virtud de la ley de in-
compatibilidades. 
Los demá-s embajadores y ministros 
eme tienen acta continuanln en sus car-
gos y dejarán la investidura parlamen-
taria. . , 
Director general de Comercio 
Ha sido nombrado director general de 
Comercio don Ramón Sánchez Díaz. 
Notas varias 
Se abre el juicio oral en relación a 
los procesados don Manuel González, 
don Emilio Rodríguez, don Antonio Ve-
rea, don Alfonso Gómez Cobián, don 
Luis Redondo, don José Sánchez, don 
Antonio Pérez, don Manuel Franco, don 
Primitivo Escurra, don Arturo Garri-
do, don Francisco Martín, don José 
María García de Paredes, don Francis-
co Pedrero, don FranciHco Rodríguez, 
don Angel Sevillano, don José Onrubla, 
don Eduardo Curlel, don Ildefonso Pa-
checo, don Antonio Díaz, don Eduardo 
Valera Valverde, don Miguel Martín, 
don Anselmo López, don Francsico Del-
gado, don Manuel Calderón, don Vicen-
te Valera, don José Sánchez, don Adol-
fo Corretger, don Manuel Gómez, don 
Arturo Roldán, don Pedro Romero, don 
Diego Zuleta, don Manuel Ellas, dpn 
Lorenzo Ortlz, don Manuel García, don 
Fernando Vázquez, don José Alonso de 
la Espina, don Valeriano Ribera, don 
Alfredo Mncelra, don Jesús Ransán, don 
Santos Hernández y don Femando Ola-
guer Fellú, quienes serán trasladados 
a Madrid y requeridos paia que, en el 
término de cinco días, de.<gnen aboga-
do y procurador con ejercicio en Ma-
drid, asi como el sustituto de su defen-
sa, con apercibimiento de que, al no 
hacerlo en el plazo señalado, se les 
nombrará de oficio. 
Ordena la Sala también que los so-
creselmlentos acordados se pongan en 
conocimiento de los distintos centros 
ministeriales de que dependiesen los 
hasta ahora encartados y que pasen los 
autos al aefior flseal para los efectos 
oportunos. 
L a obligación que se impone a los 
procesados de nombrar defensor suplen-
te explicase en uno de los consideran-
dos del auto como medida necesaria y 
conveniente para los mismos encarta-
dos y para la más rápida administra-
ción de justicia 
L1NOLEUM - SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370 
mu 
E L MEJOR L I B R O D E COCINA 
Recetario de la Academia G a s t r o n ó m i c a 
por SARRAU 
Todas los recetas comprobadas. E n tela, 8 pesetas (por correo, S.fK)). 
L I B R E R I A B A I L L Y - B A I L L I E R E . Plaza de Santa Ana, número 10.—MADRID. 
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y so» complicad o oes «« curan racJicaiment<» con al 
V I N O U R A N A D O P E S Q U I 
Que elimina el azúcar a razón da un gramo por oiai for» 
tífica, calma la sed y evita laa compllcaclonaa OlaOAtlcaa 
S ^ Í J Í S S i Laboratorio P E S Q U I Í Ü ^ . M 
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Es ta tarde, a siete, «n el local de 
Renovación Española pronunciará don 
Antonio Goicoechea una conferencia en 
la que explicará a las afiliadas el pro-
prama político del partido. L a entrada 
•erá por invitación. 
—Esta tarde, a las siete y media, en 
IT domicilio social del partido republi-
cano radical dará una conferencia don 
Emilio de Rueda y Maestre sobre el te-
ma "Viejas palabras con nuevo conte-
La Asociación de Padres 
de Familia 
ORTHUBLA, 28.—Ha dado una con-
ferencia el secretario técnico de la 
Confederación de Padres de Familia, 
don José Maria de la Torre de Rodas. 
Presentó al conferenciante el Vicario 
general, doctor Almarcha. E l señor To-
rre de Roda* expuso los aupremos idea-
les y la propaganda de loa padres de 
familia. Señala el fracaso del laicismo 
en el mundo y rechaza la Imposición 
roa' tiva de la educación por el Estado. 
EüS puy apl^udidot» 
A V A R R O 
m u e b l e s y d e c o r a c i ó n VAL VERDE 5-MADRID 
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ALOJESE USTED 
en el 
H O T E L F L O R I D A 
M A D R I D 
El preferido por su confort y precios moderados. 
RLAZA DEL CALLAO (Grao Vía) 
No nos equivocamos ayer al afirmar 
que la cuestión de los accesos a la nue-
va Plaza de Toros habla de ser larga-
mente debatida 
Comenzó el sefior RegTílez oponién-
dose a la aprobación del dictamen tal 
como habla sido presentado, por enten-
der que no se habían cumplido deter-
minadas exigencias legales. 
Esperemos—decía—a que se cumplan 
los requisitos que la ley exige y vo-
taremos la aprobación del proyecto. 
Otra cosa será preparar el camluo del 
recurHo a los propietarios que se con-
sideren perjudicados por las expropia-
ciones que haya necesidad de realizar. 
Fundándose en que no se ha cumplido 
la ley, ganarán el pleito al AyunU-
mlento. 
E l público de la tribuna se permitió 
Intervenir en la discusión, manifestán-
dose contra el concejal aludido. Y la 
intervención alcan/.ó un cierto éxito, 
porque no mereció ni el más leve re-
proche por parte del alcalde. Así las 
cosas, nada tiene de extraño que se to-
mara la libertad de seguir intervinien-
do en el curso del debate, siempre con 
éxito sostenido. 
E l alcalde y el seftor Cantos quisie-
ron demostrar al seftor Regúlez que no 
eran necesarios los requisitos que éste 
apuntaba. 
Terció el señor Buceta para pedii 
que con toda claridad se distingan las 
obras que han de con.stituir propiamen-
te lus accesos^de aquttlla«-«tras que son 
de urbanización de la barriada, para evi-
tar que la Empresa de la Plaza de To-
ros pueda resultar beneficiada a costa 
del Ayuntamiento. 
Y en este sentido, el seftor Buceta 
presentó una enmienda. 
E l señor Cort pidió también que se 
fijen cuáles serán las obras de los ac-
cesos, y estimó que este asunto no pue-
de resolverse sin tener en cuenta el 
problema de la circulación, ya que las 
horas de corrida coinciden con la de 
los enterramientos en la Necrópolis dH 
Este, mostrándose partidario de la pro-
longación de la calle de O'Donnell. 
Votóse la enmienda del seftor Buce-
ta, y el resultado fué adverso. 
Antes, el conde de Vallellano habla 
recordado que el Interés por resolvei 
este asunto no es de ahora, sino de la 
época en que él desempeñó la Alcaldía 
de Madrid. 
Hubo todavía un pequeño forcejeo. 
Algunos concejales monárquicos que-
rían, con el señor Regúlez, que se cum-
plieran los requisitos legales que esti-
maban imprescindibles. I'Jn loa bancos 
de la mayoría se repetía la consigna: 
<¡a votar!> 
Madrid, "burgo podrido" 
Roma 
Ensalnche, nuevas vías, excavacio-
nes y aislamientos y restaura-
ción de momumentos 
Púsose, pues, a votación el proyecto 
con una modificación pedida por el se-
ñor Cantos: que laa obras se celebren 
por concurso. 
Triunfó la mayoría por 17 votos con-
tra 13, pero el triunfo fué relativo, ya 
ya que lo aprobado ha de quedar en sus-
penso, porque no obtuvo el <quorum> 
necesario para sancionar las transferen-
cias de créditos pedidos, y la votación 
habrá que repetirla en la próxima se-
sión. 
Hubo entonces que ver al seftor Sa-
borit un tanto indignado- -ya hemos di-
cho que la sesión fué plácida - ante es-
tas exigencias legali.nias, que sirven dt-
rémora a sus propósitos. Hubo mani-
festaciones contrarias a los Ayunta-
mientos que agarrotan asi la vida nm-
nicipal. Habría que pensar en que el 
Parlamento disolviera al Ayuntamiento 
y se convocaran nuevas elecciones. 
Oportuno, el »eñor Zunzum-gui inte-
rrumpe: "¡Madrid sería un "burgo po-
drido"! 
Aprobación en las filas monárquicas. 
Unos a otros, los concejales de las dos 
opuestas tendencias, se arrojan esta fra-
se: "¡Si no vais a volver más a esto.s es-
caños!" Hay alusio-ues a la reciente elec-
ción de concejales. Los socialistas, pa-
gados de su poder, pregonan sus futu-
ros triunfos. 
Hecho al fin el silencio, se discute el 
alcance de lo aprobado y se conviene en 
que el alcalde vea la manera de reali-
zar pronto las obraa, sin que se retra-
sen por la necesidad de obtener el "quo-
rum". 
E l seftor Regúlez: "Si no trataseis con 
desprecio a la opu-Mción, no se produci-
rían estos espectáculos tan desagrada-
bles. Nosotros estamos dispuestos a 
aprobar el dictamen una vez cumplidos 
los requisitos legales". 
El anteproyecto de exten-
seftor Cort. Se trata del anteproyecto 
de extensión de Madrid, que ha sido 
aprobado por el ministerio de la Gober-
uariun. 
Hizo notar eMe concejal que en el Ex-
trarradio se han verificado obras de ur-
banización que han beneficiado más al 
Matado que al Ayuntamiento, porque la-
Irs mejoras han determinado un aumen-
to de la contribución percibida por el 
Poder central. 
Mas lo cierto es que el Ayuntamien-
to tiene derecho a percibir durante 
treinta años la dilereucia entre la con-
tri biu ion que pagaban Ion predios del Ex-
trarradio antes de la urbanización y la 
que paguen después de realizada ésta. 
Y lo lógico ees que para aipreciar esta di-
t'ereuoia ac tome eomo punto de parliúa 
no la contribución que pagan ahora y 
que ha de aumentar oontorme se reali-
ce ei proyecto de extensión -, sino la 
que se pagaba el año 15)28, en que co-
menzaiou las obra* urban.eticas en el 
Extrarradio y se confeccionó un presu-
put-aio extraordinario para ealue fine». 
Y para concretar todo esto y solici-
tarlo del Estado, et seftor Cort presento 
con carácter de urgencia, una proposi-
ción en e>ste sentido, que fué aprobado 
después de vencer una cierta reeiaten-
cia por parte del seftor Cantos. 
L a buena administración 
L a Academia de Bella* Artes tiene 
que agradecer al Ayuntamiento la do-
nación de ItíO metros cuadrados de losa 
granítica que le fué otorgada en virtuu 
de acuerdo tomado ayer. 
Sin embargo, no pocos coacejaleg en-
tendieron que la buena administración 
municipal exige la supresión de toda 
clase de regalos. 
Denunció el seftor Rodríguez un caso 
de evidente mala administración. Por 
no haber avilado' oportunamente al 
dueño de una casa en domie el Ayunta-
miento tenia Instalada una oficina que 
ha sido trasladada a otro domicilio, ha-
brá que pagar en concento de iiulemul-
zación 8.750 peaetaa. 
Eso si que ea regalar—decía el se-
ñor RodrigU'-z—. Y pidió con insisten-
cia que se instruya el oportuno expe-
diente para hallar al res|>onsable. Por-
que ci señor Hodriguez, al parecer, ya 
no se fia de nadie, y cuando el aeñor 
Muifto pidió que se aprobase un de-ter-
minado crédito, él quería que quoda.te 
sobre la Mesa. ¿ Por qué ? "Era por v^r 
si estaba he*ha ya la obra", decía, re-
cordando lo sucedido en la Caaa de Cam-
po, "hiso ya se acabó". Palabras del se-
ñor Cordero. 
Mesas, sillas y otros enseres 
Nada menos que 40.000 peseta» fge 
pedían como suplemenito del crédito, 
que en total importa casi 73.000, para 
adquirir sillas, mesas y camillas para 
loa colegios electorales. 
Defendió la propuesta «1 seftor Sabo-
rlt, en contra de laa arguinenlacionett 
del seftor De Miguel y algunos otros 
concejales que declan que por ahora 
no hay necesidad die pensar en eieccio-
ues. 
Y en todo caso si hay que adquirir 
estos enseres, argumentaba el señor 
Arauz, con el buen humor caractarts-
tico de la sesión, que lo hagan los can-
didatos. E l asunto pasó a estudio d« la 
Comisión. 
Y ya que hablamos del señor Arauz, 
hemos de apuntarle en su haber un 
ataque a fondo contra el seftor Saborít. 
Había éste propuesto la adquisición de 
botas para los choferes del Servicio de 
incendios, después de haber convenido 
en Comisión celebrada uuoa días anit¡es 
que era imponible acceder a ello. Se lo 
recoidó asi el seftor Arauz con una lla-
neza encantadora. Bao son habilidades 
y a eso se le llama madrugar; pero tam-
bién a nosotros—decía—nos llama el se-
reno algunas veces. 
Contestó el seftor Saborlt que igno-
raba la existencia de tal proposición, 
pues creía que la había retirado. Ter-
minó por hacerlo así con el contenió 
de todos. 
Unas cuantas preguntas 
Y a a punto de agonizar la sesión, el 
señor Salazar Alonso, que al comenzar 
aquélla preguntó cuándo se celebrará 
la sesión extraordinaria para saber la 
marcha económica del Ayuntamiento, 
volvió a hacer otras cuanUus preguntan 
parecidas a la anterior. Quiso saber por 
qué y cómo ha solicitado el ministro 
de Obras públicas el expediente de los 
autobuses; cuándo se proveerán las De-
legaciones de servicios, y si el alcalde 
había hecho ya la relación de laa obras 
ejecutadas sin aprobación previa. 
Como el seftor Salazar Alonso sacó 
muy poco en claro de sus preguntas, 
hacemos gracia al lector de lo ocurri-
do con respecto a todos estos asuntos. 
Añadiremos que el seftor Arauz ha 
tomado en serio lo de la falta de peso 
en el pan. Tanto, que propuso que si 
ministro de Agricultura no deroga 
la disposición causante de estos males, 
»*1 Ayuntamiento en pleno presente su 
dimisión. 
L a inauguración de los 
sión de Madrid 
Anunciamos que el asunto de las obras 
realizadas en la Avenida de Carlas M u \ 
daría también no poco juego en la se-
sión de ayer. Pero fué dejado sobre la 
Mesa paa-a su estudio y hasta la se-sión 
próxima m volv«r«mos a saber uadá 
de él. 
Pero hubo otro asunto de importan-
cia sobre el cual llamó la atención el 
autobuses 
Esta tarde, a las cuatro, se celebra-
rá la inauguración de las lineas de au-
tobuses. Los coches saldrán de la calle 
de Magallanes para dar comienzo a la 
prestación del servicio. 
Fiestas universitarias de 
grados en Salamanca 
Concursos de carteles anunciado-
res y de trabajos literarios 
SALAMANCA, 28. — Las Facultades 
de Filosofía y Letras y Derecho de 
esta Universidad proyectan restablecer 
(teseta esté año, las antiguas fiestas uni-
versitarias de grado». Con este lia ha 
abierto, entre estudiantes exclusivamen-
te, un concurso de trabajos literarios 
sobre el tema "La fiesta universitaria 
de grados, como lazo de unión «utre 
la ciudad y el estudio". 
También ha abierto otro concurso de 
.•arteles aGunciúdore» de las fiestas, que 
U^varáo la siguieJiU te*-*'¿460s ' jíM 
PARA QUE CORRESPONDA A LA 
ROMA DE^ AUGUSTO 
Conferencia del catedrático rtallano 
don Antonio Muñoz 
L a transformación que se está ope-
rando en Roma, que abarca excavaci€>-
nes, mejora de las perspectivas de loa 
monumentos, ensanchamiento y grande-
za de la ciudad, constituyó el tema de 
la conferencia desarrollada ayer en el 
Centro de Estudios Históricos por don 
Antonio Muñoz, catedrático de Historia, 
del Arte y elemento destacado entre loa 
directores de ese plan de engrandeci-
miento de la Ciudad Eterna. Le escu-
charon el Nuncio de Su Santidad, loa 
embajadores de Italia y de la Argentina, 
y buen número de profesores, arquitec-
tos y artistas. E l público llenaba com-
pletamente el salón. 
Hizo el conferenciante historia de la 
grandeza artística de Roma, de la Roma 
republicana, de la Roma de Augusto, d« 
la de Trajano y de la de Constantino, loa 
templos del arte cristiano, de las épo-
cas de abandono, que lamentó Petrarca, 
y enumeró la obra de León X y la de 
Sixto V, etcétera. Habló luego del ere* 
cimiento de la población en la época dal 
reino italiano y del plan de urbaniza-
ción Iniciado hace años bajo la égida de 
Miujsolini, plan que ya está en buena 
parte realizado. E n los diez años últi-
mos—declara—se ha efectuado una obra 
que, por su grandeza, corresponde a si-
glos de la actividad ordinaria. 
Se plantea para el desarrollo de R<v. 
ma problemas de necesidad y problemaa 
de engrandecimiento. Hay que conser-
var la vieja Roma, mejorando sus pers-
pectivas, aislando sus monumentos, j 
hay que dar vida a la nueva Roma mo-
derna, no modernista, de modo que sea 
la Roma del siglo XX, y corresponda 
a la Roma de Augusto. Hemos aislada 
dice templos y monumentos, antea 
rodeados de casas, hemos hecho surgir 
otros ocultos entre casuchas, la hemos 
ahondado en tales lugares el suelo ya, 
que en la Roma antigua el nivel daj 
suelo era ocho o diez metros más baj^ 
debido en parte el desmolimiento de o -
linas de la época de Sixto V, y a terre-
motos y otras causas. Se suprimen da 
estas zonas los tranvías y se crean mo-
dernos medios de comunicación con nuo 
vos centros vitales, cercanos a Roma, 
que vienen a formar parte de la ciudad. 
Roma se extiende por nuevas colina* 
hacia el mar y hacia los mont«8. Loa 
grandes monumentos no quedan en zo-
uafl apartadas, sino que están junto * 
las nuevas vías, de modo que el hom-
bre que trafica y trabaja los tenga sienv 
pre ante su vista. Se han trazado doa 
grandes vías: una, la del mar y otra, la 
<ie los montes o del Imperio, que nacea 
junto al monumento a Víctor Manuel, j 
rodean el Capitolio. L a primera va haa» 
ta eJ puerto de Ostia, donde ha surgida 
Una ciudad de 50.000 habitantes. Dea-
erlbe el recorrido de las dos vías, una 
de las cuales pasa Junto a la roca Taiv. 
peya, y las excavaciones y aislamiento* 
realizadogj junto a las mismas y en otrofl 
lugares. Las proyecciones, en la que apa-
recen loa monumentos antes y despuéa 
de las obras de aislamiento, causan sen-
sación en el auditorio. 
Presenta una casa excavada, que via-
ne a constituir el rascacielos de la Roma 
antigua, cuatro templos recién encon-
tradoa, aunque se ignora a qué diosas 
estaban dedicados. Las obras del Circua 
Maxlmus, que era capaz de 250.000 
pectadores—se pensó aprovecharlo para 
un gran estadio; pero al fln se ha cona-
truido otro estadio magnifico de nueva 
planta—, el foro litorio, el foro de CA-
sar y el de Augusto, con el templo a 
Marte Vengador, cuyos sacerdotes ta-
ñían tan magnifica cocina que un dia, 
según cuenta Tácito, el emperador ClaT> 
dio abandonó la majestad de las cero-
monias ante el olorcillo de los guisoai 
Presenta la exedra posterior al foro da 
Trajano, destinada a ventas y hoy dedi» 
cada también a exposiciones; la Baai-
lica de Constantino, que sirvió de baaa 
B Miguel Angel para la Basílica de San 
Pedro y el Colisio restaurado y aislado, 
con toda la majestad de la perspectiva. 
Fué calurosamente aplaudido y feli-
citado. 
En honor de los héroes del 
Dos de Mayo 
Este año se realnudaran las fiestas 
en el arco de Monteleón 
• 
Funerales en Santos Justo y Pástor 
y en los Jerónimos 
L a "Orden Española de la Santa 
Cruz y Victimas del 2 de mayo de 1S08" 
reanuda este año las fiestas que cela-
braba anualmente en honor de los hé-
roes de aquella jornada. Con este fln ha 
dirigido un manifiesto a los vecinos del 
barrio de Maravillas para que engala* 
nen e iluminen sus balcones y éstabfe-
cimientos. Los actos que organiza dicha 
Orden para el próximo martes son lew 
siguientes: 
A las once de la mañana, solemne fu-
neral en la parroquia de Santos Justo y 
Pástor. Por la tarde, a las cinco, re-
parto de donativos a los pobres, en el 
domicilio social, y a las seié. desfile por 
el arco de Monteleón de la? Legionarias 
de la Salud, exploradores, milicianos y 
ambulancias sanitarias dé la Cruz Ro-
ja. L a banda de esta última entidad da-
rá un concierto a las siete de la tarde. 
» • • 
L a Juventud de "Renovación Españo-
la" también ha organizado para el día 
2 de mayo, diversos actos en conmemo-
ración de la histórica jornada. A las on-
ce celebrará una misa en los Jerónimos, 
en la que predicará el señor Vázquez 
Camarasa, y por la tarde, un acto pú-
blico en el teatro y hora que oportuna-
mente se anuaofará. 
............... versidad de Salamanca. I<'u'.sta de gra-
dos, 1933". 
Para cada uno de dichos concursos 
se establecen premios de 250 pesetas, 
j loa plazos de admisión se cierran, res-
. ..loa-m^ple, el 15 y «i 10 de mayo. 
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El campeonato de Madrid de polo 
Esta tarde, en Puerta de Hierro, contra Piratas. El equipo 
español de 4,footbaH" ha llegado a Belgrado 
E L C O N C U R S O N A C I O N A L D E " G O L F " 
Polo 
Campeonato de Madrid 
Esta tarde se celebrará en el campo 
de Puerta de Hierro el campeonato de 
Madrid de polo, en el que se disputará 
la copa del presidente del Club, mar-
qués de Portago. Contendrán los siguien-
tes equipos: 
Puerta de Hierro: formado por el con-
de de Velayos, don Pedro Domecq, mar-
qués de Villabrágima y don Antonio Ur-
quijo. 
Piratas: Conde de Ruiseñada, don Jo-
sé Luis Aznar, M. Couturie y marqués 
de Portago. 
E l encuentro empezará a las cuatro 
de la tarde. 
Football 
E l equipo español en Belgrado 
B E L G R A D O , 28.—Ha llegado a esta 
capital el equipo nacional español de 
"football", que ha sido objeto de un gran 
recibimiento. 
Los jugadores y sus acompañantes 
fueron recibidos en la estación por el 
ministro de España, personalidades de-
portivas, miembros de la colonia espa-
ñola y un numeroso público que ovacio-
nó a los jugadores españoles. 
E l capitán del equipo español, Ricar-
do Zamora, fué llevado en hombros por 
un grupo de admiradores. 
* » « 
B E L G R A D O , 28.—La Prensa de esta 
capital publica hoy numerosos artículos 
dando la bienvenida al equipo nacional 
español de "football" y haciendo pronós-
ticos y comentarios sobre el partido que 
se jugará el domingo y sobre las proba-
bilidades de los contendientes. 
E l periódico "Vreme" publica un lar-
go articulo, cuyo titulo, enteramente es-
crito en español, dice así: "Queridos ca-
maradas deportistas españoles". 
Arbitros para mañana 
Para dirigir los partidos de mañana 
han sido designados los siguientes árbi-
tros: 
Castellón-Constancia. Señor Montero. 
Osasuna-Baracaldo. Señor Arribas. 
L a Copa de Inglaterra 
Esta tarde se celebrará la final de la 
Copa de Inglaterra entre estos dos equi-
pos: 
Everton contra Manchester City. 
Golf 
Campeonato nacional 
í , Mauricio Esteban, 67 + 67 = 134. 
2, Joaquín Bernardino, 69 + 72 = 141. 
3, Francisco Alonso, 69 + 73 = 142. 
4, Gabriel González, 70 + 74 = 144. 
5, Angel de la Torre, 70 + 78 = 148. 
6, Marcelino Morcillo, 77 + 73 = 150. 
7, Juan Rodríguez, 77 + 81 = 158. 
8, Tomás Cayarga, 73 -f 80 = 153. 
í), Julio Casaña, 80 -f 75 = 155. 
10, Emilio Cayarga, 79 + 77 = 156. 
f, Nicasio Sagardía, 76 + 81 = 157. 
t, Mariano Provencio, 77 + 80 = 157. 
13, Juan Rodríguez, 77 -{- 81 = 158. 
. t, Aquilino Sanz, 76 + 82 = 158. 
15, Ricardo Benito, 80 + 79 = 159. 
16, Carlos Celles, 78 + 85 = 163. 
17, Mariano Benito, 83 -f 83 = 166. 
Campeonato de señoras 
Resultado de los recorridos celebra-
dos, correspondientes al campeonato de 
señoras f 
1, señora de Ibarra, 89 más 81, igual 
17 j . 
2, señorita Perogordo, 83 más 89, 
igual 172. 
Prueba de parejas 
Las inscripciones para el premio 
Feurnomes, cuatro bolas, señalado pa-
ra el día 2, se admitirán en la Secre-
taría del Club, únicamente hasta las 
seis de la tarde del domingo 30. 
Concurso de esquis 
Relevos mixtos 
Siguiendo su programa deportivo el 
Club Alpino Español celebrará mañana 
domingo la carrera de equipos mixtos 
integrados por un corredor de prime-
ra, una señorita y un corredor de se-
-•unda. 
Los equipos deben inscribirse en Se-
cretaria hasta las ocho de la noche del 
sábado o en el Chalet del Ventorrillo 
hasta las doce y medía del mismo día. 
Los corredores deben estar en lo alto 
de la Guarrama a las dos de la tarde, 
donde se les comunicará el recorrido de-
finitivo. 
Pelota vasca 
Campeonatos de Castilla 
Mañana empezarán los partidos a las 
diez y media de la mañana, y serán 
3 siguientes: 
Primero, a mano: Villagra-Igualador 
(Athletíc), contra Martín-López (Ath-
letic). 
Segundo, final de pala: Sarobe-Olaso 
(del H. V.) , contra Mendezvígo-Aguí-
rr- (del Madrid). 
Y tercero, a mano; Narvaiza-Cincu-
negui (del tí. V.) , contra Vallano-Beas-
coechea (del H. V.) . Estas parejas, y 
también Villagra-Igualador, de triun-
far el domingo, están empatadas para 
ocupar el segundo puesto, el cual da 
derecho a jugar la final contra Sacris-
tán-García, que ocupan actualmente el 
primero. Fste pa-tido, po • consiguien-
te, es de oran trascendencia y prome-
ser interesante y de gran emoción. 
tas y amigos del campo que la misma 
Sociedad había organizado para loa días 
30 de abril y primero de mayo a Gre-
d ", se efectuará, en los mismos días, 
al Monasterio de Piedra, aplazando la 
de Credos para un poco más adelante, 
cuanr'o haya templado algo más. L a ex-
cursión saldrá de Madrid a las doce de 
la noche de hoy sábado, para regresar 
a Madrid en la noche del lunes. Para 
inscripciones y cebos, en Puebla, 11, se-
gundo. 
Ciclismo 
Vuelta a Pontevedra 
VICO, 28.—La Unión Velocipédica Es -
pañola ha autorizado la celebración pa-
ra el próximo mes de julio de la Vuel-
ta ciclista a Pontevedra. E l recorrido 
será de 452 kilómetros aproximada-
mente. 
Concurso hípico 
Equipo español en Roma 
ROMA, 28.—El equipo español, en el 
concurso hípico internacional estará in-
tegrado por los señores Cabanillas, Tu-
rrión, Artalejo, De Luis y SUió. 
Regatas a motor 
Nuevos records internacionales 
ROMA, 28.—El conde Carlos Cas&all-
ni ha batido el record de "out-boards", 
con cilindrada de 350 centímetros cúbi-
cos, fijándolo en una medía horaria de 
64 kilómetros 292 metros. 
Por otra parte, ha establecido un re-
cord para cilindrada de 250 centíme-
tros cúbicos, con 55 kilómetros 660 me-
tros. 
C O L I S E 
J E S Ú S 
Pugilato 
Locatem vence a Kid Berg 
LONDRES, 28.—El boxeador Loca-
tellí ha vencido por puntos al inglés 
Kid Berg, en un combate a 10 asadtos 
Motorismo 
Un concurso de regularidad 
E l M$>,to Club de España celebrará 
mañana un concurso de regularidad por 
equipos compuestos de dos motocicletas 
y un coche, con el itinerario siguiente: 
Salida del Chalet social de la Cuesta 
de las Perdices (k. 8,600), Aravaca, Po-
zuelo, Humera, Campamento, Villavicio-
sa de Odón, Brúñete, Chapinería, Col-
menar del Arroyo, Navalagamella, Val-
demoríllo. Escorial, Las Rozas, Chalet 
social. E l recorrido total es de kilóme-
tros 123,600. 
L a velocidad en todo el recorrido será 
de 50 kilómetros. 
Sociedades 
Junta y banquete del Aero Popular 
L a Sociedad Aero Popular celebra-
rá el próximo domingo, día 30 del ac-
tual. Junta general en el local del Café 
Nacional, Toledo, 19. 
Terminada la Junta, tendrá lugar un 
banquete, para conmemorar el cuarto 
aniversario de la fundación de dicha 
Sociedad, a cuyo acto están invitadas 




¿Recuerda usted el éxito triunfal 
de 
Una canción... un beso, 
una mujer? 
I O L V I D E L O ! . . . 
No quiero saber 
quién eres 
otra deliciosa opereta de la misma 
marca, de la misma dirección, 
g GEZA VON B O L V A R Y ; del mls-
^ mo músico, R O B E R T STOLZ, por 
<> GUSTAV F R O E L I C H 
y L I A N E HATO, lo 
| i S U P E R A R A ! . . . 
|J Martes 2 de mayo, E S T R E N O 
en el 
C A L L A O 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
iiiiiiHiiiiHiniii miiiiinmiii 
1? ¿Quiere pasar un rato delicioso? 
Vaya el martes al 
C I N E A V E N I D A 
¿Quiere conocer en su ambiente 
el fino humorismo inglés? 
Vea 
¡Que pague el diablo! 
¿Quiere terminar el día con op-
timismo? 
Vaya el martes al 
í C I N E A V E N I D A 
¿Quiere saber lo que le ocurrió 
al joven despreocupado que todo X 
lo perdió? 
Vea 
¡Que pague el diablo! 
"Film" de Artistas Asociadas 
por BONALD COLMAN 
y L O R E T T A YOTJNG X 
•iiiiiniiiHiiBiiiiiiiin 
E L D E B A T E - Alfonso XI. 4 
F O N T A L B A . " E l susto" 
Presentan los autores un matrimonio, 
tan convencional, tan fuera de lo co-
rriente, que sólo por serlo en tan alto 
grado puede transigirse con lo que den-
tro de él sucede. 
Y se transige, no por lo que haya de 
verdad, sino por todo lo contrarío; por-
que ios tipos son tan exageradosi que, 
a fin de cuenta, puede admitirse que en-
tre gentes tan fuera de la realidad ocu-
rran cosas irreales. 
Se destaca con fuerza un marido tran-
quilo, tan poseído de la fidelidad de su 
mujer, que lleva esta manera más alia 
de los límites que consiente la dignidad 
y el recto concepto del matrimonio, se-
gún el cual el hombre es guarda, y guia 
y consejero de la mujer. A tal extremo 
se lleva la exageración del tipo, que lle-
ga a esas contradicciones, que son, casi 
siempre, consecuencia de la exageración. 
Porque un hombre que habla de su ho-
nor no está dispuesto, como se muestra 
en el tercer acto, a dejar que su mujer 
decida entre él y su pretendiente, para 
cedérsela, con esa absurda y falsa ge-
nerosidad de que ahora se habla. 
Falsa, más aún, contradictoria, la ac-
titud del marido; falsa ha de ser la es-
cena fundamental en que se encuentra 
frente al pretendiente, falsa y desaira-
da. E s difícil que un hombre, aunque 
no esté su mujer por medio, ag-uant*5 
las impertinencias y desplantes de otro. 
E l mismo defecto muestra el tipo de 
la mujer, tan superficial, tan pagada 
de exterioridades, tan desconocedora de 
s - papel de casada y de esposa que. 
aparte de ponerse en ridiculo, pone en 
evidencia a su marido. 
L a gracia del d álogo, la visión de 
tipos secundar:-s, velan un poco la exa-
geración, que es defecto constitucional 
de la obra; distraída con ellos se en-
cuentra el pul.-' enfrentado de pron-
to con las escenas decisivas, un poco 
prisionero de lo que ha concedido an-
tes, y que es precisamente lo que las 
hace posibles. 
E l primer acto, de exposición hábil, 
donde se apuntan con sagacidad los 
matices que después han de exagerar-
f , está perfec n.iente construido; el 
segundo, es otro buen acto primero, por-
que continúa la exposición más acentua-
da, y sólo al final surge la acción. E l 
tercero es el más movido, pero es tam-
bién el más deshecho y forzado. 
L a obra es limpia, aunque en el am-
biente de matrimonio, que hace posible 
la acción, no haya ni la más ligera 
sombra de valores morales y espiri-
tuales. 
Carmen Díaz, un tanto nerviosa, dió 
gracia a su tipo, como Soler al suyo. 
Canales, sobrio y digno. Luis Raso, fi-
no y gracioso, Montserrat Blanch triun-
fó en un lindo pap I ue criadita. Muy 
bien Rafaela Satorres y Pozanco. 
L a obra fué muy aplaudida; luego. 
no noche de beneficio, flores y aga-
sajos. Los autores y Carmen Díaz, la 
beneficiada, dieron las gracias al pú-
blico. 
Jorge de la C U E V A 
gentes humildes y sencillas de los po-
blados campesinos pueden producir las 
propagandas disolventes de ciertos in-
teresados agitadores sociales, han sido 
ya repetidas veces utilizados como ele-
mentos escénicos. Bien para presentar-
los bajo un aspecto meramente cómico 
o caricaturesco y sin otro alcance que 
el de producir la risa, bien para dedu-
cir, burla burlando, una moraleja do 
acuerdo con las ideas del autor. 
A este último género de producciones 
pertenece la del señor Moyrón. Después 
de dos actos de exposición de tipos y 
escenas de saínete, surge una tercera 
jornada donde puede apreciarse una ha 
bilidad técnica y un sentido de lo tea-
tral que no son precisamente las carac-
U-ií.sticas más destacadas de los actos 
precedentes. Se perfila entonces una fi-
gura—que pOr derecho propio asume las 
funciones de protagonista—y que cons-
tituye el mayor acierto de toda la obra. 
L a del alcalde rural taimado y astuto, 
filósofo popular bajo la capa del labrie-
go, celoso de su autoridad, aunque otra 
cosa haya podido parecer en algún 
momento, justo y enérgico con energía 
suave y voluntariosa, que dice una serie 
de verdades de orden político-social y 
no exentas de intención. No es casi otra 
cosa esta obra, que su autor califica mo-
destamente de crónica caricaturesca es-
cenificada. 
Alguna crudeza hay en tal cual es-
cena, en que la protagonista entona—y 
lo ha hecho antes con el ejemplo—un 
canto a las libertades amorosas de los 
"tiempos nuevos". Por lo demás, nada 
hay que oponer a la obra en su aspec-
to moral. 
Los actores, discretos en todo momen-
to. Especialmente María Gámez, Juani-
ta Solano, José y Alvaro Portes y Mi-
guel Aguado. 
E l autor hubo de salir a escena al fi-
nal de los tres actos. 
T. C. 
F U E N C A R R A L . "Su majestad el 
atracador" 
Los desastrosos efectos que entre las 
mentes tiene una gracia espontánea y 
de buen gusto, que la hace agradable y 
entretenida. 
Hasta en el aspecto moral es plena-
mente aceptable esta película, de una 
limpieza no frecuente en la pantalla. 
T. C. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
F I G A R O : "Una vez en la vida" 
No sale, por lo general, muy bien pa-
rado en las películas que a él acuden 
para encontrar sus argumentos el mun-
dillo cinematográfico de Hollywood. L a 
sátira, fina y cortante a veces, grotes-
ca en ocasiones, suele clavar sus dar-
dos con igual deleite en artistas y em-
presarios, en pretendientes y directores 
y, en una palabra, en cuantos bullen en 
el ambiente abigarrado y pintoresco de 
los estudios. 
Tal ocurre en esta película. A indu-
cir de los elementos de juicio que ella 
nos proporciona la mentalidad de las 
figuras de relieve en la realización de 
una cinta, llegaríamos a una triste con-
clusión. Porque la caricatura presenta 
los rasgos pronunciados hasta el punto 
de convencer al espectador de que allí 
todo el mundo tiene algo de mentecato 
y de que salen bien las cosas por pura 
casualidad. 
Los tipos y personajes que desfilan 
por la pantalla tienen, a pesar de todo, 
vida propia. E l ambiente se impone co-
mo verdadero protagonista y, en fin de 
cuentas, la comedia de costumbres que 
resulta de la combinación de estos ele-
Pesca 
Estado de los ríos, cebos, etc. 
L a Jefatura del Distrito Forestal de 
1 provincia de Madrid ha organizado 
un servicio de Inff -mación piscícola. He 
aquí los datos oficiales comunicados en 
el día de hoy por dicha Oficina a «El 
fíport de Pesca y Caza»: 
Rio Lozoya, claro y crecido. Para la 
trucha, gusano y lombriz. Tajo, claro y 
normal. Para los barbos, ova y gusa-
r . Jarama y Henares, claros y nor-
: ales. Para barbos y bogas, gusano y 
lombriz. 
Como ampliad, i a estos datos ofi-
ciales, dicha Sociedad nos dice que es-
ta semana se ..a pescado en el Lozoya, 
trozo de río comprenc -o entre Pínilla 
del Valle y Puente de Taboada, la tru-
cha con mosca rojiza; que en el Ta ju-
ña entra bien la anguila a la lombriz, 
y que en el Moros, trozo comprendido 
entre E l Espinar y Otero (vedado), se 
han capturado hermosas truchas con 
gi;sano. . 
L a excursión de pescadores, alpinis-
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio ( E . A. J . 7). 
De 8 a 9: "La Palabra".—11,45: Sinto-
nía. Calendario astronómico. Santoral. 
Recetas culinarias. — 12: Campanadas. 
Noticias. Bolsa de trabajo. Oposiciones 
y concursos. — 12,15: Seftales horarias 
Fin.—14: Campanadas. Señales hora-
rías. Boletín meteorológico. Información 
teatral. Orquesta Artys: "¡Vaya café!". 
"Was it the moon or love?", "If i ever 
lost you".—15: "Panorámica del cine-
ma". Orquesta Artys: "La Gioconda". 
"Maremma", "Las Leandras". — 15,50: 
Noticias.—16: Fin. — 19: Campanadas. 
Cotizaciones. Semana Cervantista: "Al-
cance y significado de la Semana del 
Libro", charla por don José Ruiz Casti-
llo. "Los errores de los padres ante el 
tratamiento de sus hijos mentalmente 
anormales y psicopáticos", p o r don 
Francisco Pereíra. Programa del oyente. 
20,15: Noticias.—20,30: Fin.—21: Cur-
so de lengua inglesa por el método Lín-
guaphone. — 21,30: Campanadas. Seña-
les horarias. Selección de la ópera de 
Gounod "Fausto".—23,45: Noticias.—24: 
Campanadas. Cierre de la estación. 
Radio España.—De 17 a 19: Notas 
de sintonía. Canciones y música rusa. 
Curso de inglés. Peticiones de radioyen-
tes. Noticias de Prensa. Música de 
baile. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las | 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
* » » 
Programas para el día 30: 
MADRID, Unión Radio.—De 8 a 9. 
"La Palabra".—11,30, Transmisión del 
concierto de la Banda Municipal.—14, 
Campanadas. Información teatral. Or-
questa: "Obertura de una opereta", 
"Córdoba", "Luisa Fernanda", "That 
night ín Venice", "Les fantoches", "La 
Dolorosa", "Suspiros de España".—16, 
Fin.—19, Campanadas. "Efemérides del 
día", por don Agustín González Amé-
zua. Música de baile.—20,30, Fin.—21,30, 
Campanadas. Recital de Arpa, por Ni-
canor Zabaleta: "Homenaje a Mateo Al-
béniz", "Improvisación", "Romancillo", 
Canción", "Danza gitana", "Italiana". 
"Preludio", "Impromptu", "Lolita la 
Bailarina", "Tema y variaciones". In-
t-.rvención de Gómez de la Serna. Reci-
tal de Canto, por María del Carmen 
Fernández de Toro y Ricardo Blanco: 
"Elixir de amor" " E l cantor", "La pi-
tara molinera". Luna. " E l beso", "Ka-
tiusca", "Canción canaria", "Luisa Fer-
nanda", "Manón".—24, Campanadas. 
Radio España.—De 17 a 19: Notas 
de sintonía.. Concierto variado. Cosas 
de Nínchl, por Pepe Medina. Peticio-
nes de radioyentes. Música de baile. 
VALENCIA.—8, "La Palabra". In-
formación de todo ei mundo.—11.30, | 
Transmisión del concierto de la Banda 
Municipal.-13, Audición variada.— 
13.30, Concierto: "La filie de madame 
Angot", "La niña flamenca". "Werther", 
• Elvira", "Liberia".—15, Cierre, 
RADIO VATICANO. (Onda de 501 
metros).- 10 mañana, hora española: I 
Lectura de la Santa Misa para los en-| 
Tormos, en francés y en latía. Canto. 
¿ S u f r e u s t e d d e l E s t o m a g o 
e I n t e s t i n o s ? 
SERVETINAL 
= = = = = = = G U M M A 
OTRO INTERESANTE CASO DE CURACION 
Don Bernardo Rubio Barajas, de veintisiete a i :* de edad, residente 
en San Juan de las Minas (MeF'la-Marruecos) Poblado 19, nos 
remite la interesante carta, que copiamos a continuación: 
"San Juan 22 de febrero de 1933. 
Señor don A. Gummá—BARCELONA. 
Muy Sr. mío: Sirve la presente para testimoniarle mi mayor agra-
decimiento por su preparado SERVETINAL, que me ha devuelto, a los 
ocho años de padecer del estómago la tranquilidad de espíritu y la cura-
ción completa de mi enfermedad. 
He venido padeciendo unas veces de acidez que me hacía devolver las 
comidas a la media hora de haberlas ingerido; otras veces sufría fuertes 
dolores de estómago, con reflejos en el vientre, en la espalda y también en 
los ríñones, tomando en estos casos bicarbonato siete u ocho veces al día, 
calmándome momentáneamente los dolores, pero al poco rato volvían nue-
vamente. 
A la primera cucharada que tomé de SERVETINAL hallé una mejoría 
muy notable; actualmente llevo consumidos cinco frascos, con los cuales me 
he puesto muy bien; no obstante, sigo tomándolo al objeto de afianzar mi 
absoluta curación. 
Se lo recomiendo a todos mis amigos que padecen del estómago y los 
cuales me dan las gracias por haberles recomendado un producto que tan 
eficazmente combate su enfermedad. 
Con este motivo, y repitiéndole mis más expresivas gracias por su ma-
ravilloso producto, me es grato aprovechar esta ocasión para ofrecerme de 
usted muy atento affmo. s. s. q. e. s. m., 
Firmado BERNARDO RUBIO." 
Exigid el legitimo SERVETINAL y no admitáis sustituciones intere-
sadas de escaso o nulo resultado 
Precio: 5,80 pías, (^^utdos30) en Centros de Específicos y Farmacias y en Gayoso, Arenal, 2; 
Farmacia del Globo, Plaza Antón Martín; Félix Borrell, Puerta del Sol, 5. 
SOCIEDAD F I L A R M O N I C A 
E l magnífico cuarteto "Pro-Arte", de 
Bruselas, se ha presentado en la Socie-
dad Filarmónica para dar una serie de 
conciertos, en los que ha de tocar obras 
de distintas épocas y tendencias. Real-
mente, no se le puede llamar a este ci-
clo, interesantísimo desde luego, "his-
toria del cuarteto", ya que la historia 
supone un proceso cronológico que per-
mita seguir paso a paso la evolución 
de una forma musical, desde su origen 
hasta nuestros días. E l plan de la en-
tidad "Pro-Arte" es más bien una "me-
sa revuelta", que sitúe las obras fuera 
del ámbito histórico, para poder saltat 
desde Mozart a Dehussy, desde Beetho-
ven a Hindemith. Los cuartetistas, se-
ñores Onnou, Halleux, Prevost y Maas, 
son, individualmente, grandes músicos, 
que, tras larga preparación, han llegado 
a la más absoluta perfección en acopla-
miento y matices, sin que se note en sus 
interpretaciones el menor roce. L a So-
ciedad Filarmónica ha llevado toda esta 
serie de conciertos al peor sitio en don-
de se puede escuchar música en Ma-
drid, al teatro del Circulo de Bellas Ar-
tes. L a sala carece de condiciones acús-
ticas, defecto que se agrava con los rui-
dos de la calle y de la casa. E s lásti-
ma que este admirable grupo de instru-
mentistas no pueda lucirse como se me-
rece. E l programa contenía las siguien-
tes obras: "Concertó a quattre", trans-
cripción del "Estro Armónico"; colec-
ción de "conciertos" de Antonio Vival-
di; cuarteto en "mi" bemol mayor, de 
Haydn; cuarteto en "do" mayor, de 
Mozart, cuyos tiempos centrales, "An-
dante cantabile" y "Minué", son dos jo-
yas de la música, y para terminar, el 
cuarteto de Debussy, la obra admirable 
del compositor francés, de la que, el 
"Andantino" solo, bastaría para haber-
le consagrado. E l auditorio escuchó el 
concierto con fervor y aplaudió caluro-
samente a los cuartetistas belgas por 
su magnífica labor. 
Joaquín T U R I N A 
Concierto de arpa 
E l excelente arpista Nicanor Zabale-
ta ha dado un concierto en el teatro Es -
pañol. Todo un programa de arpa re-
sulta siempre un poco monótono. Los 
recursos de este instrumento son algo 
limitados, realzando más sus cualida-
des cuando está rodeado de otros ins-
trumentos, en conjuntos orquestales o 
de cámara. Zabaleta, que es un buen 
artista, interpreta las obras con finura 
y las impregna de exquisita musica-
lidad. E n su concierto tocó un variado 
programa de obras, entre las que figu-
raban algunas de virtuosismo arpísti-
co, como las de Fournié, y otras escri-
tas por compositores no profesionales 
del instrumento e Incluso tanscripcio-
nes; recordamos las de Granados, De-
bussy y el padre San Sebastián. Nica-
nor Zabaleta interpretó muy bien las 
obras del programa y fué concienzuda-
mente aplaudido. 
J . T . 
E l homenaje a Zorrilla 
Se ha celebrado en el teatro E s -
pañol ©1 festival de homenaje a Zo-
rrilla, organizado por ©1 Círculo Valli-
soletano. 
E l teatro estaba ocupado por com-
pleto por un distinguido público, entre 
el que figuraban numerosas familias de 
la colonia vallisoletana. 
Se representó el programa ya anun-
ciado, y todos los que en él tomaron 
parte fueron muy aplaudido». 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
María Isabel 
Hoy y mañana, tarde y noche, el ma-
yor éxito del año: "Kl refugio", lo mejor 
y más gracio«o del genial Muñoz Seca. 
(Se agotan laa localidades). Contaduría. 
Teléfono 14778. 
Ideal 
Tarde, ri saínete centenario: "Solé la 
I>elet«ra", de los saineteros Asenjo, To-
rrea y maestro Guerrero; dos horas de 
risa continua; ovaclonea clamorosas. No-
che, 42 representación de la zarzuela 
grande "Kl Mina". Intérpretes eminentes 
María Badia, Rosita Cadenas, Argota, 
Luis Sagl Vela, Juan García, Lledó, Ala-
res y Ruiz. E i conjunto lírico más com-
pleto. Mañana tres grandiosas funciones. 
A laa 4 y 30: "Solé 1» peletor»; 6,45 y 
10,45: " E l a m a " . Siempre el reparto del 
estreno. Despáchase Contaduría. 
Fígaro 
Todos loa días éxito triunfal de "Una 
vez en la vida", la película que ridiculiza 
el mundo del "cine". Compíetará el pro-
grama "Igloo", documental del Glacial 
Artico. 
10,30 ^popular, 3 pesetas butaca): Troi, 
tos viejos (22-4-933). 
CHUECA.—6,30 y 10.30 (butaca, 1 p .̂ 
seta): La Virgen del Pilar dice... ( i ^ ¿ 
933). 
ESPAÑOL (Xlrgu-Borrás). — 6,30 y 
10.30: Tierra baja (3 pesetas butaca). ' 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A la» 
6,30 y 10.30: E l susto (butaca, 5 pesetas) 
F U E N C A R R A L (Compañía María G^I 
mez-Pepe Portes).—6,30 y 10,30: S. M. e¡ 
Atracador (las mejores butacas, 2,50). 
IDEAL—6,45: Solé, la peletera.—10,45* 
E l ama (el ama de las zarzuelas) (25-3I 
933). 
I.ARA.—6,45 y 10,45: Las ermitas (graa 
éxito) (18-4-933). 
MARIA I S A B E L — A las 8,30 y 10,30; 
E l refugio (lo mejor y más gracioso dé 
Muñoz Seca). 
MUÑOZ SECA.—6,45 y 10,45: E l niño se 
las trae (exitazo cómico) (2-3-933). 
VICTORIA. —6.45 y 10,45: E l príncipe 
que todo lo aprendió en la vida. 
ZARZUELA. -6.30: Espectáculo Planas 
con sus discos vivientes—10,30: Tercera 
y última conferencia de Kerensky. Tema: 
"La crisis mundial y Rusia". 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso XI . Te-
léfono 10600).—A las 4 (extraordinario); 
Primero, a remonte, Salaverría 11 e Itul 
rain contra Ucin y Esponda. Segundo, a 
pala, Azurmendi y Pérez contra Fernán-
dez y Begoñés. 
CINES 
ACTUALIDADES. —11 mañana a 1,3o 
madrugada, continua (butaca, una pese-
ta). Noticiarios Eclair, Gaumont y Para-
mount (informaciones internacionales y 
de Madrid): Inauguración de la Feria del 
Libro, La primero corrida de abono, E l 
aviador italiano AJollo bate el "record" 
del mundo de velocidad, S. S. Pío X I 
otorga su bendición a 150.000 fieles, etcé-
tera. Nuria ("film" sobre los deportes de 
nieve en Cataluña), Los enanos del bos-
que (en colores, segunda semana). Para-
mount gráfico (comentado en español), 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 7 
„ 10,45: Primavera en otoño (tercera se l̂ 
mana) (164-933). 
ASTORIA (Teléfono 12880). — 6,30 y 
10,30: Anda que te ondulen (26-4-933). 
AVFNIDA.—A las 6.30 y 10,30: Naga-
na (Más temible que las fieras de la sel-
va). E l martes, estreno de la más delicio, 
sa comedia: ¡Que pague el diablo! (Ar-
tistas Asociados) (10-1-933). 
B A R C E LO.—0,45 y 10,45: E l huésped 
desconocido (grandiosa comedia alema-
na) (25-4-933). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Kiki (Anny On. 
dra) (26-1-933). 
C I N E B E L L A S A R T E S (Teléf. 95092). ' 
Sesión continua de 3 a 1. Curiosidades y 
rarezas del mundo. Noticiario sonoro Fox 
(reportajes interesantísimos de informad 
clón mundial). L a atracción del OrienW 
(en la Alfombra Mágica de Movietone\ 
Reportajes •especiales F o x Movietona 
(Las mujeres españolas votan por pri-
mera vez. Fiestas y combates de moros 
y cristianos en Alcoy, Viaje en el funicu-
lar aéreo de San Sebastián a Miramar, 
Partido de foot-ball España-Francia, ju-
gado el domingo en París). 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10.30; 
Titanes del bosque y Héroes de tachuela 
(Stan Laurel y Oliver Hardy) (3-1-933). 
C I N E GENOVA (Teléfono 34373).—6,S9 
y 10,30: Cinemanía (éxito cómico de Ha-
rold Lloyd) (27-12-932). 
C I N E D E L A OPERA (Teléfono 14836. 
Instalación Alfageme y Guisasola para 
acondicionamiento del aire).—6,30 y 10,30 
(programa garantizado número 15): La 
novia del azul (gran éxito) (25-4-933). 
C I N E D E L A PRENSA (Teléf. 19900), 
6,30 y 10,30: Los tres guapos del escua-
drón (éxito enorme) (20-4-933). 
C I N E T O L E D O (Frente a Fuentecilla. 
Teléfono 71915). — A las 6,30 y 10,30 (la 
grandiosa película): ¿Quién es el crimi-
nal? (14-2-933). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— -
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Hombres^ 
sin miedo (10-4-933). 
CINEMA C H A M B E R I (Programas 
monstruos).—6,30 y 10,30: Una mujer en 
el frente y Yo quiero que me lleven a 
Hollywood (en español) (21-0-933). 
CINEMA GOYA.-6,30 y 10,30: L a no-
via de Escocia (10-1-933). 
F I G A R O (Teléfono 93741).—6,30 y 10,80: 
Igloo (documental del Polo) y Una vez 
en la vida (graciosísima sátira sobre Ho-
llywood). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214), 
6,30 y 10,30: Tin flaps, un clinch y un bebé.' 
PALACIO D E LA MUSICA. — 6,30 y 
10,30: Sueño dorado (Lilian Harvey y 
Henrl Garat) (28-4-933). 
P L E Y E L (Mayor, 6).—Programa sono-
ro. 6,45 y 10,45: Dibujos y Ordenes secre-
tas (Willy Frlch y Erigitte Helm; pro-
ducción Tifa). 
PROGRESO.—A las 6.30 y 10,30 (la jo-
ya, de la M. G. M.): Grand Hotel (por 
los hermanos Barrymore, Joan Crawfoñl, 
Greta Garbo y Levla Stone). E l martM, 
estreno: E l caserón de laa sombras (poi 
el inimitable BorLs Karloff) (21-2-933) 
P R O Y E C C I O N E S (Teléf. 33976).—6,40 ] 
y 10,30: Bombas en Montecarlo y Papá 
Nool (dibujo en colores) (27-1-933). I 
ROYALTY.—6.45 y 10,45: L a escuadrl-
lia deshecha ípor Richard Dix, con lá 
cooperación norteamericana). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A laa 
6,30 y 10.30: Alma libre (por Norma 
Shearer y Lionel Barrymore) (22-3-933), 
SAN MIGUEL—6.30 y 10,30: Soy un 
fugitivo (Paul Muni) (28-3-933). 
TIVOLI.—A las 6.30 y 10.30 (gran éri-
to): E l último varón sobre la tierra (en 
español, por Rosita Moreno y Raoul Ron-
lien) (17-12-931). 
* * * 
( E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni r.<omendaclón. 1A 
fecha entre parénlwds al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L D E D A T E de la crítica de 
la obm.) 
^•^M''H Ĥ ^ ¡Hi . il'̂ M M \& .B.TH'"'•'""H'̂ W 
Panorama de Jerusalén 
Dentro de breves días cerrará esta ma-
ravilla de mecánica. Allí se ve toda la 
Vida de Cristo, representada por 600 fi-
guras en movimlei^o. Domingo abierto, 
dosde las 10 a las 22. Calle Silva (Esqui-
na Gran Vía). 
La Orquesta Filarmónica 
en Price 
Maestro Pérez Ca^as. Hoy, 29 de abril, 
a las 6,30, segundo concierto popular: 
"Scheherazada", de Rimsky; "Sinfonía 
italiana", Mendelssohn; "La alborada del 
gracioso", Ravel; Goyesca (intermedio), 
Granados; Tannhauser (obertura); Wág-
ner. Butaca, 4 pesetas; general, 1,50. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
B E A T R I Z (Teléfono 53108. CompaftL 
Irene López Heredia).—A las 6.45: E l ri-
val de bu mujer.—A laa 10.30: \A encue 
la de laa princesas (18-4-933). 
CIRCO l'RICE.—6.30: Concierto popu-
lar de la Orquesta Filarmónica de Ma-
drid.-10,30: Grandiosa función de circo. 
Exito verdad de la nueva compañía. Bal-
der. Laa carreras ciclistas. Emoción e In-
teres. Los mejores corredores internacio-
nales. 
COI. lSEVM (At. Eduardo Dato, 84. 
Empresa SAGE).—6,30 y 10,30: Jesús (es-
tampas de la Ságrada Pasión) (4-4-933). 
COMEOIA.- A laa 6.30 (popular, 3 pe-
otas butaca): Trasloa viejos. — A las 
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Academia de la Historia 
Presidida por el conde de Cedillo ce-
™ u c ^ i ? 1 feSÍ6n aemanal ^ Ac'Je-mía de la Historia. 
Se comenzó por dar cuenta de una 
comunicación de la Comisión de Monu-
STnítni/n-f0^',611.^ que se Participa la instalación en la iglesia de San Juan 
rfí-S í S ? ^ ! ?losaico romano extraído de la villa de Cuevas de Soria. 
L a Corporación recibió unos "ejempla-
res de los tomos titulados "Consejo de 
Industria" y "Apuntes para el momen-
to de la industria española en 1930" 
Dichos libros han sido remitidos por el 
presidente del Consejo de Industria, y 
ambos son de gran utilidad para el es-
tudio de los problemas económicos es-
pañoles. 
L a Academia acordó conceder el pre-
mio de la virtud de la Fundación Caba-
llero, correspondiente al año 1933, a do-
fia Fermina del Valle. Otro premio aná-
logo será otorgado en la próxima se-
sión. 
E n nombre del Patronato del Museo 
Naval, el señor Merino presentó el tomo 
primero de las publicaciones del citado 
Patronato. E l libro, que ha sido redac-
.ado por el señor Guillén, se titula "Re-
pertorio de los manuscritos, cartas, pla-
nos, etc., relativos a la California". 
E l señor Ballesteros presentó igual-
mente un ejemplar de la obra de don 
José Ramón Castro, titulada "Ensayo 
de una biblioteca tudelana". 
E l padre Zarco presentó también un 
ejemplar de la edición crítica del padre 
Custodio Vega, y en el que se trata acer-
ca de " L a regla de San Agustín". 
A cargo del señor Castañeda corrió 
la presentación de una obra del señor 
Revilla, titulada "Catálogo descriptivo 
del patio árabe del Museo Arqueológi-
co Nacional". Todos los académicos pre-
sentes hicieron diversas consideracio-
nes sobre la importancia de las obras 
y sobre la materia objeto de las mis-
mas. Varios académicos intervinieron 
también para emitir sobre ellas algunos 
juicios y noticias. 
L a sesión terminó con unas palabras 
del señor González Falencia, en las que 
expuso la labor del Congreso de Estu-
dios Marroquíes de Rabat y señaló es-
pecialmente las aportaciones científi-
cas de los delegados espafioles. 
Exposición de bibliote-
1 « ^ 5.resIdTuale9-—VIcíacl6n 7 mefitís-
mo del aire.—Luminotecnia.—Psicotecnla. 
Seguros sociales. Estarán a cargo de los 
profesores señores Madariaga, Bello Es-
caño, Carvajal, Jordana y de los docto-
tín nun8\}^str¡L' 0rte^' Sánchez Mar-tin, Oller. Moróte, Nágera, Vallejo, Ger-main y Suárez. 
Se verificarán las visitas y excursiones 
que se consideren precisas. 
Homenaje a la "Argentina" 
Hace unos días, Antonia Mercé «Ar-
gentina», visitó los comedores de «Es-
paña Femenina». Agradecida esta en-
tidad por ello, obsequió ayer con un té 
a la notable bailarina. 
E l homenaje, que se celebró en un 
céntrico hotel, fué ofrecido por la pre-
s denta de la Asociación señorita María 
Vane r . Mantilla de los Ríos. Antonia 
Mercé pronunció después unas sentidas 
palabras de agradecimiento. L a concu-
rrencia fué muy numerosa. 
La pintura en tiempos 
Hospitales, Sanatorios • Instituciones 
que dependan de las Direcciones gene-
rales de Beneficencia y Sanidad, Diputa-
ciones y Ayuntamientos. Venta de lote-
ría, Guías oficiales y billetes de andón 
en los de las estaciones de los ferroca-
rriles. Establecimiento en las Normales 
de Maestros de una clase de "Braille y 
Abreu". Instalación de una imprenta y 
una Casa de Trabajo. Y recabar de los 
ministerios de Instrucción pública y Tra-
bajo becas para la ampliación de es-
tudios, o para perfeccionar su arte u 
oficio en el extranjero, para ciegos po-
bres o de familias modestas. 
Conferencia del arqueólogo 
nevos 
cas infantiles 
E n el Circulo de Bellaa Artes se ha 
inaugurado anteayer una exposición de 
bibliotecas infantiles, organizada por 
el seminario bibliotécnico de la Biblio-
teca de la Universidad Central. E l acto 
fué presidido por don Fernando de los 
Ríos. Forman parte de la exposición 
tanto bibliotecas particulares de niños 
de cinco a doce años, como otras de 
centros de enseñanza. Entre las prime-
rss, al lado de la biblioteca con muebles 
especiales y alegres de casa rica, figu-
ra alguna contenida en un estante he-
cho y pintado por el mismo niño. E n -
tre las de centros de enseñanza figura 
la de las escuelas de las Peñuelas, cuya 
directora, doña Pilar Huguet, dentro de 
la escasez de medios, ha realizado una 
interesante labor, Vénse junto a los li-
bros de cuentas con típicas iluminacio-
nes y de aventuras, ediciones de clási-
cos, vidas de hombres célebres, antolo-
gías y traducciones extranjeras, pues en 
la literatura española apenas se cultiva 
el género especialmente dedicado a los 
niños. No falta algún catálogo más o 
menos rudimentario. E l Instituto E s -
cuela expone irnos libros redactados y 
encuadernados por los niños. 
E n el acto inaugural pronunciaron dis-
cursos la señorita Juana Capdeville y 
el ministro de Instrucción pública. Este 
se dirigió a los niños—habían acudido 
los de algunas escuelas—, y a los ma-
yores. Señaló cómo han cambiado los 
gustos de la infancia, y dijo que la ex-
posición tiende a fomentar en los niños 
la afición a la lectura y en los escrito-
res el deseo de escribir para niños, cosa 
un tanto abandonadja. Prometió subven-
cionar la creación de bibliotecas escola-
res, como la creada por la residencia de 
señoritas en la Casa del Niño. Fué muy 
aplaudido. 
Asistieron los señores Lasso de la Ve-
ga, Seris y señora y los demás miem-
bros del Comité organizador. 
Influencia del periodismo 
de Velázquez 
L a segunda conferencia del cursillo 
de "Misiones de Arte", sobre el arte 
español en tiempos de Velázquez, la ha 
pronunciado el señor Lafuente Ferrari, 
el cual disertó acerca de la pintura en 
aquella época. 
L a gran pintura del X V I I se mani-
fiesta en Europa en escuelas naciona-
les que reflejan, cada una a su modo, 
el gran impulso que imprimió el Re-
nacimiento. Estas escuelas expresan la 
reacción de cada genio nacional. Pue-
den definirse de una manera clara y 
precisa, pero la española, por ser la 
más complicada, ha resisüdo a todos 
los Intentos simplistas. Los caracteres 
de nuestra escuela se pierden a veces en 
la vaguedad. Hay, sin embargo, cons-
tantes que se pueden ir comprobando 
en el desarrollo de la pintura españo-
la del X V I I . 
Por medio de proyecciones fué ana-
lizando los diversos matices que se 
aprecian en las obras de Velázquez, 
Murillo, Zurbarán, Ribera y Valdés 
Leal, como los más representativos de 
nuestra escuela nacional. 
E l conferenciante fué muy aplaudido. 
Comunicaciones entre 
Continentes 
L a última conferencia del ciclo or-
ganizado por la Sección de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales del Ate-
neo sobre temas de Telecomunicación, 
estuvo a cargo de don Emilio Novoa 
González, quien disertó sobre «Comuni-
caciones entre Continentes». 
Expuso el señor Novoa los progre-
sos realizados en estos últimos cinco 
años. Se refirió a los cables submari-
nos y a los procedimientos que permi-
ten la explotación múltiple de los ca-
bles, es decir, el curso de diversos des-
pachos simultáneamente por la misma 
vía, a base de aparatos rápidos como 
el Baudot. 
E n las comunicaciones entre conti-
nentes, el progreso ha sido obtenido 
gracias al empleo de las «oradas cortas?-. 
Explica como ejemplo, Ja comunicación 
radiotelefónica entre España, y Buenos 
Aires y Río Janeiro, a base de ondas 
de 15 y 30 metros, que permiten co-
municar a la enorme distancia de 10.300 
kilómetros con energías pequeñas de 
10 kw. 
E l conferenciante fué muy aplaudido. 
Un viaje de periodistas ex-
E n la Academia de Jurisprudencia ha 
óisertado don Basilio Alvarez, acerca 
de «El periodismo es el factor decisivo 
en la vida de los pueblos nuevos». 
Se refirió a la función pública que 
ejerce la Prensa, y a la proposición de 
ley presentada a las Cortes para con-
ceder a los periodistas unos derechos 
pasivos, proposición que se halla toda-
vía sobre la Mesa del Congreso. 
Habló seguidamente, del poder de la 
Prensa. Hace una docena de años—di-
jo—Se provocaban crisis por un articu-
lo periodístico. Hoy no. Y no es que las 
plumas de hoy tengan nada que envidiar 
a las de aquellos tiempos. Es que los 
políticos de ayer leían los periódicos a 
través de los cristales de una suscep-
tibilidad explicable y digna. Los de aho-
ra, por lo visto, o no leen periódicos o 
se calan los lentes de la despreocupación 
y del egoísmo. 
Se refirió a laa campañas realizadas 
contra la censura de la Dictadura, y 
dijo que los gobernantes de hoy han da-
do ciento y raya a los de antaño. He-
mos visto cómo se ha acuchillado la voz 
de periódicos que no se separaban un 
ápice de la órbita serena de las ideas, 
que envolvían en una alta dignidad li-
teraria. Con ello no se intentaba casti-
gar el agravio, que no existía, sino apa-
gar el fulgor. 
E l conferenciante fué muy aplaudido. 
Curso de especialización sanita-
ria para ingenieros de Minas 
A petición de la Asociación de inge-
nieros de Minas, y de acuerdo con ella, 
ha organizado la Escuela Nacional de 
Sanidad un curso de especialización sa-
nitaria para Ingenieros de la menciona-
da rama, que comenzará el día .2 del 
próximo mayo, con arreglo a las bases 
siguientes: 
E l número de alumnos no podrá exce-
der de 30, y su selección será hecha por 
la Asociación peticionaria, a la que debe-
rán dirigirse las solicitudes. E l importe 
de la matricula será de 250 pesetas. 
Se darán dos clases diarias acerca de 
las materias siguientes: Elementos de 
Microbiología y Epidemiología.—Sanidad 
doméstica y Urbanologia.—Enfermedades 
profesionales e Higien? minera—Hlgien-
rural y Habitación obrera.—Abastecimien-
tranjeros por España 
E l Patronato Nacional de Turismo 
ha Invitado a veintitrés periodistas de 
varias naciones europeas, para que rea-
licen una excursión colectiva por Es-
paña, que durará desde el día 11 de 
mayo hasta el 3 de junio. Después de 
una estancia de tres días en Madrid 
visitarán a E l Escorial, Avila y Sala-
manca, desde donde marcharán a Cre-
dos y Toledo. Regresarán a Madrid, y 
seguidamente emprenderán un viaje por 
Andalucía y Levante. 
La depuración de las aguas 
residuales 
E n la Económica de Amigos del País 
ha pronunciado don José Luis Escario 
una conferencia acerca del problema de 
la depuración • de aguas residuales. 
Expuso las características de la es-
tación depuradora que ha comenzado a 
construirse, a vía de ensayo. Con la po-
tencia obtenida por los gases de fer-
mentación se podrán elevar las aguas 
depuradas, que servirán para regar, sin 
peligro para la sanidad, cuatro mil hec-
táreas de terreno. Se producirán, ade-
más, diariamente 280 toneladas de abo-
no seco, utilizable para el futuro re-
gadío. E l conferenciante fué muy aplau-
dido. 
E l desequilibrio económico 
E n el Centro Cultural del Ejército y 
de la Armada ha pronunciado don Luis 
Villanueva de Alcedo una conferencia 
sobre el tema "Desequilibrio económico 
mundial". 
Estudió la situación económica mun-
dial, después de la guerra, y se detuvo 
especialmente en el problema del paro 
obrero, suscitado por la superproducción 
ocasionada por el triunfo del feminis-
mo y el desarrollo enorme de la produc-
ción mecánica. Aludió a las deudas de 
guerra y a la cuestión del desarme, y 
se refirió luego a los diversos sistemas 
de política comercial, que, salvo raras 
excepciones, han tendido siempre a obs-
taculizar el comercio internacional. 
Destacó la importancia de las confe-
rencias económicas internacionales, y 
abogó por la constitución de los Estados 
Unidos de Europa, que supondría la gra-
dual supresión de las barreras adua-
neras. 
Acuerdos del Patronato de 
M. Audollent 
E n el Instituto Francés ha pronun-
ciado M. Audollent dos conferencias. E n 
la primera de ellas disertó sobre «El 
templo de Mercurio en la cumbre del 
Puy-de-Dome». 
E n esta montaña—explicó—en la que 
hizo Pascal sus experiencias sobre el 
peso del aire, existe en la cúspide un 
templo de la época galo-romana, cuyas 
ruinas han sido puestas al descubierto 
en el último tercio del siglo anterior. 
Por los restos, parece deducirse que 
se trata de un templo de los primeros 
tiempos de la E r a cristiana. Atestiguan 
la existencia de un edificio amplio, de-
corado con mármoles de los Pirineos, 
Italia y Africa, en el que se adoraba al 
dios Mercurio, culto que se extendió 
a casi toda la Galla, hasta las orillas 
del Rin. E l «Puy-de-Dome», era, pues, 
realmente, la montaña santa de los 
galos. 
L a segunda conferencia de M. Audo-
llent, versó solare la necrópolis de Mar-
tres de Veyre, al Sur de Clermont. 
E l conferenciante expuso los traba-
jos de excavación realizados y describió 
los objetos que allí se encontraron, en-
tre los que figuran numerosos vasos, fi-
guras de barro, y frascos y objetos de 
vidrio. Pero la parte principal la cons-
tituyen los féretros, que se han conser-
vado intactos. Con el jos se encontraron 
arquetas de madera, cestas de mimbre, 
vestidos, trenzas de cabello y hasta 
granos y frutas. 
Con todo ello se ha podido formar 
una idea, excepcionalmente completa, 
sobre la vida de una población de Au-
vernia, en el siglo I I de nuestra E r a . 
E l ilustre conferenciante fué muy 
aplaudido. 
El problema de la tierra 
Con el título general " E l problema 
de la tierra en la doctrina y en la legis-
lación histórica española (siglos X V I y 
X I X ) " , dará un curso de conferencias, 
que tendrán lugar en la Facultad de F i -
losofía y Letras (Ciudad Universitaria), 
don Carmelo Viñas y Meig, culto cate-
drático de la Universidad de Santiago. 
L a primera se celebrará hoy, y las de-
más los días 4, 6, 9, 11 y 13 de mayo; 
todas a las seis de la tarde. 
E l sumario de la conferencia de 
hoy es: 
"Planteamiento de los problemas so-
ciales en la Europa del siglo X V I . Lot 
origene€ de la corriente social: 1. E n e.1 
orden de los hechos: a) Los preludios del 
capitalismo; el siglo X V I y el X X : para-
lelo; b) E l descubrimiento de América: 
c) E l comunismo germánico; d) E l pro-
blema del pauperismo; c) E l interven-
cionismo estatal, n . E n el orden de las 
ideas: a) Ideas económicas del Renaci-
miento; b) L a corriente de las Utopias; 
c) La doctrina económica de la Refor-
ma; d) L a doctrina económica judaica; 
e) Romanismo e individualismo jurídico; 
f) E l maquiavelismo; g) L a contrarre-
forma; la escolástica política y el tomis-
mo económico; de lo político y lo econó-
mico comienza a destacarse con relieve 
propio "lo sosial"; cómo surge el concep-
to de justicia social. I I I . E l catolicismo 
social y la escuela social-económica es-
pañola; aapeotos que comprende. E l co-
munismo. E l primer programa de Repú-
blica comunista en España. La obra de 
Castrillo. L a impugnación del comunis-
mo; de Luis Vives a la política de Ló-
pez Bravo". 
Boletín meteorológico 
y mejor desarrollo de sus aves obtendrá 
usted adicionando a su alimento una 
parte de huesos frescos molidos al dia. 
Tenemos un gran surtido de molinos pa-
ra huesos, calderas para cocer piensos, 
corta-verduras y corta-raloea, especiales 
para avicultores Pida catálogo a 
B I L B A O u l a s b i d 
A S. Rlamós, 83. Ferraz, 8. 
Dirección postal: Apartado 185. BILBAO 
Crónica de sociedad 
Habiéndose extraviado la póliza de 
seguro sobre la vida número 485.693, 
que libró "La Nationale" a don Manuel 
Dapena Pellicer, de Madrid, en 16 de 
diciembre de 1926, se hace público por 
mediación del presente anuncio, a fln 
de hacer constar que si no fuese pre-
sentada en la Delegación general de la 
Compañía en España, Alcalá, 62, Ma-
drid, dentro del término de treinta días, 
a contar desde esta fecha, se tendrá por 
nula y será sustituida por otro docu-
mento de igual fuerza y valor. 
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E l " O z o n o p i n o R u y - R a m " 
c o n t r a l a g r i p e 
y toda clase de enfermedades infecto-
contagiosas, con informe del Instituto 
Nacional de Higiene, por don Santiago 
Ramón y Cajal, contra el tifus exante-
mático. Aclamado por todas las eminen-
cias médicas durante la epidemia gri-
pal de los años 1918. 19 y 27. Con el 
OZONOriNO RUY-RAM se purifica la-
atmósfera y cada cual se puede hacer 
la desinfección en su propia casa o es-
tablecimiento. 
Modo de emplearlo: Mézclese con agua 
y se coloca en recipientes sobre las es-
tufas, caloríferos, braseros, infiernillos, 
etc. E n Pulverizaciones lanzadas a la 
atmósfera y sobre los radiadores. 
Venta en farmacias, droguerías, perfu-
merías, bazares médicos y artículos de 
saneamiento. Informes al HIGIENISTA 
RUY-RAM. Carretas, 37, pral. Tel. 10789. 
JOVENES 
f PALIDAS Y ANÉMICAS f 
| Carece Vd. de fuerzas, no tiene | 
5 animo alguno, le falta el apetito y = 
| las digestiones son penosas; su en-jj 
5 flaquecimiento y su palidez le asus- § 
g tan. La causa de todos estos desór- I 
g denes es la pobreza de su sangre. z 
5 Las Pildoras Plnk, al propio tiempo § 
§ que restituyen ¿ la sangre su tenor I 
I en glóbulos rojos, le devuelven la § 
§ riqueza y las propiedades nutritivas; 5 
| bajo su acción benéfica, el sistemas 
• nervioso encuentra nuevo vimr, v = 
| pronto se dará Vd. cuenta de que | 
' las fuerzas renacen, de que recobra -
el apetito; Vd. verá que su tez toma 
el color de la salud. 
Las Pildoras Pinlc son un remedie 
sin igual contra la anemia, la neuras-
tenia, la debilidad general, las tur-
baciones del crecimiento y del cambio 
de edad, los males de estómago, 
dolores de cabeza, ¡rregularidadca en 
'as épocas. 
PILDORAS PINK 
Se hallan de venta en todas lai farma-
cias, al precio de Pfas. 5,20 la caja, 
Ptas. 31,20la»6caja»(tlmbrtIncluido»). 
Estado general. — Cubren las altas 
presiones desde Azores hasta Groenlan-
dia y queda toda Europa occidental 
bajo el influjo de varios centros de pre-
siones débiles. L a borrasca de Escocia 
se llena y pierde Importancia. E l tiem-
po es muy nuboso por todo el centro, 
con algunas lluvias por Inglaterra. Por 
nuestra Península, llueve por Galicia y 
está el cielo cubierto por el Cantábri-
co y cuencas del Duero y Ebro; por el 
resto del pala está poco nuboso y loa 
vientos son flojos. L a temperatura au-
menta y sólo disminuye por Galicia. 
Para hoy 
Protección de Ciego» 
E l Patronato Nacional de Protección 
de Ciegos ha adoptado, en su última 
Junta, acuerdos que han de ser someti-
dos en breve al ministro, en relación 
con los siguientes puntos: 
Concesión de subvenciones a los esta-
blecimientos que tengan enseñanza para 
ciegos y a las Sociedades que faciliten 
trabajo a los mismos. Concesión de li-
bretas en los Previsores del Porvenir y 
en el Instituto Nacional de Previsión. 
Creación de Orquesta y Orfeones. Tra-
bajo de copia de libros. Enseñanza del 
ma^je. con caiácter gratuito a los cie-
[ViJS ¡¿p^-fia o Ue familias medestas en 
Academia de Jurisprudencia (Marqués 
de Cubas, 13).—7 t., don Juan Antonio 
Bravo: "Necesidad de que se forme una 
conciencia económica". 
Academia de Medicina (Arrieta, 12).— 
7 t., sesión científica. 
Asociación de Alumnos de Bellas Ar-
tes (Alcalá, 13).—4 t., Junta general or-
dinaria. 
Casa de Cataluña (San Agustín, 2).— 
7,30 t., don Juan Climent Nolla: "La poe-
sía de Ausías March". 
Casa de Cuenca (Huertas, 13)—7 t., don 
Angel González Falencia: " L a poesía 
arábigo-andaluza". 
Casa de los Gatos (Bola, 2).—7,30 t., 
don Mariano de Alarcón: "Exposición 
universal de Madrid, 1941". 
Conferencias radiadas de los "Amifjos 
de Cervantes".—7 t., don José Ruiz Cas-
tillo: "Alcance y significado de la Sema-
na del Libro". 
Económica de Amigos del País (Plaza 
de la Villa, 2).—6 t., don Arturo Morí: 
" E l periodismo, fuenie de producción". 
Estudiantes Católicos de San Isidro 
(Mayor, 1).—6,30 t.. Junta general. 
Facultad de Filosofía y Letras (Ciu-
dad Universitaria). — 6 t., don Carmelo 
Viñas Meig: " E l problema de la tierra en 
la legislación histórica española". 
Juventud Católica de Santos Justo y 
Pástor (Plaza del Dos de Mayo, 1).— 
8 n.. padre Francisco Peiró: "La Acción 
Católica en la parroquia". 
Renovación Española (Leganitos, 40).— 
7 t., don Antonio Goicoochea: "Programa 
político del partido". 
Sociedad de Estudios Fotogramétricos 
(San Bernardo, 51).—Don Enrique Nie-
meyer: "Algo sobre la luz, el cristal ópti-
co y los objetivos fotográficos". 
Para mañana 
u a j I e s 
1 N K O 
OUR «MIUtS NHBS 
- A L C A L A 6 7 
to de aguas.—Alcantarillado y depuraron * l í : ^ 1 ^ ^ ^s Mftájctóít y en loe tache. 
Asociación de Alumnos de Bellas Ar-
tes (Alcalá, 13). — 11 m., don Antonio 
Prast: " E l castillo de la Mota". 
Hospital del Niño Jesús (Menéndez 
Pelayo, 31).—10,30 m., sesión clínica a la 
que pr'cscntnrán comunicaciones lor, doc 
torea Velasco Pajares y Garrido Leá-
D. 
L I A N I V E R S A R I O 
E L EXCMO. SEÑOR 
DE 
R O M A N O S 
CRONISTA DE MADRID 
Académico de la Española, 
gran cruz de la Orden de 
Isabel la Católica, etc. 
F a l l e c i ó 
EL DIA 30 DE ABRIL DE 1882 
R . I . P . 
Todas las misas que se cele-
bren mañana, día 30, en la pa-
rroquia de San Martín, se apli-
carán en sufragio del finado. 
Su hijo, hijo político, nietos, 
nietos políticos, bisnietos y de-
más parientes 
R U E G A N a sus amigos 
le encomienden a Dios. 
E l eminentísimo señor Carde-
nal Moreno, Arzobispo de Tole-
do, concedió cien días de indul-
gencia en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
Glicinas de Publicidad R. CORTICS. Vál-
verde, 8, L0 Teléfono 10905, 
Ayer, a las once y media de la ma-
ñana, en el oratorio particular de la 
residencia de la novia, se celebró la bo-
da de la bellísima señorita Carmen Cor-
sini, hija de la señora viuda de Cor-
sini, con el Joven aristócrata don Mi-
guel Mendaro y Romero, hijo de la con-
desa de Santa T esa. 
L a señorita de Corsiul yestía un ele-
gante traje de viaje. ?ueron padrinos 
madre del novio y el hermano de 
ella, don Carlos, y bendijo la unión el 
párroco de la Concepción don Jesús To-
rres Losada. 
Firmaron el acta matrimonial, co-
mo testigos por ella, sus hermanos don 
Enrique, don Luis y don Miguel Corsi-
ni, y por el novir, su hermano don San-
tiago y sus hermanos políticos don Gon-
zalo Sanchiz, don Antonio Kirpatrick y 
don Antonio Herráiz. 
Para la ceremonia, la casa había sido 
bonitamente adornada con flores blan-
cas, y la familia tan sólo, pues la boda 
fué en la intimidad, se reunió después 
a almorzar. 
E l nuevo matrimonio marchó en via-
je de bodas para Andalucía y después 
emprenderán una larga excursión por 
Italia, Suiza, etc. 
— E n la parroquia de la Bonanova, en 
Barcelona, se ha celebrado la boda del 
joven teniente de navio don Francisco 
Martel e Hidalgo, perteneciente a la no-
ble familia jerezana de los marqueses 
de Negrón, con ia bella señorita Molly 
Cinnamond y Bertrand, hija del caba-
llero del Santo Sepulcro y de San Jorge, 
don Normand J . Cinnamond. 
L a novia vestía elegantemente de 
blanco y cogían la cola de su vestido 
su hermana menor Beatriz, su sobrina 
Manolita Fabré Bertrand y María Cris-
tina zález Girby, formando su corte 
de h su otra hermana Dorothy, Ade-
la Güell, hija de los barones de este tí-
tulo; Anita Welsch y Lydia Puigmarti 
Bertrand. E l novio lucía uniforme de 
gala de marino. 
Fueron testigos, por la novia, el ba-
rón de Güell, su tío don Bernardo Cin-
namond, y don José Gabarró Caries, y 
por el novio, sus hermanos Salvador, 
Fernando y Luis, don Ricardo Gonzá-
lez Cordón, hijo del marqués de Torre-
soto de Briviesca y el teniente de na-
vio don Angel Castro. 
Por la tarde, en la residencia de los 
padres de la novia, se celebró una re-
cepción, a la que asistió la mayor par-
te de la nobleza catalana, en cuyos 
círculos es muy apreciada la familia de 
aquélla, y el nuevo matrimonio, salió en 
largo viaje, proponiéndose visitar en su 
excursión el Sur de Africa y otros exó-
ticos países. 
—Por doña Josefina L . de Letona, 
viuda de Aréchaga, y para su hijo el 
ingeniero de Caminos don Santiago, ha 
sido pedida anteayer la mano de la be-
llísima hija mayor de los señores de 
Rodríguez Pascual, María de los Des-
amparados, nieta de ios barones de 
Santa Bárbara. L a boda se celebrará 
en el próximo mes de junio. 
—Aumenta la expectación ante la re-
presentación de "Melania", opereta bu-
fa del conde de Superunda y del mar-
qués de Bolarque, música del maestro 
Zubizarreta, que se pondrá en escena, 
en riguroso estreno, en el Teatro Coli-
s£um el dia .8 de aia^o.- - . . . ,«„ 
E n días venideros publicaremos la lis-
ta de las'muchachas y muchachos, to-
dos ellos de la mejor sociedad, que apor-
tan su personal concurso como actores 
a esta obra de arte y caridad. 
= E n Barcelona ha tenido un hermoso 
niño, número cuatro de sus hijos, la 
joven señora de Fernández de Bobadi-
11a, nacida María Ana de Bufalá y de 
Moreno Churruca, perteneciente a noble 
familia catalana. E l pequeño ha recibi-
do en el bautizo el nombre de Joaquín. 
=E1 embajador de Italia en Madrid 
y la señora de Guariglia, han ofrecido 
el dia 26 del corriente, en los locales 
de la Real Embajada, una comida en 
honor del profesor Antonio Muñoz, ve-
nido para un curso de conferencias, y 
de S. E . Corrado Zoli, presidente de la 
Sociedad Geográfica Italiana, de paso 
en Madrid. 
Asistieron, entre otros: el señor Gó-
mez Ocerin, subsecretario de Estado y 
señora; S. E . don Américo de Castro, 
embajador de España, el profesor Ba-
llesteros Beretta y señora, don Alberto 
Jiménez Fraud, secretario de la Resi-
dencia de Estudiantes y señora, seño-
res condes de Yebes, don Ricardo Or-
tueta, director general de Bellas Artes, 
don Leopoldo Torres Baldan, conserva-
dor de la Alhambra, profesor Blay ex 
director de la Academia de España en 
Roma. 
Viajeros 
Llegaron de Barcelona, para trasla-
darse a Oropesa (Toledo), la señora 
viuda de Arnús, con sus bellas hijas Jo-
sefina, Georgina y Marichu. Esta última 
ha recibido valiosos regajos con motivo 
de su próximo casamiento. 
También han llegado, de Alhama de 
Murcia, la duquesa viuda de Bivona; de 
Buenos Aires, loa marqueses de Ay-
merich. 
—Se han trasladado de San Sebas-
tián a Pau la condesa de Güell y su hi-
j a Carmen; de Biarritz a San Sebastián 
ia duquesa viuda de Lécera y su hija 
Carmen; de Sevilla a Alemania, don Pe-
dro y don Luis González Diez, nietos 
del marqués de Torresoto; de Mallorca 
a Barcelona, el marqués de Aguilar de 
Vilahur; de Cádiz a Sevilla, el marqués 
de Soto Hermoso. 
Santa Catalina 
Mañana es el santo de la marquesa 
de Luca de Tena, baronesa d« la Torre, 
señora de Oriol y Pallarés y señoritas 
de Martín de los Ríos, Serrano, Fontcu-
berta, Sala Pou y Vázquez Ochando. 
Necrológicas 
Tras una breve enfermedad, ha de-
jado de existir en esta madrugada, re-
confortado con los Santos Sacramen-
tos, el distinguido caballero chileno don 
Domingo de Undurraga y Fernández 
Concha, capitán del Ejército de su pa-
tria, cónsul que fué en Colombia y agra-
ciado con la cruz de la Legión de Ho-
nor. 
E l señor de Undurraga era descen-
diente de los marqueses de Casa Real, 
Casa-Concha y Rocafuerte, entroncado 
con las más nobles familias de la alta 
sociedad chilena, sobrino de los mar-
queses de la Pica y también del recor-
dado ministro de Chile en España, don 
Joaquín Fernández Blanco, de tan gra-
ta memoria. 
Reciba la distinguida familia nuestra 
más sentida condolencia. 
—Mañana hace años que murió el ilus-
tre escritor don Ramón de Mesonero Ro-
manos, a cuyo hijo y d:más familia re-
novados nueeirQ gésaanSi 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Nada de particular. Absolutamente 
nada. " E l Socialista", que entiende que 
la actitud de las oposiciones no es "ni 
sensata ni gallarda", y que recuerda, 
intencionadillo él, la carretera de Ali-
cante y su réplica actual el problema 
naranjero.—"Ahora", que opina exacta-
mente lo mismo, porque la obstrucción 
"va contra el país", contra "los intere-
ses sagrados del país".—"El Liberal" 
("... otras cualidades excelsas en este 
gobernante por tantos conceptos extra-
ordinario"), que piensa exactamente lo 
mismo y que culpa enérgicamente a las 
oposiciones del daño que puede resul-
tar para el país de no aprobar la ley 
de las naranjas, la de Congregaciones, 
la de Vagos, la de Arrendamientos, la 
de Orden público (el colega, que hace 
poco se conformaba con dos o tres le-
yes, cada día descubre una más como 
necesaria. Hay que hacerse cargo de su 
situación).—Y " E l Sol", que vuelve so-
bre la pureza inmaculada del Gobierno 
en esto de las elecciones, en contraste, 
según él, con los "recursos ilícitos" de 
los antiministeriales. Todo lo cual hace 
resaltar más el "triunfo" electoral del 
señor Azaña. 
Frente a semejantes afirmaciones, 
"A B C" dice que el conflicto de la obs-
trucción está ahí. Que el Gobierno pue-
de Irse o quedarse, según le aconseje 
su dignidad. Lo que no puede hacer es 
dejar las cosas estancadas. Tiene que 
resolver el conflicto. "De una u otra 
manera, solicitando la disolución de un 
Parlamento que no le permite gober-
nar, apelando a la consulta del sufra-
gio, retirándose para que otro Gobierno 
resuelva el conflicto." Como sea. Porque 
"su obligación es restablecer inmedia-
tamente la normalidad parlamentaria y 
la dignidad del Poder". 
" L a Libertad" se declara partidario de 
que el debate político continúe y aun se 
eleve y extienda. " L a derrota electoral 
del Gobierno", que no es derrota de la 
República y su actitud actual, lo hace 
necesario. 
" E l Imparcial" dice que una "persona 
de autoridad" asegura que "la crisis no 
se producirá hasta que llegue el dia, no 
muy lejano, en que la Sala segunda del 
Tribunal Supremo dicte un auto reso-
lutorio de cierto recurso interpuesto 
contra otro que dictó el juez especial 
nombrado para entender en irnos suce-
sos que no hace mucho tiempo conmo-
vieron y apasionaron extraordinariamen-
te a la opinión pública"... E l Gobierno 
"verla con extraordinaria satisfacción 
que de la apreciación y juicio de los 
Tribunales de Justicia resultara la de-
claración de inculpabilidad de una per-
sona encartada en su proceso". 
* * » 
"El ministro de Obras públicas ha 
querido repetir la habilidad de lo de la 
carretera de Alicante". "Un Gobierno 
que no tiene en vigor ningún artículo 
de la Constitución, salvo el 26, siente 
ahora unos escrúpulos legalistas de apli-
carla para no otorgar por decreto una 
rebaja de tarifas de ferrocarriles" ("La 
Epoca").—Medidas estas (las correspon-
dientes a la rebaja) que "pudieron adop-
tarse por decreto hace ocho días, cuan-
do las Cortes estaban cerradas. E l Go-
hierno. las retrasó,.para, tener un arma 
y poder exigir una ley aprobada en las 
Cortes". Y con su actitud, por de pronto, 
declara "que ha perdido la dirección del 
Parlamento y sólo pasa por el cauce 
parlamentario lo que permitan las mi-
norías". Y eso no puede ser. E l Gobierno 
"no puede cruzarse de brazos, renun-
ciando a su acción ante los obstáculos, 
sino que debe vencerlos, superarlos. No 
puede contestar aquello de que si las 
minorías no hacen tal o cual cosa "en-
tonces no hay naranja". Eso es exce-
siva despreocupación; al contrario, en 
ese momento es cuando ha de comen-
zar la actividad, el celo, la preocupa-
ción del gobernante, cuyos deberes no 
prescriben por la conducta ajena" ("Luz" 
diario de la República).—"Lo que no 
puede ser, lo único que el Gobierno no 
puede hacer... es cruzarse de brazos y 
condenar con toda tranquilidad a la rui-
na a una región española" ("Informa-
ciones").—Tiene gracia que los mismos 
que aplauden los escrúpulos del ral 
nistro de Obras públicas en no concul-
car una ley, sean los que "más caluro-
samente aplaudieron no hace mucho al 
señor Muifio por haber prescindido ab-
solutamente de la ley cuando convino a 
sus intereses políticos y partidistas, por 
lo menos" ("Diario Universal"). E n fin, 
que van a salir a naranjazos, como los 
malos toreros. ("El Siglo Futuro"). 
¿Ha llegado la hora de que Interven-
ga el Poder moderador? "Diario Univer-
sal" entiende que si, que "va siendo ho-
ra de que su excelencia diga dónde ê " 
tá la frontera entre ambas regiones d4 
la emotividad. Serenidad... Impasibil^ 
dad". Y " L a Nación", también. Y agre-
ga que lo que tiene el Gobierno es mi©* 
do. "Miedo a perder las posiciones de 
que se disfruta; miedo a que, cuando 
no se disponga de la ley de Defensa, la 
critica desmenuce todo lo que se ha he-
cho durante estos dos años, lo mismo a 
la vista del público que de espaldas a 
la opinión; miedo a que las pruebas del 
fracaso rotundo y desastroso de una po-
lítica destructora deje inutilizados para 
siempre a los que la han seguido, y mie-
do, especialmente, al pavoroso problema 
de la convivencia con los ciudadanos do-
lidos, perseguidos, arruinados, escarneci-
dos, cuando ya no .se sea otra cosa qu« 
un mortal más, mondo y lirondo".—"La 
Tierra", que también cree llegado el mo-
mento de la intervención presidencial, 
termina sentenciosamente: "Es cuestión 
de esperar unos días. ¿No esperamos 
siete años la caída de la Dictadura?" 
Frente a esta andanada periodística 
" L a Voz", que, por cierto, ya hace tiem* 
po que no publica aquellos artículos in-
sultantes de primera plana, plañe y gi-
me doliente: "En plena inconsciencia'*, 
¡Qué pena para "todos los buenos repu»» 
blicanos"! Obstrucción, obstrucción^, 
"¿Qué les importa a ellos que se arrui-
ne una de las más vitales regiones da 
España? Ellas van a lo suyo, jaleada* 
por la Prensa monárquica". "¿Obceca-
ción? ¿Locura? ¿Inconsciencia? ¿Cóma 
calificar una actitud tan absurda?".., 
" L a Tierra" ataca duramente al soda» 
lismo que esgrime fuerzas que no tiene. 
Quieren coaccionar con la U. G. T. qua 
no es el socialismo... 
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uINÜLEUM. ARTICULOS D E L I M P I E -
Z A LIMPIABARROS 
C a s a V e l á z q u e z 
Especialidad en acuchillado y encerado 
de pisos Brillo "SOL". 
HORTAJLEZA, 6L — T E L E F O N O 13324. 
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VIRIATO, SO, y 
cursal, BLASCO GAf 
RÁY, 10.—Teléfono 35584. 
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c i h i b i e s 
y 
Aspirantes al ministerio fiscal.—Haxí 
aprobado los opositores números 63, don 
Gregorio Azaña, 18,74; 65, don Pablo Ge-
rardo Ortiz, 20,20; 75, don Antonio de No-
rega Novillo, con 21,87 puntos. Para hoy^ 
del 78 al 140. 
Oficiales de Agricultura.—Han sido 
aprobados: 330, Cipriano Herrero, 30,76; 
335, Amando García, 17,10. 
Auxiliares de Agricultura.—Han sido 
aprobados: 936, Mercedes Monge, S,ll \ 
tf46, María Teresa Gómez, 8,44. 
Técnicos electromecánicos del Ayun-
tamiento de Madrid.—Se convoca a ios 
señores admitidos en las oposiciones a 
técnicos industriales de los servicios 
electromecánicos del Ayuntamiento do 
Madrid, para que concurran a efectuar 
el segando ejercicio el día 3 de maya 
a las nueve de la mañana, en la Escue-
la Superior del Trabajo (Alberto Aguí-, 
lera, 25). 
Deberán Ir con útiles para dibujo a 
lápiz y reglando cálculo. E l ejercicio cons-
tará de un trabajo de laboratorio y de 
una cuestión práctica o de un problema 
de electricidad o mecánica aplicada. 
Auxiliares de Marina civil.—La "Ga-
ceta" de ayer publica una disposición 
por la que se convoca oposición para cu-
brir 60 plazas de auxiliares de oficinas 
de la Subsecretaría de la Marina civil. 
L o s n u e v o s l o c a l e s d e l a 
J . C a t ó l i c a d e S a n A n t o n i o 
S e r á n inaugurados m a ñ a n a 
p r ó x i m o 
E l próximo domingo, dia 30, se In-» 
augurarán los nuevos locales de la Ju^ 
ventud Católica de San Antonio de la 
Florida, en la calle del Marqués de Up< 
quijo, 10. Con este motivo, se han or-t 
ganizado para dicho dia los siguientes 
actos: 
Por la mañana, a las nueve, misa d« 
Comunión en la parroquia; a las once, 
partido de «foot-ball»; a la una, bani 
quete. 
Por la tarde, a las cinco, se entnx 
nizará solemnemente el Sagrado Cora^ 
zón de Jesús y se obsequiará a los asis^ 
tentes con un vino de honor. Después 
pronunciará una conferencia don R a -
fael Criado, y terminará el acto con 
una sesión cinematográfica. 
En la semana entrante darán comien-
zo unas conferencias organizadas por 
el Círculo de Estudios de esta Juventud, 
•uaiiunuin a • s 
Tras la ducha o el 
baño, una fricción 
de Colonia Flores 
del Campo. Fina 
y originalísima 
deja el cuerpo 
perfumado y el 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
I N T E R I O R 4 P O R 100. — Serie F 
(66,40), 66,50; E (66,40), 66,50; D (66,40), 
66,50; C (66,40), 66,50; B (66,40), 66,50; A 
(66,40), 66,50; G y H (65), 65. 
E X T E R I O R 4 POR 100. — Serie F 
C79,40), 79,50; C (80,50), 81,25; B (80,60), 
£1,25; G y H (79), 79. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON IM-
PUESTO. — Serie B (75,50), 75,75; A 
(76,25), 76,85. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO.—Serie C (90), 90,10; B (90), 
90,10; A (90), 90,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO. — Serie C (85,55), 86; B 
(85,55), 86; A (85,55), 86. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (97,50), 98,20; D 
(97,90), 98.20; C (97,25). 98,25; B (97,90), 
98,25; A (97,25). 98,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Serie F (84.45), 84,45; E 
(84.45), 84.45; D (84.45), 84,45; C (84.45), 
84,45; B (84,45), 84.45; A (84.45). 84.45. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (70), 70; E (70) 
70; D (70), 69,90; C (70), 70; B (70), 70; 
A (70), 70. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIÍ-J 
IMPUESTO.—Serie C (83,35), 84,10; A 
(83,35), 84,10. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN IM-
PUESTO.—Serie D (88), 89,75; C (89,50), 
90; B (90). 90; A (90,50), 90,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (97,25). 97.50; D 
(97.25), 97,50; C (97,25), 97,50; A (97,25). 
98 
TESOROS.—Serie A (101.15), 101.20; B 
(101.15), 101,20. 
BONOS ORO.—Serie A (192), 192,25; 
B (192), 192,25. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(^1,35), 94,35; B (94,35), 94,35; C (94,35), 
94,35. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1928. — Serie A (85,25), 85,50; 1929, A 
(84,75). 85,25; B (84,75), 85; C (84,75 ) 85 
AYUNTAMIENTOS. — Mej. Urb. 1923 
(78), 78; Subsuelo 1931 (84,40), 84,40; Se-
villa (84,40), 84,40. 
GARANTIA D E L ESTADO.—Trasat-
lántica 1928, 62,50; Tánger-Fez (92,75), 
92,75; Empréstito Austria (96), 96. 
CEDULAS—Hipotecario 4 por 100 (81). 
81; 5 por 100 ( 83.75), 83,85 ; 5,50 por 100 
(91,25), 91,25; 6 por 100 (99,45), 99.45; 
Crédito Local 6 por 100 (83), 83 ; 5,50 
por 100 (77). 77; 5 por 100 interprovin-
cial (79,75). 79,75; 6 por 100 interprovin-
cial (90,45). 90,45; ídem 5,50 por 100 
(95,25), 95,25. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empréstito argentino (80), 81,50; 
Marruecos (78), 78. 
ACCIONES.—Banco España (525), 525; 
Cooperativa Electra, A (120), 120,50; Hi-
droeléctrica (130), 131; Telefónica, prefe-
rente (104,75), 104,75; ordinarias (102,40), 
102,40; Petróleos (112), 112; Tabacos 
(185), 188; Española Petróleos (24), 24; 
"Metro" (122,50), 122,50; Madrileña de 
Tranvías, contado (100,75), 100,50; fin 
próximo. 101; Azucarera, contado (37), 
37; fin corriente (37,50), 37; Explosivos, 
contado (643), 649; fin corriente (644), 
650; fin próximo (647), 653. 
OBLIGACIONES. — Alberche, segunda 
(88), 88; Telefónica (90), 90; H. Espa-
ñola. A (89). 89; B (89). 88.50; Unión 
Eléctrica, 6 por 100 1930 (100), 100; Na-
val, 5,50 por 100 ( 90,75), 90; Norte, prime-
ra (53,25), 53,60; Asturias, primera (46), 
45,75; Valencianas (80,70). 79; Alicante, 
primera (218). 218; ídem J . 69.75; Ciudad 
Real-Badajoz (70.50). 70,50; Metropolita-
no, 5,50 por 100 (93.50). 93.50; Azucare-
ra, sin estampillar (72,25), 72,25; ídem bo-
nos, 6 por 100 (89), 89; Asturiana 1919 
(91), 90.50. 
Moneda Día 27 Día 28 
Francos ,,r. r r.». 46,30 46,30 
Suizos 227,20 227,20 
Belgas « . 164,50 164,50 
Liras ^ 61,25 61,25 
Libras 40,20 39,85 
Dólares - - - , . 10,70 10,72 
Marcos oro 2,6925 2,6925 
Esc. portugueses 0,367 0,367 
Pesos argentinos 3,03 3,03 
Florines 4,72 4,73 
Coronas n o r u e g a s . . 2 , 0 9 2,09 
Checas 35,20 35,20 
Danesas «.^ 1,83 1,81 
Suecas «. 2,14 2,12 
Comentarios de Bolsa Delegación del C. 0. C. 
L a seeión final de la semana ha te-
nido cierto parecido con la primera: re-
nacía el optimismo y la tendencia me-
joró sensiblemente. Las características 
han sido casi las mismas: alza en Ex-
plosivos y alza en Fondos públicos. 
Y los comentarios, también políticos. 
Aparte el tema general que constituye 
ya la obsesión del mercado, ayer desta-
caron otros: las dimisiones presentadas 
de sus cargos, por gran número de dipu-
tados, la producida en el Consejo del 
Banco de España, las producidas en el 
Consejo de la Campsa, etcétera. 
Se habló también ayer de la orden pu-
blicada en la "Gaceta" referente a la res-
tricción y casi supresión del servicio te-
lefónico y telegráfico el día 1 de mayo. 
La orden fué censurada unánimemente. 
El corro eléctrico 
E l corro eléctrico, a la vez que todo el 
mercado, ha vuelto a registrar mejor 
orientación. 
Ayer, sin embargo, no apareció ningu-
na inscripción en Alberches, si bien tam-
poco se veía flotar, como en días atrás, 
papel en abundancia. 
E l agua embalsada, según nuestras 
noticias, asciende a unos 210 millones de 
metros cúbicos. E n lo que va de año se 
han vertido más de 300 millones de me-
tros cúbicos, y en la actualidad el em-
balse sigue vertiendo. Esto hace supo-
ner una capacidad de 45 a 46 millones 
de kilovatios. 
Las perspectivas 
Las perspectivas que se abren en los 
momentos actuales a Saltos del Alber-
che son satisfactorias, pese a la carga 
que la negativa de la subvención del 
Estado supone para dicha sociedad. Tan-
to la Eléctrica Abulense como la Distri-
buidora Eléctrica de las dos Castillas, 
suponen un negocio espléndido para Sai-
tos del Alberche. E n esta última se ha 
introducido por primera vez en España 
el uso de las llamadas tarifas block. que 
están dando un resultado muy satisfac-
torio, desde todos los puntos de vista. 
Tanto es así que en la actualidad son 
varias las empresas eléctricas que estu-
dian su imiplantación. 
Las perspectivas se dirigen ahora ha-
cia el regadío, en el cual parece que Sal-
tos del Alberche tiene puestas grandes 
esperanzas, por la zona que comprende. 
El lunes, fiesta 
También la Bolsa celebrará el lunes 
próximo la Fiesta del Trabajo. E n con-
secuencia, no se celebrará sesión en di-
cho día. 
No parece, sin embargo, que esta cir-
cunstancia se haya tenido en cuenta en 
el aumento de actividad, ante los tres 
días de vacación. Están recientes toda-
vía las fiestas de Semana Santa, en que 
no se notó, ni antes ni después, la aglo-
meración de órdenes. 
Admisión a la cotización oficial 
L a Junta Sindical ha acordado que se 
admitan a la contratación pública bursá-
til y se incluyan en la cotización oficial 
de la Bolsa de Madrid 4.800 acciones, al 
portador, de 500 pesetas nominales cada 
una, completamente desembolsadas, nú-
meros 1 al 4.800, que han sido emitidas 
y puestas en circulación por la Socie-
dad anónima "Depósitos Comerciales". 
en Barcelona 
Se r e s t a b l e c e r á n las operaciones 
de seguro^de cambio 
Se formará una estadística oficial 
de emisiones de capital 
E l subsecretario de Hacienda, señor 
Vergara, manifestó que se había firma-
do la orden de creación de una Delega-
ción del Centro oficial de contratación 
de moneda en Barcelona, con arreglo a 
las peticiones reiteradamente hechas por 
la Banca catalana y por la Cámara de 
Comercio de Barcelona.. Dicho Centro 
estará regido por funcionarios del Ban-
co de España, y su instalación correrá 
a cargo del Centro Oficial de Contrata-
ción de Moneda. 
Por la tarde el gobernador del Ban-
co, señor Carabias, nos manifestó que 
ya había recibido la comunicación del 
ministerio de Hacienda, referente a la 
creación de una Delegación del C. O. C. 
en Barcelona. Dicha Delegación no se-
rá una oficina operatoria, pues los cam-
bios serán fijados como hasta ahora por 
el Centro de Madrid. L a Delegación, co-
mo la creada en Canarias, tendrá por 
objeto auxiliar al Centro en su labor ad-
ministrativa y darle mayor agilidad. 
L a marcha del Centro Oficial de Con-
tratación de Moneda es cada día mayor, 
añadió el señor Carabias. E n la actuali-
dad todos los pedidos se sirven al día, 
sin retraso ninguno. 
Operaciones a plazo 
E l Centro tiene el propósito, según nos 
dijo el señor Carabias, de ir restable-
ciendo paulatinamente el seguro de cam-
bio, con objeto de favorecer a nuestro 
comercio de importación. Estas opera-
ciones a plazo se irán autorizando pau-
latinamente, en primer lugar las concer-
nientes a plazos cortos y a necesidades 
absolutamente indispensables. E s posible 
que en el otoño amplíe el Centro sus 
propósitos. 
Respecto al crédito con Francia, aña-
dió el señor Carabias, que nuestra posi-
ción es cada día mejor. 
Dimite el señor Franco 
E n el Consejo celebrado por la ma-
ñana presentó la dimisión de su cargo 
de representante del Estado en dicho 
Consejo el señor Franco, a quien le al-
canza como diputado la ley de Incom-
patibilidades. E l señor Franco, que es-
tuvo por la mañana, acompañado del 
señor Flores de Lemus, a entregar su di-
misión al subsecretario de Hacienda, se 
despidió del Consejo, y le contestó el 
conde de Limpias; también pronunció 
unas palabras afectuosas el señor Ca-
rabias. 
Emisiones de capital 
Parece que en breve se dictará una 
orden por el ministerio de Hacienda, 
que tendrá por objeto controlar en el 
ministerio de Hacienda, por un simple 
impreso, que se llenará en las Aboga-
cías del Estado de cada Delegación de 
Hacienda en el momento de liquidar los 
impuestos correspondientes, todas las 
emisiones de capital. 
De este modo se llegará a la formación 
Coeficiente de prorrateo 
del empréstito 
• 
SE HA FIJADO EN 22,48 
L a s C a j a s de Ahorro suscribieron 
só lo 36 millones 
El 3 de mayo se entregarán proba-
bablemente los sobrantes 
Visitó ayer al señor Vergara el gober-
nador del Banco de España, quien le 
manifestó que el coeficiente del prorra-
teo del empréstito de Tesoros reciente-
mente emitido se había fijado en 22,48. 
E l coeficiente es, pues, superior al cal-
culado en los primeros momentos, en los 
que se cifró en 18,75. Depende esto, en 
gran parte, de que las Cajas de Ahorros, 
que, en un principio, se decía que acu-
dían al empréstito con un total de cien 
millones de pesetas, han ido solamente 
con 36 millones. 
Hay un sobrante de unas 44.000 pe-
setas, que todavía no se sabe a qué sus-
criptores se aplicarán. 
Manifestaciones análogas nos hizo por 
la tarde el gobernador del Banco, señor 
Carabias. Este nos añadió que el núme-
ro de suscripciones ascendía a unas 
16.000, y que el montante de las inferio-
res a 5.000 pesetas era de unos 75 millo-
nes de pesetas. Se recordará que en un 
principio se hacía ascender a unos 40 
millones lo suscrito por este concepto. 
Este aumento que se ha registrado al 
verificar los cálculos, ha compensado 
la merma que la suscripción de las Ca-
jas de Ahorro ha sufrido. 
E l señor Carabias hizo constar la pres-
teza con que se habían realizado esta 
vez, con celeridad superior a la de otras 
ocasiones, las operaciones de prorrateo, 
y la diligencia con que había procedido 
el personal del Banco, tanto de la cen-
tral como de las sucursales. 
Una vez autorice el ministerio de Ha-
cienda al Banco de España para aplicar 
el coeficiente que ha resultado en los 
cálculos practicados, se empezará a de-
volver el sobrante de las suscripciones. 
Con seguridad la devolución empezará 
el próximo día 3 de mayo, pero con va-
loración de fecha 26 de abril. E s decir, 
que el Banco de España no se queda 
con el interés de los días que median en-
tre la suscripción y la devolución del so-
brante. 
la de Petróleos, 24 pesetas acción; Unión 
Alcoholera, 125 por 100. 
E l contingente de maderas en 
Francia 
L E R I D A , 28.—El Ayuntamiento del 
Valle de Arán se ha dirigido al minia-
terlo de Agricultura en solicitud de que 
se interese de Francia la reforma del 
contingente sobre la entrada de made-
ras en el país vecino, cuyo tope es el 
de mil toneladas. Los araneses hacen 
presente que dicha reducción perjudica 
enormemente sus intereses, toda vez 
que el intercambio de productos con 
Francia lo tienen establecido durante 
la mayor parte del año. 
E l precio del oro 
L O N D R E S , 28.—El precio de la onza 




ELECTRICIDAD, S. A. 
DE 
de una estadística oficial de emisiones 
de capital, de la que carecemos ahora, 
y no se daría el caso de que las estadís-
ticas particulares que cada año se pu-
blican reflejan en sus cálculos una dife-
rencia apreciable y desorientadora. 
E l nuevo servicio no significa ni au-
mento de personal, ni aumento de gas-
tos. 
Los Estatutos 
Según nuestras noticias, el Consejo de 
Estado ha entregado ya al ministerio de 
Hacienda, favorablemente informados, 
los Estatutos del Banco de España. To-
davía no han llegado al Banco de Es-
paña los Estatutos del Banco Agrario, 
que, a través del ministerio de Hacien-
da, tiene que enviar el ministro de Agri-
cultura a dicha entidad. 
aüWiiiiHin 
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BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos, contado, 647 por 646; fln 
próximo, 650, 649, y quedan a 650 por 649; 
en alza, al próximo, 660, y quedan a 
662 por 660; en baja, al próximo, 640, y 
quedan a 642 por 640. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Explosivos, fin corriente, 648, y quedan 
a 649 por 647; fln próximo, 651, y que-
dan a 652 por 650; en baja. 642, y quedan 
a 643 por 640; en alza, a 662, y quedan a 
662 por 660. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín.—Nortes, 173; Alicantes, 149,50; 
Chades, 311. 
Cierre.—Norte, 175; Alicante, 150,75; Ex-
plosivos, 652,50; Chade, 310; Rif, portador, 
223,75; Azucarera, ordinarias, 37. 
(Mercado oñeial) 
Acciones.—"Metro" Transversal (35), 
34,25; A g u a s Barcelona, ordinarias 
(146,25), 146,50; Cataluña de Gas (87), 
87,50; Chade A, B, C, (300), 300; D (300), 
300; Hullera Española (27), 27; Banco 
Hispano Colonial (212,50), 210; Crédito 
y Docks (170), 170; Compañía Españo-
la Petróleos (25), 25; Tabacos de Fili-
pinas (264), 264; Minas Rif, portador 
(222,50), 223,25; Explosivos (650), 651,25. 
Obligaciones. — Obligaciones Norte 3 
por 100, primera (47,25), 53,50; segunda, 
47,50; especiales 6 por 100, 83,65; valen-
cianas 5,50 por 100, 79,25; prioridad Bar-
celona 3 por 100 (55), 54,75; especiales 
Pamplona 3 por 100, 48; Asturias 3 por 
100, primera hipoteca, 45,75; Segovia 3 
por 100, (43,25), 42,50; Córdoba-Sevilla 
3 por 100, 42,75; Ciudad Real-Badajoz, 
5 por 100, 71,25; Alsasua 4,50 por 100 
(63), 63; Huesca-Canfranc 3 por 100 
(59,25), 58,50; M. Z. A. 3 por 100, segun-
da hipoteca (70,50), 70,50; Ariza 5 por 
100, 69; serie H, 5,50 por 100, 76,35; Al-
mansa 4 por 100 (56,75), 57. 
BOLSA D E B I L B A O 
BILBAO, 28.—Valores cotizados al con-
tado (de nuestro corresponsal): 
Acciones.—A. Hornos (72), 72; Explosi-
vos (645), 647; Resineras (12), 12; Norte 
(175), 175; Alicante (147,50), 145; Sota 
(372,50), 375; Hidro Ibérica (503), 504; 
H. Española (129,50), 130; E . Viesgo 
(405), 405; Rif, portador, 220; Setolazar, 
nominativas (62), 62. 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del cierre del día 28) 
Pesetas (4015/16), 3913/16; francos 
(87 5/8). 86 7/16; dólares (3,8425), 3,78; 
libras canadienses (4,395), 4.365; belgas 
(24,70), 24,65; francos suizos (17,925), 
17,78; florines (8,605), 8,545; liras (66,35), 
66,125; marcos (15,165), 15,15; coronas 
danesas (22 5/8), 22,45; n o r u e g a s 
(1913/16), 191/16; chelines austríacos 
(33), 32,50; coronas checas (116), 114 3/8; 
marcos finlandeses (228), 226; escudos 
portugueses (110), 110; Dracmas (605), 
600; Lei (575), 570; Milreis (51/8), 51/8; 
pesos argentinos (41), 411/4; pesos uru-
guayos, 331/2; Shangai, 1 chelín, 31/4 
peniques; Hongkon, 1 chelín, 4 3/4 peni-
ques; Yokohama, 1 chelín, 21/16 peni-
ques. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas (9,40). 9,43; francos (4,325), 
4,3325; libras (3,74), 3,7425; francos sui-
zos (21,23), 21,29; liras (5,75), 5,71; flori-
nes, 44,10; marcos (25,15), 25,30. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a última sesión de la semana ofrece 
mejores caracteres que en los días ante-
riores. Se entronca con la primera, pe-
ro no llega, ni mucho menos, al optimis-
mo de aquel día. 
¿Razones? L a que el lunes tuvo el 
mercado para orientarse al alza, y la que 
ha tenido estos últimos días para coti-
zar en baja. No ha habido más que polí-
tica. E l tema de todas estas jornadas 
es el que ha apasionado con más viveza 
en los corros. L a Bolsa ha vuelto a ver 
con ínás posibilidades de éxito la lucha 
obstruccionista y, aunque con el natural 
recelo que esta actitud despierta, ha me-
jorado el tono. Esto es indudable. Y a di-
jimos hace unos días que se veía laten-
te el rescoldo. 
Alza general en Fondos públicos, que, 
con Explosivos, constituyen, como el lu-
nes, la nota más destacada de la jorna-
da. Las mejoras son en alguna clase de 
cuantía: en el sin impuestos de 1927 lle-
gan a cifrarse en tres cuartillos. 
E n valores municipales hay diversas 
tendencias. Las Villas nuevas de 1931 me-
joran 10 céntimos y quedan con papel a 
84,50; queda dinero para Erlanger, a 101; 
y para Mejoras Urbanas, a 78, último 
cambio. 
Bonos oro reanudan en esta jornada la 
batalla emprendida el jueves, y quedan 
con papel a 192,25 las A, y a 191,75 las B. 
Los nuevos Tesoros se hicieron a 100,75. 
Sin novedad las Cédulas de Crédito Lo-
cal, repiten cambio en todas las clases 
cotizadas. 
* * • 
Ninguna modificación en el grupo ban-
cario, en el que sólo se cotizan Banco 
de España a 525. 
Mejor entonado todo el grupo de valo-
res eléctricos. Electras tienen dinero en 
sus dos series a 120.50. Hidroeléctricas 
Españolas, acciones viejas, quedan con 
dinero a 130,50, y, a última hora, se ha-
cen a 131. No se hace ya nlngúna otra 
clase de valores: Mengemor queda algo 
más débil, con papel a 140, y para Gua-
dalquivir, a 96. Alberche, sin operación. 
Telefónicas preferentes tienen papel a 
104,75; ambas clases, preferentes y ordi-
narias, no acusan variaciones en sus cur-
sos. 
* * » 
E n mineras había papel para Rif por-
tador, a 226, y dinero a 224, que llegó a 
acercarse a 225. Para nominativas que-
da papel, sin cambio. Se va anunciando 
ya la Junta general para el día 12 de 
mayo. 
No varía la posición de Campsa, que 
tenían papel a 113 y dinero a 112. 
"Ferros" continúan invariables con las 
restricciones impuestas, sin mercado 
la luz del día. 
E n el mismo corro de tracción apare 
cen "Metros" y Tranvías con mayor flo-
jedad que días atrás. Para los primeros 
quede papel a 122,50, y para Tranvías, 
sexta, papel a 100,75. 
Avanzan los Tabacos, que mejoran tres 
enteros, a 188. 
* * • 
L a actualidad ha correspondido en es-
ta jornada a Explosivos. Fueron los pri-
meros en cotizar los augurios políticos, 
y en el Banco de España se orientaron 
francamente al alza. E n los primeros 
momentos de la sesión abrieron con fir-
meza, y a fin próximo llegaron a hacer-
se a 653; pero vino después la depre-
sión, y aún así cierran con evidente 
ventaja sobre los últimos cambios del 
jueves: a 649 por 648 a fin corriente, y 
a 652 por 651 a fin próximo. 
Petrolitos, parados, quedan con papel 
a 25. 
Ni una palabra para Azucareras, que 
siguen con el tope a 37. 
* * * 
E n moneda extranjera destaca la baja 
de la libra, que vuelve a perder otros 
35 céntimos. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Amortizable 5 por 100, 1927, libre, C 
y B, 98,20 y 98,25; bonos oro, 192,25, 192 
y 191,75; Hidroeléctrica Española, 130,50 
y 131; bonos oro, fin próximo, 193,50 y 
192,75; Explosivos, fin corriente, 648, 649 
y 650; fin próximo, 651, 652 y 653. 
D O B L E S D E F I N C O R R I E N T E A F I N 
PROXIMO 
Interior, 0,35; bonos oro, 0,65; Felgue-
ra, 0,225; Alicantes, 0,875 y 0,75̂  Nortes, 
0,875; Azucareras ordinarias, 0,20; Explo-
sivos, 3; Río de la Plata, 0,50. 
* * * 
Pesetas nomínales negociadas: 
Interior. 658.500; dobles, 100.000; Exte-
rior, 30.700; 4 por 100 amortizable, 6.500; 
5 por 100, 1920, 26.000; 1917, 57.500; 1927, 
sin impuestos, 616.000; con impuestos. 
965.500 ; 3 por 100, 1928, 157.000 ; 4 por 100, 
1928, 8.400; 4,50 por 100, 1928, 24.500 ; 5 
por 100, 1929, 67.500; Bonos oro, 58.000; 
fin corriente, 10.000; fin próximo, 20.000; 
dobles, 10.000; Tesoro, 5,50, 717.500; Fe-
rroviaria, 5 por 100, 45.000 ; 4,50, 1928, 
1.000 ; 4,50, 1929, 135.000; Villa, 1923, 
16.000; 1931, 25.000; Ensanche, 1931, 
30.000; Trasatlántica, 1926, 2.500; 1928, 
30.000; Tánger-Fez, 74.500; Austríaco, 
50.000; Hipotecario, 4 por 100. 12.000 ; 5 
por 100, 171.000 ; 6 por 100, 169.000 ; 5,50 
por 100, 1.000; Crédito Local, 6 por 100, 
56.500 ; 5,50 por 100. 5.500; Interprovin-
cial, 5 por 100, 5.000; Interprovincial, 6 
por 100. 6.000 ; 5,50, 1932, 7.000; Argenti-
no, 1927, 15.000; Marruecos, 5.000. 
Acciones. — Banco de España, 5.000; 
Electra Madrid, A, 7.500; Hidroeléctrica 
Española, 79.000; Telefónica, preferentes, 
7.000; ordinarias, 7.500; Felguera, dobles, 
25.000; Petróleos, 3.000; Tabacos, 1.000; 
Alicante, dobles, 300 acciones; Metro, 
5.000; Norte, dobles. 175 acciones; Tran-
vías, 29.000; fin próximo, 25.000; Azuca-
reras ordinarias, 6.000; fln próximo, 
12.500; dobles, 187.500; Española de Pe-
tróleos, 84 acciones; Explosivos, 6.000; fin 
corriente, 15.000; fin próximo, 30.000; do-
bles, 12.500; Perfumería Gal, 5.000; Río 
de la Plata, dobles, 25 acciones. 
Obligacionea.—^Hidroeléctrica Española, 
serie A, 8.500; B. 12.500; Alberche, se-
gunda serle, 31.500; Eléctrica Madrileña, 
1930. 35.000; Telefónica, 5,50 por 100, 
75.000; Naval, 5,50 por 100, 13.500; Norte, 
primera, 18.500; Asturias, primera, 7.500; 
Segovia-Medina, 500; Valencianas Norte, 
15.000; M. Z. A., primera hipoteca, 34 
obligaciones; serie J , 5.000; Ciudad Real-
Badajoz, 2.500; Oeste de España, 7.000; 
Metro, C, 10.500; Azucareras, sin estam-
pillar, 15.000; bonos, 49.500; Asturiana, 
1919, 5.000. 
IMPRESION D E B I L B A O 
BILBAO, 28.—Cierra la semana de 
Bolsa con una sesión deslucida, pero 
apreciándose en ella sostenimiento en los 
valores contratados. 
Fondos públicos.—Este sector se ha 
mostrado débil. De las Deudas del E s -
tado se contratan Amortizables, que acu-
san una depresión no muy sensible. La 
Deuda municipal repite su cotización an-
terior. 
Obligaciones. — Presenta este mercado 
mejor tendencia que el día anterior, 
aun cuando en la mayoría de los va-
lores contratados se limitaron a con-
firmar sus tipos precedentes. Las úni-
cas diferencias corresponden a Asturias 
primeras, que mejoran una fracción, y a 
Papelera Española, que gana un entero. 
Bancos.—Sólo se negocian los Bilbao 
nuevas, en baja de un duro, quedando 
firme. Se solicitan acciones antiguas del 
mismo Banco, del de España y Vizcaya, 
con buena disposición. 
Valores eléctricos.—Tienen mayor acep-
tación, mejorando las Ibéricas un punto 
y cinco las Viesgos, quedando ambas pe-
didas, principalmente las últimas. L a 
Unión Eléctrica Vizcaína repite sus cam-
bios, con demanda. 
Siderúrgicas. — Sólo se cotizan Altos 
Hornos, sin variación. 
En el departamento industrial, los E x -
plosivos tienen un mercado estrecho, me-
jorando medio punto su cotización ante-
rior. Las Telefónicas mejoran medio en-
tero. L a Instaladora general y Fosfatos 
de Logrosán repiten sus cambios, e in-
siste el pedido de Papeleras, Petróleos y 
Ebros, sin contrapartida. 
No hay operaciones en ferrocarriles, 
minas y Compañías navieras. E l merca-
do, al cierre, queda bien dispuesto, no 
obstante su falta de actividad. 
Con motivo de la fiesta de primero de 
mayo y la local del día 2, hasta el pró-
ximo miércoles no habrá sesión de Bolsa. 
Recaudación de M. Z. A. 
L a recaudación de los ferrocarriles de 
M. Z. A. en las fechas indicadas a con-
tinuación ha sido la siguiente: 
Del 1 al 10 abril 1933... 6.922.221,59 ptas. 
Del 1 al 10 abril 1932... 6.403.229,87 " 
E n uso del derecho que la escritura 
de creación de los Bonos de Renta 6 
por 100 concede a esta Compañía la 
amortización de los 7.431 Bonos de Ren-
ta que tiene que efectuarse en el co-
rriente año 1933, se ha realizado me-
diante la adquisición de los títulos co-
rrespondientes en los mercados. 
Madrid, 29 de abril de 1933.—El se-
cretario del Consejo de Administración, 
Miguel Vidal y Guardiola. 
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SOCIEDAD DE AGUAS POTABLES Y 
MEJORAS DE VALENCIA 
Esta Sociedad, por acuerdo de la Jun-
ta general ordinaria de accionistas ce-
lebi-ada el día 22 del corriente, anuncia 
el pago del dividendo a repartir por be-
neficios del ejercicio de 1931 a sus ac-
ciones preferentes, ordinarias y bonos al 
portador, en la siguiente forma: 
Acciones preferentes número 1 a 5.000 
y 20.001 a 25.000: 4 por 100 sobre el ca-
pital libre de impuestos, o sean peser 
tas 20 por acción, complemento del 8 
por 100 acordado repartir, contra entre-
ga del cupón número 18. 
Acciones ordinarias número 5.001 a 
20.000 : 4 por 100 sobre el capital libre 
de impuestos, complemento del 8 por 
100 acordado repartir, más 1 por 100 so-
bre el capital como dividendo extraordi-
nario, o sea un total de 25 pesetas por 
acción y contra entrega del cupón nú-
mero 14. 
Bonos al portador. Pesetas 10 por 
bono, equivalente a pesetas 250 por cu-
pón contra entrega del número 6. 
Estos pagos se efectuarán a partir del 
día 1.° de mayo próximo, todos los días 
laborables, de nueve a doce, en las ofi-
cinas de esta Sociedad, C. Félix Pizcue-
ta. 30, bajo; en Barcelona, en el domi-
cilio de la Sociedad Anónima Arnús 
Garí, paseo de Gracia, número 9, y en 
Madrid, en el Banco Central.—Valencia, 
25 de abril de 1933.—El director, A. Linx. 
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A O D A M I N E R A L 
V i c h y C a t a l á n 
R A R E L E R I A 
OBJETOS ESCRITORIO 0 
Bravo Murillo, 73 ^ j V ^ 
Telé. 35377 /-n-
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V A R I O S M O D E L O S 
R E C U E R D O S 1.a COMUNION 
El presupuesto del I. de 
Reforma Agraria 
SE PAGU U\ LECHE 
260 .000 para muebles, máquinas 
de escribir y biblioteca 
Más de 800.000 para los gastos de 
las Juntas provinciales 
Continuó la discusión del presupuesto 
en el Instituto de Reforma Agraria. Pre-
sidió la primera parte de la sesión el 
señor Benaya, por delegación del minis-
tro, y la segunda parte, el señor Do-
mingo. 
Se debatió, en primer término, qué 
asignación debía señalarse al director 
y a los seis subdirectores, y después de 
ausentarse éstos, por razóh de delica-
deza, se acordó que la del primero sea 
de 10.000 pesetas y la de los subdirecto 
res de 8.000. 
Para alquileres y materiales se fija-
ron 280.000 pesetas, y para la adquisi-
ción de muebles, máquinas de escribir 
y de calcular y formación de la biblio-
teca, 260.000 pesetas, cantidad que por 
referirse a gastos de primer estableci-
miento desaparecerán en los presupues-
tos sucesivos. 
Se discutió ampliamente la gratifica-
ción por aumento de horas de jornada, 
que se había fijado en el 30 por 100 de 
los sueldos. Se relacionaba este asunto 
con unos acuerdos adoptados por el Con-
sejo directivo en el mes de diciembre úl-
timo, y, en definitiva, se acordó rebajar 
200.000 pesetas de la partida que figura-
ba en el proyecto, por considerar que 
esos aumentos de jornada ño han de ser 
de carácter general, sino circunstancia-
les y, por lo tanto, que será discrecio-
nal en el director general el señalar en 
cada servicio y para cada momento los 
aumentos de jornada que las circunstan-
cias impongan. 
Después se planteó una viva discusión 
entre los señores Quereizaeta y el señor 
Martín Alvarez sobre el reintegro que ha-
bría de hacerse al antiguo Servicio de 
Colonización y Parcelación de Fincas, de 
90.000 pesetas adelantadas por él para la 
intensificación de cultivos en Espera (Cá-
diz) y de 150.000 que había invertido en 
los últimos dos meses del pasado año en 
dietas y viajes para un crecido número 
de expedientes de intensificación. L a te-
sis del representante de los propietarios 
fué que esos gastos no está obligado a 
reintegrarlos el Instituto d e Reforma 
Agraria, porque no los ha autorizado ni 
en ningún momento se ha confesado obli-
gado a pagarlos; que no puede satisfa-
cer pagos fuera de la jurisdicción seña-
lada al Instituto en el decreto de su 
-uiu na uuJíua ou 9nb v/i 'uoioninsu00 
guna de las bases de la Reforma Agra-
ria, y que deberán satisfacerse al mismo 
tiempo que los demás gastos de intensi-
ficación de cultivo, cuando el Gobierno 
proporcione los recursos necesarios pa-
ra ello. L a sesión se levantó a las dos 
y media. 
Reanudada ayer la discusión del pre-
supuesto, se acordó, por un voto de ma-
yoría, aprobar la partida de 248.000 pese-
tas para reembolsar al servicio de Colo-
nización y Parcelación los fondos que 
había adelantado para varias intensifica-
ciones de cultivos en el año 1932. 
Se concedieron 835.000 pesetas para los 
gastos que han de producir las Juntas 
provinciales. 
Después de una empeñada discusión se 
aprobaron las siguientes partidas: una 
de 38.333.000 pesetas para asentamientos 
y demás fines de la base 12 de la ley 
de Reforma Agraria; siete millones para 
indemnizar a los propietarios; dos mi-
llones para pagos de cargas y graváme-
Un impuesto de medio céntimo pof 
litro para entregárselo a los 
pequeños productores de 
quesos y mantecas 
L a s f á b r i c a s no p o d r á n limitar la 
cant idad de leche 
E l Jurado Mixto de Ganaderos y p^, 
bricantes de productos lácteos de San» 
tander, en 24 de noviembre de 1932 
acordó que los fabricantes pagasen ej 
litro de leche a 31 céntimos en la tem-
porada de invierno (31 octubre a 30 
abril) y a 28 céntimos en la de verano 
(31 mayo 31 octubre). 
L a Asociación Provincial de Ganad», *í 
ros de Santander y otras entidades apa, 
laron ante el ministerio de Agricultu- El 
ra,..y don Marcelino Domingo, en fun-
ciones de director general de Reforma Ü 
Agraria, ha dispuesto en la "Gaceta" 
que se revoque el acuerdo del Jurado 
Mixto y se fijen los precios de la lechf ' 
a 35 céntimos' en la temporada de ia, 
viemo y a 31 céntimos en la de veranow 
Tampoco las fábricas podrán libra, 
mente limitar la cantidad de lech% 
Cuando deseen tasar la que reciban, 
tendrán que pedir permiso al Jurado 
Mixto con un mes de anticipación y au, 
temáticamente, en el momento en qud • • 
se les conceda la facultad de limitaf 
la cantidad recibida, pagará en el prot 
do del litro un aumento extraordina» ' 
rio equivalente a la mitad del tanto 
por ciento rebajado en la leche recibU 
da. E s decir, que si la rebaja es del 20 
por 100, tendrá que aumentar el 1Q 
por 100 el precio mientras la tasa durt 
y asi en todos los casos. 
Como la leche condesada, según dici 
el ministro, está mucho más protegida 
por el Arancel que los quesos y mantOí 
cas, y éstos son fácilmente producidor 
por los mismos ganaderos, por pequeftaa 
cooperativas u organizaciones semejan» 
tes, se crea en el Jurado Mixto una Co» 
misión compensadora, compuesta de do* 
vocales transformadores y de dos pro» 
ductores presididos por el vicepresidem 
te del Jurado y con un asesor técnloc^ 
la cual se encarga de cobrar la cantfc I 
dad de medio céntimo por litro a en» 
pensas de los gaanderos que se benefi* 
cian del aumento que ahora se les coo* 
cede. Con ese medio céntimo, la Comí» 
sión subvencionará a las pequeñas in» • 
dustrias lácteas, a razón de un tanto 
por litro de leche recibida y pagada al 
precio oficial. 
nes y otras varias partidas de menor invi 
portañola. 
E n definitiva, el presupuesto d« ga* 
tos para este año, que tendrá efectividad 
desde 1 de enero pasado, importa, pesa-
tas 56.318.000, quedando un superávit dt 
2,384,000 pesetas para gastos impreviatot 
e insuficiencia de créditos. 
Al final de la sesión se dió cuenta 9o 
que cesan en el cargo de vocales el ta* 
ñor Martínez Gil y otros dos represéis 
tantes obreros que son diputados, por a* 
tar incluidos en las disposiciones de la 
ley de Incompatibilidades. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
" es R! n:, b:' iiniiiBiininii 
P E R S I A N A S 
Casi gratis, no cargamos colocación. L i -
noleum y hules .de mesa a precios sin 
competencia. S E R R A . San Bernardo, 2. 
Teléfono 92361, 
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C A N A S 
Diferencia en más 518.991,72 " 
Del 1 enero al 10 abril 
1933 73.665.249,33 ptas. 
Del 1 enero al 10 abril 
1932 74.883.405,29 • 
Diferencia en menos... 1.218.155,96 * 
Cambio de compensación 
E l cambio para las compensaciones, 
con arreglo a las cuales han de hacerse 
las publicaciones de entrega y recogida 
de papel, es el siguiente: 
Interior, 66,50; Bonos oro, 192 por 100; 
Azucareras ordinarias, 37 por 100; Cédu-
las, 100 pesetas cédula; Felguera, 40 por 
100; Explosivos, 649 por 100; Hispano 
Americana de Electricidad, 297,25; Es-
pañol de Crédito, 197 por 100; Central, 77 
por 100; Internacional de Industria y Co-
mercio, 85 por 100; Alberche, 53 por 100; 
Hidroeléctrica del Chorro, 262 por 100; 
Guindos, 270 pesetas acción; Tranvías, 
100,50; Alicantes, 150 pesetas acción; Nor-
te, 179,125 pesetas acción; Río de la Pla-
ta, 70 pesetas acción; Guadalquivir, 96 
por 100; Cédulas, 88 pesetas cédula; Rif. 
al portador, 223 pesetas acción; Españo-
á O HIGIENICA = 
LA CARMELA 
1 0 P E Z C A R 0 
Invento maravilloso 
para volver los oabello.* 
blancos a su color primi-
tivo a loa quince días de 
darse una loción diarla 
Su acción es debida a 
oxigeno del a i r e . N< 
mancha al la piel ni la 
ropa. Se aplica con la 
mano como una loción 
cualquiera. Lia caspa des 
a p a r e c e rápidamente 
Evita la calda del cabe 
lio. Unico producto. L)e 
venta en todo el mundo 
Ke^lstrada en la Uiree 
ción General de Sanidad 
S;»ntlaíro de <Jompo«fpla 
LABORATORIO 
C A S P E ^ Í 
B A R C E L O N A 
DIA 29.—Sábado.—Santos Pedro de Ve-
ron a, Agapito y Secundino, obs. y mrs.; 
Paulino, Hugón y Roberto, cfs.; Santas 
Antonia, Tértula y Florencia, vgs. y 
mártires. 
L a misa y oficio divino son de San 
Pedro M., con rito doble y color encar-
nado. 
Adoración Nocturna.—San Miguel de 
los Santos. 
Ave María. — A las 11, misa, rosario 
y comida a 40 mujeres pobres costea-
da por doña Francisca Muguiro, vda. de 
Muguiro. A las 6,30 t., Regina Coeli y 
reparto de pan a 40 pobres. 
Cuarenta Horas. (Iglesia de Santa Ca-
talina. Mesón de Paredes, 39.) 
Corte de María.—De Montserrat, Cala-
trava^. De la Caibeza, San Ginés. De la 
Correa, Oratorio del Espíritu Santo. 
S. I . Catedral.—A las 7,30, rosario y 
salve cantada para la Congregación de 
Cristo Rey y Nuestra Señora del Pilar. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de Covadonga.—A las 8 m., 
ejercicios de la Sabatina. 
Parroquia de Santa Cruz.—Septenario 
al Santísimo Cristo de las Penas y 
Buena Muerte.—A las 6 t., Exposición, 
estación, trisagio, sermón por don Diego 
Tortosa, ejercicio y reserva. 
Parroquia de los Dolores.—Novena a 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro: 
A las 6,30 t., Exposición, estación, rosa-
rio, sermón por el R. P. José María Iba-
rrola, ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 no-
che, ejercicio Sabatino con Exposición, 
plática, Regina Coeli y el himno a la 
Virgen de las Angustia^. 
Parroquia de San Lorenzo.—Novena 
a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 
y San Alfonso María de Ligorio. A las 
6,30 t, Exposición, estación, rosario, ser-
món por el R. P. Saturnino González, 
novena, reserva y salve. 
Parroquia de San Luis.—Empieza una 
novena a María . Santísima del Amparo 
y Buena Muerte. A las 6,30 t. estación, 
rosario, sermón a cargo de don Diego 
Tortosa, novena, Santo Dios, reserva, Re-
gina Coeli en el altar de Nuestra Se-
ñora. 
Parroquia de San Marcos.—8, misa de 
comunión general y Felicitación Saba-
tina para las Hijas de María. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi-
lar.—A las 7,30, solemne función sabati-
na para la Corte de Honor de Nuestra 
Señora del Pilar, Caballeros del Pilar 
y Juventud Católica, terminando con la 
salve popular., 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—Termina el triduo a Santa Te-
resita del Niño Jesús. A las 8, misa de 
comunión general. Por la tarde, a las 6, 
los mismos cultos de ayer, predicando 
don Rogelio Jaén. 
Asilo de San José de la Montaña (Ca-
racas).—Novena a su Santo titular.—10, 
misa cantada. A las 5 t., rosario, ejer-
cicio de la novena, motetes, reserva y 
sermón a cargo de don Enrique Vázquez 
Camarasa. 
Basílica Pontificia.—Continúan los nue-
ve sábados a la Virgen del Perpetuo So-
corro. A las 8, comunión general. Por la 
tarde, ejercicio y plática. 
Buena Dicha—A las 8, misa cajitaÜa^ 
y a las 6,30 t. Exposición, rosario, eje^ 
cicio, reserva y salve a Nuestra Señ* 
ra de la Merced. 
Carmelitas de Maravillas (P. Verg* 
ra, 21).—A las 6 t.. Exposición, estación 
rosario, reserva y salve cantada. 
Cristo de la Salud. — Novena al San» 
tísimo Cristo.—11, misa solemne; 11,8(1 
trisagio y novena. A las 7 t, Exposición 
estación, rosario, sermón por don Enr^ 
que Vázquez Camarasa, novena, reservt 
y adoración de la reliquia. 
Iglesia de Santa Catalina (Cuarenta Ho» 
ras).—8, Exposición; 10, misa solemMi 
y a las 5,30 t., estación, rosario y prooi» 
sión de reserva. 
San Fermín de los Navarros (P. C l * 
ne).—Empieza una novena al Patriare* 
San José. A las 7, misa y ejercicio da 
novena; 8,30, misa de comunión general 
y ejercicio. A las 6 t., Exposición, esta* 
ción, corona franciscana, sermón por doai 
Diego Tortosa, novena, Santo Dios, raí 
serva e himno de San José. 
Oratorio del Olivar (Cañizares).—Bn» 
pieza una novena al Patriarca San Jo» 
sé: 8, misa y novena del Santo; 10, mW 
sa solemne con Exposición y reserva^ 
A las 6,30 t.. Exposición, estación, rosa-
rio, sermón, novena, reserva y gozoa al 
Santo. 
Santuario del Corazón de María.—X 
las 8, misa de comunión para la Arcfcii 
cofradía de su Titular y ejercicio. Pof 
la tarde, a las 5,30, empieza una nova» 
na a San José con santo rosario, est^ 
ción, ejercicio, sermón por el R. P. Juan 
Echevarría, bendición, reserva y el hiift» 
no del Santo Patriarca. 
Santuario de María Auxiliadora (Ro»» 
da Atocha, 17).—Triduo al Beato Juaa 
Bosco a las 6,30 de la tarde, con sermón 
a cargo de don José Artero. Por la no* 
che, a las nueve, solemne Hora Santot 
dirigida por el Rvdo. P. Juan Causaplé. 
Serví tas (S. Leonardo).—Empieza una 
novena al Patriarca San José. A las 6 t* 
Exposición, estación mayor y rosario^ 
sermón por el R. P. Carmelo, novena, 
Santo Dios, Tantum Ergo, reserva y ga* 
zos del Santo. 
HORA SANTA 
E n el santuario de María Auxiliadora,-
Ronda de Atocha, 17, se celebrará hoy 
sábado, a las nueve de la noche, una -
solemne Hora Santa, que será dirigida 
por el Rvdo. don Juan Causapié. 
E N HONOR D E L A DIVINA PASTORA 
L a Comunidad de Religiosas Tercia-
rias Franciscanas de la Divina Pasta* 
ra, establecida en el Hospital de la Ve-
nerable Orden Tercera de San Francisco 
de Asís (calle de San Bernabé, núm. 13)» 
celebrará la fiesta de su Patrona, el do-
mingo 30 del corriente. A las 9 de 1» 
mañana, misa solemne con sermón, T 
después salve cantada. 
CONCURSO 
L a Archicofradía de la Purísima Con* 
cepción abre concurso para el suminis-
tro de once trajes para sus dependien-
tes. Proposiciones hasta el día 20 de 
mayo próximo, en su domicilio social. 
Madera, 1, donde se halla de manifiesto 
el pliego de condiciones. 
» « * 
(Esie periódico se publica con ccnsU' , 
ra eclesiástica.) 
¿Sufre usted dd ESTOMAGO? 
T O M E 
DIGESTONA (Chorro) Y T E R M I N A R A N SUS S U F R I M I E N T O S VENTA EN F A R M A C I A S Y DROGUERIAS CAJA, 3,50, TIMBRE INCLUIDO Exigid la legítima DIGESTONA (Chorro). Gran premio V 
medalla de oca en la Exposición de Higiene de Londres 
M A D R I D . — A ñ o X X m ^ - N ú m . TJOT 
E L D E B A T E ( 9 ) 
S á b a d o 29 d« abri l de 19W 
A N U N C I O S POR P A L A B R A S 
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M á s 0 , 1 0 ptas . p o r i n s e r c i ó n e n concepto de timbre. 
VHTfrrrn'nTi'fTrrfiTritiTFfTifwitTfWHfVTWffT!^ 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Nuestra Adminis trac ión , 
Alfonso X I , núm. 4, y en 
Empresa Anunciadora Hijos de 
Valeriano Pérez , Plaza del Pro-
greso, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15, praL 
S. A P. L C , Peligros, 5, prin-
cipal. 
Quiosco Glorieta de San Bernar-
do, esquina a Carranza. 
Sin aumento de precio 
ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, trea-
•lete. Cervantes. 19. Teléfono 13280. (8) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , rigilanclaB. Investigaciones 
reservadísimas, garantizadas. Instituto 
Internacional. Preciados, 52, antiguo. 50 
moderno. (5) 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, últ imas vo-
luntades, nacimiento. Andla. Farmacia 
«. (T) 
A G E N C I A Flores. P l Margall, 12. Teléfono 
95832. Asuntos judiciales, administrativos. 
Traspasos, hipotecas. Apoderamlentos de 
estudiantes. (4) 
• V E L O Z " . Gestión general asuntos Minis-
terios, Centros oficiales y particulares. 
P l Margall, 9. Teléfono 93915. (V) 
ALMONEDAS 
CAMISAS "Roma*. Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
de Leganés, 5 (esquina Ancha). (V) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
elos baratísimos, por dejar negocio; 11-
?|uidaci6n verdad. Atocha, 27. entresue-o. (V) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganltos, 17. (20) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (4) 
M U E B L E S todas clases, baratísimos, ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 6. Esquina Ancha. (V) 
D E S P A C H O español, 800 pesetas. Marqués 
de Leganés. 5. Esquina Ancha. (V) 
COMEDOR chlpendal, despacho, sala, mu-
chos muebles. Castelló, 9. (16) 
P O R marcha vendo piso, alcoba, comedor, 
tresillo. Ayala, 94 moderno. (8) 
V E N D E N S E tres cuadros Lucas, Rosales 
y varios. Montera, 10. segundo derecha. 
(T) 
OCASION despacho español, 600 pesetas. 
Luna, 27. Trigueros. (6) 
NOVIOS, amueblo pisos completos desde 
Í90, pida presupuestos. Luna, 27. Trigue-
ros. (6) 
T R E S I L L O cuero magnifico, urge venta. 
Goya, 77 (Informarse portería). (3) 
O P O R T U N I D A D verdad. Sin estrenar fan-
tástico despacho español. Elegante co-
medor, tresillo, alcooa modernista, per-
chero, bargueño. Montera, 16, principal. 
(V) 
U R G E N T E : Comedor, alcoba, estilo mo-
derno, más muebles. Gaztarabide, 15 du-
plicado, bajo derecha. ÍV) 
V E N D O aparador propio para casa campo 
u hotel. Ayala, 19. (8) 
M A R C H A forzosa. Sábado, domingo. Mue-
ble* titulo, despacho, comedor, recibi-
miento, salonoito, buró, mesas. Gómez 
Raquero, 31; antes Reina. (2) 
CAMA, colchón, almohada. 60; camas do-
radas, aloobas, comedores, sillerías, va-
rios estilos, Infinidad de muebles. Luna. 
13. (5) 
A L M O N E D A , liquidación porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
L U J O S O S muebles, ocasión, porcelanas, 
bronces, tapices, arañas, cuadros, reglo 
despacho ««pañol. San Roque, 4. (2) 
A L M O N E D A , muchos muebles, colchones 
lana, armarlos, baratísimos. Hortaleza, 
104. Portería. (2) 
U R G E N T E viaje, obliga vender casi re-
galados, armarios, camas, coche niño, 
mesa despacho, cacharros, lámparas. Al -
calá. 104. (V) 
U R G E N T E : Alcoba, comedor, armarlo tres 
cuerpos, máquina Slnger, otros. Pardi-
fias, 17. (5) 
U R G E N T E : Todo piso, comedor, camas 
Íriateadas, armarios, perchero. Hermosi-la. 73. (5) 
A L Q U I L E R E S 
CAMISAS "Roma''. Inmejorable. Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
PISOS amueblados, casas nuevas, muebles 
nuevos. Teléfonos 58237, 33943, 52608. íT) 
A L Q U I L O chalet amueblado, económico, 
San confort. José Gómez Hoznayo. San-ader. (6) 
C U A R T O S , 65; ático. 85; tiendas, naves, 
E r d l l a , 19. Embajadores. 104. (2) 
N A V E S preparada* Industria, garage, tien-
da, con, sin vivienda. Embajadores, 104 
(2) 
CASA nueva: 120-140, calefacción central, 
baño. 8 piezas. Metro Ríos Rosas, tran-
vía 17-45. Alenza, 8. (T) 
T I E N D A con lunas, estanterías. Instala-
ción eléctrica, sótano. Núñez Balboa. 34. 
(T) 
PISOS todo confort, mil pesetas, con ga-
rage. Principe Vergara, 38. (T) 
I ; I N Q U I L I N O S ! ! C u a r t o s económicos 
construidos con el gusto más moderno e 
Inmejorables condiciones higiénicas, cuar-
to baño completo, calefacción central, et-
. cétera. Unica construcción en España 
con jardín Interior de recreo para vera-
no y terraza cubierta para invierno. Gaz-
tamblde, 15 y Meléndez Valdés, 69. (5) 
A L Q U I L O piso próximo plaza del Angel, 
baño, termosifón. Huertas, 12. (16) 
M A G N I F I C O S pisos lujo, orientación Me-
diodía, todos adelantos, confort, precios 
rebajados. Abascal. 27 y 25. (a; 
V E R A N E O en Vitoria. Chalet amueblado, 
todo confort, se alquila. Informara: J . 
Izarra. C. Ali, 4. Vitoria. U ; 
C U A R T O , todo confort, mucho sol. once 
habitaciones. 55 duros. Martin H e r o s . J l . 
A L Q U I L O tienda ochava, cuatro huecos. 
Instalada grandes naves exteriores, coie-
. glo, industrias, vaquerías. Pablo Iglesias 
18. Tetuán. <4) 
T I E N D A dos huecos, cueva, propia bar 
325. Avenida Pablo Iglesias. 58. 
A L Q U I L A N S E hoteles todo confort en San 
Rafael, baratísimos. Fontán. Argensola 
13, principal. Cuatro-siete. t-0' 
P R I N C I P E Vergara. 8. Espaciosa tienda, 
siete huecos, esquina, grandes sótonas. 
Entera, dividida. ^ ) 
G R A N D E S exteriores, tres, cinco habitacio-
nes, quince y dieciocho duros. General 
Pardiñas. 100. Metro Torrijos. U.) 
A M U E B L A D O . 22 habitaciones. 2 baños 
confort, muy rebajado. Zurbano. 2-. Te-
léfono 31289. 
E X T E R I O R E S , calefacción, baño, ascen-
sor, agua Lozoya, 29 y 33 duros. Benito 
Gutiérrez. 9, cerca Princesa. (T) 
E S T U D I O con vivienda, baño, terraza. 22 
duros. Francisco Navacerrada, 12. (B) 
Q U I N C E minutos Santander. Hotel amue-
blado, misma playa. A. Toledo. Padilla. 
68. CT3 
T I E N D A espaciosa, dos huecos. Ñuño-', de 
Balboa, 8, 
A L Q U I L A N S E dos casaa ración construi-
das, mobiliario nuevo, una consta d« tre* 
pisos, doce habitaciones, cuarto baño, 
inodoro, agua corriente; la otra. do« pi-
sos en las mismas condlolones. ésta con 
garage. E n la garganta de Béjar (Cáce-
res), cinco kilómetros estación baños 
Monte Mayor. Clima Inmejorable. Dirl-
pirse a Miguel Luengo en Madrid. Cuchi-
lleros, L (7) 
PISO bajo. Independiente, en hotel moder-
no. Jardín, baño, termo, etc., 180 pese-
tas, final Marcenado (Prosperidad). Te-
léfono 30972. (3) 
P R I N C I P A L , 10 piezas, baño, gas, tran-
vía puerta, 30 duros. Gaztamblde. 31. (3) 
E S C O R I A L alquilo hotel dos plantas amue-
blado, jardín. 3.000 pesetas. Preciados, 17. 
entresuelo: 4 a 6. Madrid. (2) 
O L I V A R , 20. Exteriores, 115 pesetas. (2) 
SOTANO para almacén, ventilado, entrada 
Independiente, alquiler módico. Buen Su-
ceso, 8. 
B V1CÍUILI'0' 25 moderno. Tienda esplén-
d da. cinco huecos. Enclavada zona gran 
vida comercial. Precio 833 pesetas. (T) 
A L Q U I L A S E almacén Interior en Paseo Re-
coletos, 31. (T) 
E N Paseo Recoletos, 31, cuartos económi-
cos, calefacción central, ascensor, gas y 
demás confort. (T) 
E X T E R I O R E S 9 y 10 habitaciones, todo 
confort. Mediodía. 325-365. Magnifico áti-
co. 375. Luchana 29. (2) 
E X T E R I O R , calefacción central, gas, as-
censor, 45 duros. Alberto Aguilera, 5. 
(16) 
E X T E R I O R , calefacción central, gas, as-
censor, 55 duros. Goya. 34. Contiguo tem-
plo Concepción. (ig) 
PISOS hotel, estrenar, lado Retiro, todo 
confort, dieciseis ventanales, jardín, des-
de 50 duros. Teléfono 53733. (16) 
A L Q U I L O hoteles nuevos, baño, calefac-
ción, mucho jardín. Mataespesa (Gua-
darrama). Teléfono 18770. (V) 
T I E N D A con vivienda. Echegaray, 15. 
CV) 
A L Q U I L A N S E tres pisos amplios, casa mo-
derna, situación higiénica. 225 pesetas. 
Residencia, 37, frente Stadlum Metropo-
litano. (A) 
PIANOS y pianolas alquiler, desde 15 pe-
setas al mes. Aeollan. (V) 
P A R A alquilar villas, pisos amueblados 
San Sebastián, playas provincia, dirigir-
se Agencia Berasaluce. Easo, 1 (frente 
Hotel Londres). (9) 
C U A R T O amplio, baratísimo, propio cla-
se media, baño, calefacción central, as-
censor. Principe Vergara, 91. (6) 
ASTURIAS-Pendueles. Se alquila casa 
amueblada. Inmediata a la estación. Pla-
ya a 100 metros. Agua callente y fria. 
Garage. Para tratar, eecribld: Apartado 
172. Santander. (5) 
CASA nueva, cuartos con sol, tres alco-
bas, 60-75 peseta*. Virtudes, 18 (Cham-
berí). (3) 
HERMOSO piso, sanísimo, calefacción, ba-
ño, aires Sierra, calle tranquila y céntri-
ca, 52 duros. Factor, 7. (Próximo calle 
Mayor). (3) 
P R E C I O S O exterior, baño, veinticinco du-
ros. María Molina, 50. (3) 
V E N D O o alquilo magnifico hotel, todo 
confort. Francisco Sllvela, 56. Teléfono 
60463. (3) 
T O R R E L O D O N E S . Alquilare hotel amue-
blado, jardín, terraza, baño, garage. Te-
léfono 40318. (2) 
A L Q U I L O piso 12.000 pesetas. Plaza Santo 
Domingo, 13. (2) 
T I E N D A o garage con vivienda, 276 pese-
tas. Alfonso X I I , 58. (2) 
P R E C I O S O exterior, dos balcones, baño, 
termo, 72 pesetas. Porvenir, 14. (T) 
PISO hermoso tendrán acuchillado o en-
cerado por Gabriel. Teléfono 41322. (T) 
E N Elizondo alquilo piso amueblado, jar-
dín y garage. Alejandro Iñarra. Legarla 
(Navarra). (T) 
N A V A C E R R A D A . Alqullanse pisos amue-
blados con agua, baños, jardín, terrazas, 
garage. Señor Pino. (T) 
G U A R D A M U E B L E S "Argtielles". Martín 
Hcros. 71. Sucursal: Vlriato, 9. Teléfono 
31905. (16) 
T I E N D A S vivienda, céntricas, 63 pesetas. 
Razón: Navas de Tolosa, 5. segundo. (V) 
D E S E O piso amueblado, cuatro, cinco ha-
bitaciones. Muñoz. Carretas, 3. Continen-
tal. (V) 
L O C A L E S Independientes, 200 metros, es-
cuelas, industrias, almacenes, baratísi-
mos. Altamirano, 32. (V) 
A L Q U I L O vitrina, para exposición, "Me-
tro" Gran Via, muy bien situada. Telé-
fono 11734. (4) 
A U T O M O V I L E S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
G A R A G E , dos camioneta*, naves, tiendas, 
con, sin vivienda. Embajadores, 104. (2) 
N E U M A T I C O S ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 13, moderno. (20) 
; ; ; C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Jnvar, Alberto Aguilera, 18. (3) 
300 coches particulares, dispone Bolsín Au-
tomóviles. Príncipe, 4. Relaciona com-
pradores, vendedores. (5) 
ENSEÑANZA conducción automóviles mo-
tocicletas, mecánica, cincuenta pesetas. 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I . 5K. 
C U B I E R T A S que se salgan de las llantas 
se garantiza la reparación. Santa Fe -
liciana, número 10. (21) 
C H E V R O L E T vendo a particular, seis ci-
lindros, conducción, muy nuevo, barato. 
Teléfono 72807. ( v ) 
M A G N I F I C O Citroen trébol. 3.800 pesetas. 
Doctor Olórlz, 4. Colonia Iturbe. (T) 
S O L A M E N T E a particular, Cabriolet, pri-
mera marca americana, matricula 37.000, 
como nuevo, preciosa linea, confortabilí-
simo, barato. Mañanas. Ferraz, 46. (T) 
SEÑORITA chofer 27 años, 7 práctica, de-
sea casa particular, no Importa viajar. 
Escribid: Señorita Tereslta López. L i s -
ta Correos. 
S E vende Packard, siete plazas, como nue-
vo, 16.000 pesetas: de nueve de la maña-
na a cinco de la tarde, en Lis ta 5. (T) 
M E R C E D E S llmouslne, siete asientos, re-
cién pintado, magnífico estado, verdade-
ra oportunidad. Zurbano, 37. (TJ 
P A R T I C U L A R conducción americano, cin-
co asientos. 2.800. Principe Vergara, 29: 
mañana*. U*' 
• • N E U M A T I C O S ! ! E l más barato de E s -
"paña . Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
E S C U E L A Zacarías, la mejor, garantiza 
obtención carnet. Luchana. 37. (5) 
P I S T O N E S , Segmentos. Ejes, Válvulas. 
Urculo y Compañía. Almagro, 3. Teléfo-
no 30584. (3) 
\ M I L C ' A R cabriolet, ocho caballos, perfec-
to estado, 2.750 pesetas. Mendlzábal, 59̂ . 
C U B I E R T A S , ocasión, 30 x 5, 32 x 6. 30 
x 450, y otras. Olivares. San Vicente, 64, 
esquina Ancha. Teléfono 26346. (4) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San J e r ó n i m o . ^ . 
B I C I C L E T A S 
B I c i C L E T A señora, semlnueva, 100 pese-
tas. Luna, 27, muebles. (5) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
COJIPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Flgueroa, 22, junto al estanco. (T) 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asistsn-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, L (20) 
ANA Mateos, profesora parto», practican-
te, trabajo con «speclallsta. Hospedaje 
embarazadas. San Bernardo, 3, princi-
pal. Teléfono 96878. Consulta económica: 
de siete a ocho. (5) 
P A R T O S Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económicas. Mayor, 40. (11) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen. 33. Teléfono 96871. (2) 
COMPRAS 
PAGO extraordinariamente muebles, trajes 
caballero, objetos. Recoletos, 12. Teléfo-
no 55788. Andrés. (3) 
COMPRO ropa, muebles, objetos, libros, pa-
go bien. Teléfono 96937. Mejlas. (8) 
COMPRO cuadros. Vicente Lópea. Teléfo-
no 70802. , (A) 
PAGO Increíblemente muebles, objetos, voy 
rápido. Pardlñas, 17. Teléfono 62816. (5) 
PAGO bien muebles, porcelanas, toda cla-
se objetos. Sánchez. Teléfono 55857. (3) 
L A Casa Orgaz: Compra y Vende alha-
jas oro, plata y platino con precios co-
mo ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. 
Teléfono 11625. (2) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mlnst, 3, en-
tresuelo primero. (20) 
P A R T I C U L A R , compra muebles, objetos, 
ropas, libros. Teléfono 75993. Miguel. (8) 
C O M P R A R I A trilladora-limpiadora Ajurla, 
estado nueva, verdadera ocasión. Escr i -
bid: E . de los Monteros. Juan Bravo, 32. 
(T) 
S E R N A (Angel J . ) . Compro antigüedades, 
pañuelos Manila. Fuencarral, 10. (3) 
V I N D E L . Libros antiguo», grabado», en-
cuadernaclones. Plaza Cortes, esquina 
Prado, 31. (21) 
COMPRO mobiliarios, pisos enteros, suel-
tos, objetos. Hermosllla, 73. Teléfono 
50981. (6) 
A T E N C I O N : Compro ropas, muebles, l i-
bros, montura», correajes. Teléfono 75993. 
Gullón. (8) 
CONSULTAS 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco peseta*. Hortaleza, 30. 
(8) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta r ías urina-
rias, venéreas, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9. Diez-una. siete-nue-
ve. (4) 
G R A T I S : Reconoclmlente médico, embara-
zo, faltas menstruación, matriz. Horta-
leaa, 61. tercero. (2) 
ANTIGUO Consultorio Doctor París . Ro-
manónos, 2. Piel, sífilis, blenorragia, com-
plicaciones de la misma. Tratamientos 
modernos hasta completa curación ma-
triz, embarazo. (2) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A Cristóbal. Plasa del Progreso. 
16. Teléfono 90603. (T) 
ENSEÑANZA! 
P R O F E S O R mercantil diplomado, gran téc-
nico, preparación aspirantes Bancos,; en-
señanza cálculo, organización comercial 
moderna. Legaliza, atienda contabilida-
des horas. Príncipe, 19, principal. (T) 
S A C E R D O T E ofrécese lecciones Colegio, 
Academia, particulares. Escribid: D E B A -
T E número 30.395. (T) 
I N G L E S , francés nativos, diplomáticos, 
particulares, grupos. Teléfono 55731. Cas-
telló, 40. (T) 
T A Q U I G R A F I A en tres meses. Barquillo. 
31, tercero Izquierda. (A) 
A U X I L I A R E S Contabilidad, Correos. Ins-
trucción pública. Academia Glmeno. Are-
nal, 8. Internado. (3) 
SEÑORITA parisina, joven, licenciada Sor-
bona. Lecciones francés. Pl Margall, 7. 
(2) 
C L A S E S Matemática» en Augusto Flgue-
roa, 4, entresuelo Izquierda. (T) 
P R O F E S O R A francés (París) . Lecciones. 
Monsleur Robert. Sandoval, 2. (2) 
L O S mejores métodos para aprender Inglés 
y francés, anglophone y francophone, 15 
discos 240 pesetas. Discos sueltos plazo». 
Aeollan. (V) 
I N S T R U C C I O N pública. Contabilidad. Aná-
lisis, Taquigrafía, Mecanografía, Fran-
cés, Ingles. Atocha, 41. (4) 
A C A D E M I A Central. Corte y Confección. 
Sistema Hoyos. Carrera San Jerónimo, 
3. Clases desde seis pesetas mes. (3) 
T A Q U I M E C A N O G R A F I A , contabilidad, 
idiomas. "Academia Barriocanal". Andrés 
Mellado, 9. Teléfono 44530. (2) 
I N G L E S , alemán, francés, alterna, 15; dia-
ria, 25 pesetas mensuales. Simón. Lista, 
52. (T) 
SEÑORITA francesa (París) , diplomada, 
lecciones. Alcalá, 98 moderno, principal 
Izquierda. (T) 
COMPARANDO Biblioteca Nacional libros 
taquigráficos, acaso prefiráis García Bo-
te (Congreso). (24) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletlcr. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
MUCHAS enfermedades de la piel provie-
nen de vicios de la sangre, se curan y 
evitan tomando el tónico, depurativo lo-
dasa Bellot. Venta Farmacias. (22) 
OIOS, conjuntivitis, úlceras, rija», granu-
laciones, "nubes", "cataratas". Kazarina. 
Venta Farmacias. (T) 
D I A B E T I C O S . Mejoría sin Insulina. Gly-
cemal. Gayoso. Monreal. Fdencarral, 40. 
(T) 
F I L A T E L I A 
COMPRO sellos España, colecciones, con-
tra ofertas, precios mínimos. Armando 
Gómez. Hernando Colón, 9. Sevilla. (V) 
COMPRAMOS, vendemos sellos corrientes, 




( i R A T I S : Reconocimiento médico, embara-
zo, faltas menstruación, malriz. HortHÍe-
za, 61, tercero. .(2) 
V E N D E S E facilidades pago O permuta cha-
let, nuevo Somló (Gijón), calefacción, 
todas comodidades modernas. J a r d í n 
frutales, huerta. Detalles: "Híspanla". 
Alcalá, 16 (Banco de Bilbao). (3) 
VENDO hoteles nuevos, baño, calefacción, 
mucho Jardín. Mataespesa (Guadarra-
ma). Facilidades pago. Teléfono 187™j 
F I N C A S rústicas y urbanas solares, com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá. 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
L O U R D E S se vende o algulla. I Á chalet 
todo confort, vista magnífica sobre B a -
sílica. 2.°, vastos terrenos, con agua, 
electricidad. Petltquex Hillard. Fabricant 
harmonlums. (T) 
VENDO casa nueva 10.500 pesetas. Razón: 
Reyes, 19. Bicicletas. Teléfono 18057. (21) 
OCASION: Hotel Carretera Carabanchel 
Bajo, Colonia Glorieta, con excelente vi-
vienda dos calles, Jardín, costó 40.000 pe-
setas, véndese 27.000. Heras. Mesón de 
Paredes, 7. (21) 
8,50 por 100 vendo casa casi esquina Torri-
jos, primera Banco, 5,25 por 100, toda al-
quilada. Gil. Montera, 15. Anuncios. (16) 
( F l i C K D I L L A . Alquilo, vendo hotel dlrec^ 
tamente; diez, veinte habitaciones, muc ho 
terreno. Apartado 4.034. (2) 
P A R C E L A S , hoteles campestres. Alquiler, 
venta plazos. "Colonia Jardín". Pl Mar-
gall, 9. (2) 
V E N D O finca ( L a Regalada), 63.059 pies, 
con hotel propio sanatorio, calle Abtao 
(final), próximo Colonia Previsores Cons-
trucción. Informes: Félix Sálnz. Geno-
va, 29: 4 a 6. CT) 
T O R R E L O D O N E S hotel amueblado, próxi-
mo estación, comedor, hall, siete dormi 
torios grandes, cocina, baños, garag»;. 
jardín. Venta 50.000 pesetas, alquiler 3.000. 
Preciados, 17, entresuelo: de 4 a 6. Ma-
drid. (2) 
P A B T I O U L A K oomprarl* hotel «o «1 Plan-
tío. OferU*: Lope Rueda, S, principal A 
centro. (T) 
A D M I N I S T R A C I O N é* flaca* rfWUoa* por 
Ingantero agrónomo de »olv«ncia eoonó-
mlca y muy experimentado. Escribid: 
D E B A T E 30.546. (T) 
V E N D E S E barato hotel Sardinero (San-
tander), baño, calefacción, garage, jar-
dín, huerta, osumi aooeeoría. Informe*: 
Caracas, 8, tercero Izquierda. ( E ) 
C E R C E D I L L A . Vénde** hotellto sin estre-
nar, oalefaoclón. baflo. puede «¿Iqulrlrsa 
poco precio, facilidades pago. Teléfono 
34336. (A) 
V E N D O easa, sitio oéntrloo, detalle*. E s -
cribid : Basanta, Ingeniero. Pontevedra. 
(T) 
MUCHOS plaaos, próximo tranvía, oaaa 
2 pisos, jardín, arbole*, departamentos 
bichos, 14.000 p**et**. Cava Baja, SO. Te-
léfono 7607». (3) 
¡: U R G E N T E ! Fino* cmjmtpo Povuelo, nue-
va, fachada oarretera, mucha extensión, 
dependencia* avícola*, huerta, casa-hotel 
Lde guarda, pinares cerca, baratísima, adquiere con B.500. Lucas. Pozuelo. 
Teléfono 87. (2) 
V E N D O hotellto Ghamartln, 10.500 pie* te-
rreno, arbolado. Rasón: Santa Feliciana. 
5. Cacharrería, (D) 
P R O P I E T A R I O S todo*. Hoteles, eolarefl 
eoonómloos, alrededor** Madrid, facilida-
des pago. Arriendo viviendas campestre*, 
locales para establecimientos industriales 
gran porvenir. Barquillo, 44. Papelería. 
Teléfono 34265. (21) 
C O M P R A V E N T A , permuta administración 
fincas. Ernesto Hidalgo. Torrijos, 1. (3) 
E N Cercedilla vendo magnlflca Anca re-
creo, utilidad. Teléfono 50463. Madrid. (3) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
rústica*. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
P I L E T A S 16.000 vendo o**lta pequeña, muy 
saludable, con terreno, jardín. Otra 45.000 
pesetas para colocar dinero seguro. Otra 
40.000. Otra 25.000. Illarramendl. Herna-
nl (Guipúzcoa). (T) 
S E vende hotel do* planta*, baflo. jardín, 
garage, agua. Jardín**, T. Leganés. 42.000 
pesetas. (T) 
V E N D E S E directamente finca Inmejorable 
sitio y condiciones. Calle del Prado, nú-
mero 28: de 2 a 6. (T) 
V E N D E S E directamente solar, propio edi-
ficar hoteles, alrededores, tranvia. Telé-
fono 14504. (16) 
P E R M U T O solares Ciudad México por pro-
piedades en España. San Andrés, 13. 
''Bar" Buárez. (8) 
V E N D O casa Zurbano 10,80 por 100 libre. 
Francés. Alcalá, 2. Contlnsntal. (4) 
V E N D O oaaa 30.000 duro*, Banoo, siete, 
toda alquilada. Rasón: Señor Gómez. 
Avenida Pablo Igle*ia*, 47, entresuelo. 
(4) 
H I P O T E C A S 
CAMISAS "Roma*. Inmejorable, Popelín 
Inglé*, 8,90. Carrera Sao Jerónimo, 8. 
(V) 
H I P O T E C A S , hago primeras y segundas. 
Señor Brlto. Aloalá, 94. Teléfono 56321. 
Madrid. (2) 
E R N E S T O Hidalgo, agente préstamos pa-
ra el Banco Hipotecarlo. Torrijos, L (3) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Iblza. Recomendable a viaje-
ros estables y familias. Pefialver, 7, se-
gundo izquierda. (20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde sltte peseta». Mayor, 9. (20) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
C E D O habitación ventilada, con, sin. T r a -
falgar, 17, cuarto derecha, ascensor. (T) 
R E S I D E N C I A Internacional de seflorltas. 
Pensión completa, desde 160 pesetas. Ma-
yor, 85. Directora: Doctora Sorlano. (9) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. D* 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espos y Mina. 17. 
(23) 
P E N S I O N Ellas, todo confort cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. P a -
lacio de E L D E B A T E . (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 38. Católica, 
•muy sconómíca, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
E S T A B L E S , 5,50 a 8,75, confortabilísimos, 
frente Palacio Prensa. Estudiantes, fa-
milias, gabinete, dos, tres amigos; cale-
facción. H . Baltymore. Miguel Moya, 6. 
segundos. (5) 
H O T E L "María Luisa", todo confort des-
de diez pesetas, frente Congreso. Carre-
ra San Jerónimo, 36 moderno. (T) 
A L Q U I L O habitación económica, con, sin. 
Razón: Infantas, 23, portería. (8) 
E M P L E A D O S estables cedo gabinete eco-
conómico ventilado, casa formal, tranqui-
la. San Bla», 3, tercero centro. Verlo de 
9-12. 2-4. (T) 
PENSION Congo, económica, confort. Pla-
za Santa Bárbara, 4. (4) 
SEÑORA alquila gabinete, confort, alegre, 
sano, con. sin. Metro, tranvía puerta. 
Torrijos, 34, tercero Izquierda. (B) 
P A R T I C U L A R elegante» habitaciones con-
fort, teléfono. Avenida Dato, 10, terce-
ro 3. (4) 
PENSION Say Mary. antes Escribano, des-
de 8,50. P l Margall, 16, segundo dupli-
cado. (23) 
C O C I N E R O . Estables, sacerdotes, familias, 
gabinetes independientes, económico. Hor-
taleza, 32, principal derecha. (V) 
M A G N I F I C A S habitaciones, con. *ln. muy 
económicas. Atocha, 80. (3) 
C O N F O R T A B I L I S I M O gabinete exterior, 
trato familiar, precios módicos. Serrano, 
46, principal. (T) 
H A B I T A C I O N exterior, confortable, baño, 
matrimonio, uno, dos amigos. Lope Rue-
da, 13, provisional, segundo izquierda. 
Metro Goya. (T) 
HERMOSAS habitaciones exteriores, solea 
das, confort, teléfono, excelente comida. 
Conde Aranda. 3, segundo. (T) 
G R A N Pensión Olmedo. Nueva Instalación. 
Confort. Aguas corrientes. Baño. Esta-
blea, nueve peseta*. Peñalver, 8. (A) 
F A M I L I A particular cede habitación, con, 
sin. Juan Mena, 13, segundo (junto Cibe-
les). (3) 
P E N S I O N para señoras y señoritas, desde 
5 pesetas. Sacramento, 6. (T) 
A D M I T I R I A señorita en familia. Señora 
Alvarez. Ayala. 69. (T) 
P A R T I C U L A R , pensión económica, a se-
ñora honorable, única. Campomanes. 7. 
tercero. (V) 
P E N S I O N confort, ducha. Nlcaslo Galle-
go, 12, primero derecha (junto Sagasta). 
(8) 
H A B I T A C I O N confort, único. Sandoval, 2. 
primero centro derecha. Glorieta Bilbao. 
(T) 
H O T E L Ram. Construido ex profeso para 
alquiler de habitaciones amuebladas pa-
ra caballeros. Habitaciones con cuarto de 
baño, ascensor, calefacción, teléfono, des-
de 8,50, incluido el desayuno. Plaza de 
Rulz Zorrilla, 8 (antea Bilbao), inmedia-
to Avenida Peñalver. (T) 
E N tranquila pensión familiar, preciosa 
habitación exterior. Calefacción central, 
baño, teléfono, ascensor, selecta cocina. 
Principe Vergara, 28 duplicado, segundo 
izquierda. (T) 
T E N S I O N familiar, cocina cargo acredita-
do, jefe. Claudio Coello, 24, primero de-
recha. (T) 
P A R T I C U L A R , dos, tres amigos, habita-
ciones mucho sol, baño, trato esmeradísi-
mo, cinco pesetas; familia honorable. 
Santa Engracia, 66, 4 piso. (T) 
F A M I L I A desea huésped. Pensión comple-
ta, económica, confort. General Porlier. 
40 ático C. (T) 
P R E C I O S A habitación exterior, matrimo-
nio o dos amigos, aguas corrientes, fria, 
caliente misma hat>'lacíón' baño, ducha, 
teléfono, excelentes comidas, todo com-
prendido. 7 pesetas. Belén, 4, tercero. 
(21) 
MON T E M A R . Avenida Eduardo Dato, 31. 
Pensión. Eattablea, de*de diez peseta». (9) 
P E N S I O N «n familia honorable, habítaoio-
n«* exterior**, ascensor, baño. Juan de 
Austria., 6, tercero Izquierda. (8) 
G A B I N E T E exterior, confort, con, sin. 
Churruca, 20, principal derecha. (2) 
H A B I T A C I O N E S eopléndlda* para matri-
monio» y caballero». Pensión desde 9 
peseta*. Marqués Cubas, 25. (2) 
P E N S I O N Rodríguez. Precios especiales fa-
milias, establea. Habitaciones desde 5 pe-
seta*. Pensión completa. 10-20. Menúa es-
peolale* persona* delicada*. Avenida Con-
de Peñalver, 14-16. (T) 
P E N S I O N Barquillo, oatólioa, recomenda-
da, familia*, matrimonios, todo confort. 
Barquillo, 38, primero. ( E ) 
F A M I L I A honorable alquila habltaolón con-
fort, todo nuevo, uno. dos amigos, co-
mida abundante. Metro, tranvía puerta. 
Torrijos, 30. bajo P . (B) 
F A M I L I A honorable oed* dos habitaciones 
exterior**, magnlflca situación, despacho, 
consulta, cosa análoga. Razón: Glorieta 
Bilbao, s. Lotería. (A) 
.MAGNIFICAS habitación**, agua* corrien-
tes, calcfaoción, baño*, ducha, ascensor, 
teléfono. Comida Inmejorable. Domingos 
paella pollo. Seriedad, limpieza. Precios 
moderado*. Céntrico. Pensión Rlama. Sa-
lud, 13, primero (Gran Via) . (H) 
L U C H A N A , 36, entresuelo Izquierda. Habi-
tación exterior, con, »ln. Todo confort. 
(8) 
P E N S I O N 6 pesetas, do* baño», ascensor, 
calefacción, teléfono, buen trato, todo 
nuevo. Libertad, 12, tercero. (8) 
SEÑORA honorable cede 2 habltaclone*. 
Razón: Cardenal Cisneros, 42. Vaquería. 
(D) 
E N familia verdad, gabinete exterior, baño, 
con. Huertas, 12, segundo izquierda, fren-
te Principe. (2) 
V I U D A necesita dos habltaolone* desocu-
Sa4as por Chamberí. Montosa, 17, segun-o centro. (7) 
A M P L I A habitación exterior, baflo, ascen-
sor, uno, dos. Covarrublas, 16, principal 
izquierda. (8) 
¡ E S T A B L E S ! Habitaciones Independiente*, 
baño, teléfono, comida abundante, 6 pe-
•etas. Madera, 9, segundo. (2) 
P A R T I C U L A R gablnet* confort, matrimo-
nio, do* amigos, único*, con. Trujlllos, 
6, segundo derecha. (2) 
P E N S I O N espléndido gabinete, alcoba, fa-
milia, tres amigos. Alberto Aguilera, 34. 
(2) 
P E N S I O N Arenal, confort • y T pesetas. 
Mayor, 14, primero. (2) 
P E N S I O N honorable, •oonómloa, confort. 
Preciados, 37, segundo oentro. (10) 
C E D O habitación exterior soleada, venti-
lada. Independiente, caballero. Fuenca-
rral. 36-38. (8) 
SEÑORITA, alquila habltaclone», oonfort, 
con, sin, señora, seftorita. Tutor, 60. (8) 
SB necesitan dos huéspedes en familia. 
Toledo, 32, principal Izquierda. (4) 
SEÑORA honorable alquila gabinete, todo 
confort. Bravo Murillo, 27, ático 2. (3) 
P A R T I C U L A R , establee, uno, dos amigos, 
confort. Alberto Aguilera, 6, entresuelo, 
centro derecha. (V) 
U NTO Santa Engracia, Interior, 62,80 pe-
setea. Mandes, 9. (V) 
H U E S P E D estable, desea pensión comple-
ta, oonfort, teléfono vistas Rosales o Re-
tiro. Bsoribld indicando precio: Riesgo. 
Montera, 15. Anuncios. (16) 
H I A L T O , pensión. Gran Via . Pl Margall, 
22, tercero, teléfono 93028, agua* corrien-
tes, confort, pulcritud, exquisita abun-
daneda. Pensión completa, desde 9 pese-
ta*. (5) 
P E N S I O N 4.50, sin. 86, baño. Pelayo, 42, 
primero izquierda. (5) 
A L Q U I L O bonita habitación, 60 pesetas. 
Preciados, 20, primero. (5) 
AMPLIO gabinete, frente jardín, hermosas 
vista*. Razón: Sacramento, 12. Lechería. 
(4) 
PROPORCIONAMOS huespedes y gratui-
tamente facilitamos relación hospedajes. 
Pr*clado*, 33. (4) 
l) E S E A N S E matrimonio o dos amigos y | 
huésped, baño, ascensor. General Pardl-
ñas, 26, primero derecha. (4) 
SEÑORITA extranjera, cede gabinete, al-
coba, todo confort, en familia. Leccio-
nes, conversación, francés-español. Clau-
dio Coello. 72. (T) 
P A R T I C U L A R , casa seria, habitaciones 
confort, teléfono, estables. Avenida Da-
to, 10, tercero 3. (2) 
E S P L E N D I D A S habitaciones todo oonfort, 
pensión completa. Admltense matrimo-
nios formales. 33784. (T) 
B U E N negocio falta socio, caballero, seño-
ra, aporte 10.000 peseta* para Instalar ho-
tel viajero*, dispongo mobiliario. Jorge 
L . Suárea. Alcalá, 2. Continental. (2) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje, 40 
pesetas, reformo y vuelvo trajea. Alma-
gro. 12. (T) 
LIBROS 
" C A R T I L L A de Automóviles". Arias y Ote-
ro, segunda edición. (Apéndice: Coche 
usado), 1933. (6) 
H E R M A N D A D propagandistas escrito. Re-
partir sermones callejeros, C,65 centenar. 
Zaragoza. Coso, 86. Bilbao. Mensajero. 
(T) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
.MAQUINAS coser Slnger, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 90743. (22) 
MAQPINAS escribir, contado, plazos, al-
quileres, abonos, reparaciones. Morell. 
Hortaleza. 23. (21) 
i A l . l . L K K S reparación toda clase máq\ii-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas todos modelos. Casa Americana. Pé-
rez Galdós, 9. (T) 
MODISTAS 
M A R I E . Vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes todas épocas, admito géneros. Mar-
qués de Cubas, 3. (5) 
SAAVEÜRA modista acreditada, precio» 
moderados. Calle Villa, 2. Teléfono 22280. 
Envío provincias. (V) 
P K . I . E T K R A hace reformas, pieles, abri-
gos. Bola, 13. (5) 
M U E B L E S 
ARMARIO jacobino, dos lunas biseladas, 
100 pesetas. Mesillas, 14. Puente. Pelayo, 
35. (T) 
G R A N Bretaña, Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos. 10 meses plazos. San Bernardo. 89. 
(22) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
OPTICA 
G R A D U A C I O N vista gratis, técnico espe-
cializado. San Bernardo, 2. (5) 
G R A T I S graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (11) 
P E L U Q U E R I A S 
P E L U Q U E R A de señoras a domicilio. Mar-
cell. 1.50; corte de pelo, 0,75 pesetas. 
Teléfono 75442. (D; 
PRESTAMOS 
C E D E S E exterior, uno, dos amigos. Lega-
nitos, 25, segundo izquierda. , (2) 
P E R S O N A instruida, aporte 15.000 pesetas, 
sueldo, 400 mensuales. Asunto serlo, ga-
rantizado, completamente. Carretil s. 
Continental. Aristedes. (V) 
D E S E A N S E 35.000 pesetas sobre casa pri-
mera hipoteca. Cava Baja, 30. Tel. 75079. 
(3) 
R A D I O T E L E F O N I A 
11A 1)1 OS Philips continua y alterna, oca-
sión. Aeollan. Conde Peñalver, 24. (V) 
T R A B A J O 
Ofertas 
PAGO buenos sueldos representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
¿QUIERE ser artista cinematográfico? E s -
criba "Sepac". Plaza de Cataluña, 3. Bar-
celona. . (T) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas, mecánica, cincuenta pesetas. 
Escuela Automovilista». Alfonso X I I , 56. 
(2) 
T A Q U I M E C A N O G R A F O contable que po-
sea Inglés, cultura general, se desea pa-
ra secretario particular. Ofertas: Agri-
cultura, apartado 292. Zaragoza. (9) 
H O M B R E S , mujeres: siendo detectives, 
ganaréis dinero, honores, distinción. 
Aprenderéis rápida, fácilmente, corres-
pondencla. Apartado 4.092 (sello). (5) 
F A L T A oficiala corsetera. Hermosllla, 5. 
Corsetería. (T) 
N E C E S I T O doncella, sueldo 9 duro». Inútil 
presentarse aln buenos Informe». Cara-
¿a». 17. (T) 
V E N D O radios Freshman QUlre Universal, 
5 lámparas dinámico, valen 475, vénden-
se 375. Telefunken, 4 lámparas, alterna-
. continua, 250. Otros alterna-contlnua, 70. 
Irlandeses, 10. ( (T) 
D E S E A S E doncella formal, trabajadora. 
Castellana, 19. (D) 
Demandas 
O F R E C E S E chofer vascongado, Madrid, 
Srovlnclas. Referencias. San Pedro, 15, 
ajo. (T) 
S E ofrece muchacha vascongada, matrlme-
nlo solo. Calvo Asensio, 12, cuarto l i -
qulerda. (V) 
O F R E C E S E manicura a domicilio. Mayor, 
84. Pensión. Teléfono 96635. (T) 
O F R E C E S E cocinera y doncella, señorita 
española y francesa, para niños. Aveni-
da Eduardo Dato, 25, entresuelo derecha. 
Teléfono 96200. (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, nlfieras, amas, 
etcétera, facilitamos informadas. Agen-
ola Católica Hispanoamericana. Fuenca-
rral, 88. Teléfono 95225. (5) 
O F R E C E S E taquimecanógrafa. Carretas 
3. Continental Nínlve. (V) 
O F R E C E S E para portería matrimonio sin 
pretensiones. Mayor, 65. (S) 
P L H L I C I D A D , ex gerent* « i t ldad primer 
orden, ofrécese oasas serla*, Madrid, pro-
vincias, como administrador, jefe, publi-
cidad, cargo aná-logo. Productor y refe-
rencia* primer orden. Navarro. Londres, 
82, primero Izquierda. (T) 
SEÑORA católica, acompañar señora, oul-
dar niños tardes, poca* prstenslones. Se-
ñora Poza. Hernán Cortó*, T, tercero In-
terior, (T) 
N E C E S I T O nodríaa su oa*a, no tenga nl-
fio, leche fresca. Carmen, 33, principal 
derecha. (2). 
I N G L E S A desea colocación interna o ex-
terna, buena* referencias. Escribid: Ma-
ry. Aloalá Qallano, 8, primero lequierda, 
(T> 
C O N T A B L E joven ofrécese, habiendo tra 
bajado comercio Argentina, Escribid: 
Blázquez. Torrijos, 34, tercero. (T> 
O F R E C E S E cocinera, doncella, chica 
ra todo, señorita de niños. Agenda 
tólloa. L a r r a , 15. 15066. U>{ 
SEÑORITA acompañaría señora al extran-
jero, tiene pasaporte. Agencia Oatólioa. 
15066. (3) 
SEÑORA serviría caballero, señora, «ulda-
rla enfermo. Barco, 18, tercero. (2) 
S E neoesitan alto* jefes de Marina para 
preparación. Fuencarral, 6, Academia. 
( V i 
60 plaza* auxiliares Marina. Numeroso*! 
destinos civiles. Inclusión** escalafón, 
Inspectores Sanidad. Apartado 781. Ma-
drid. (5) 
GESTIONAMOS colocaciones partlculare*. 
Informamos vacantes empleos oficiales. 
Tramitamos documento» petición desti-
nos públicos. Buró. Apartado 634. Madrid. 
(4) 
C O L O C A C I O N E S partlculare*. Dependien-
tes, cobradores, mecanógrafos, ordenan-
zas, porteros. 16.000 colocados. Costani-
lla Angele», 8. (1) 
F A L T A N «speclallstas cirugía, nervioso, 
ojos. Trafalgar, 6, duplicado, segundo Iz-
quierda. (4) 
O F R E C E S E enfermero práctico. General 
Pardlñas . 12 (Farmacia). (T) 
SEÑORITA distinguida, con carrera, ofré-
cese Interna. Referencias. Madrid o pro-
vincias. Príncipe, 27, principal. Manuela 
González. (T) 
S E ofrece buena cocinera con Informes. 
Calle de Lavaples, número 28. (T) 
O F R E C E S E cocinera, repostera Informada. 
Zorrilla, 7, ultramarinos. (4) 
V I U D A , joven, acompañaría caballero, se-
ñora. Madrid, fuera. MontersL, 12, cuarto 
derecha. (4) 
PROPORCIONAMOS servidumbre, todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (4) 
M A N G U E R A S d* goma, especíale* paiH 
riego. José Delclós. Glgnáo. 89. Barco-
lona, ( v i 
P R A C T I C O sistema ahorro oombinado. Se-
guro vida trabajado por antigua entidad, 
precisa bueno* representante*. Apartado 
270. Madrid. (W. 
ABOGADO, señor Durán. Cava Baja, 16. 
Horas: 15 a 17 y 20 a 22. 07). 
M A N I C U R A a domicilio, servicio 1,60. Te-
léfono 70117. (T> 
P A R A construcción de llave* todos siste-
mas. Cañizares, L Teléfono 96300. ( « 
P A R A G U A S , medies, bolso», perfumería, 
regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqui-
llo, 16. (TJi 
C O M P R A R I A pensión de má* d* quince 
habitaciones. Escribid: D E B A T E numero 
30.555. (T) 
C L A S E S Pasivas. Próxima apertura bu** 
va habilitación. Grandes ventajas, inserí» 
bléndose ante» 10 mayo. Bsoribld: Apar» 
tado 8.108. ¥t% 
C O N C E D E S E licenola •xn lo tadón peAentl 
101.408. por "Un procedimiento para ex* 
traer la celulosa por desagregadóo 
fibras vegetales". Vlzcarelza. Agencia Pa» 
tentes. Barquillo, 26. iSf) 
C A B A L L E R O oon coche de*ea nractlcai 
francés, con distinguida señorita, ésta 
nacionalidad. Escribid: Talavera. P l 
Margall, 9. Continental. R ) 
G A L E N A "Sonora". Galena "Supersonora", 
Aguja "Sonora". Escobilla "Sonora". Ga-
lena "Sonora". (9> 
E X C T R S I O N I S T A S , raorrale» «uperlorejL 
Cañizares, 14. Curtidos. (7) 
V E N T A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelta 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8L 
CAMAS toda* clases, nueva*. Oaaa d* las 
Cama*. Torrijos, 2. (28) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros coleodón, cua-
dro* Museo, cuadro* religiosos. Exposi-
ciones permanente*. (T) 
PIANOS y armonlum*. varias marca*. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, oanv 
bloa. Rodríguez. Ventura Vega, S. (34) 
C A R A M E L O S superior** de*d* I pateta* 
kilo. Lo* mejores, estupendo». 4,75. Ven» 
ta desde 100 gramos. Fábrica L a Orlen» 
tal. Fuencarral, 29, moderno. Bntrada 
portal. ( « 
V I G A S , tubos, chapa* galvanizada*, cerri-
les, balcón**, reías, puerta* hierro, otros 
ocasión. Marugán. General Ricardos, J L 
C U A D R O S , antigftadad**. objeto* A* arte. 
Exposldones Interesante*. Galería* 
rrere*. Echegaray, 27. ( í ) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nnevog 
predo*. nuevo* modelos. Bravo Murllm, 
48. ( 9 
MAQUINAS escribir, alquiler, venta, prcV 
dos económicos. Mateo María. Hernán 
Cortó». 18. (gj 
F O N O G R A F O maleta, «etupendo, 79 
ta* (costó 800). Goya, 77, bajo. 
U R G E venta plano bonísimo, 46 duro*; 
Acuerdo, 33, segundo C . ( l í ) 
P R E C I O S O S fonomaleta*. 76; dlaeos. 0,50| 
cambio*. Joaquín. Pasaje Doré (Atocha^ 
T R A J E S usado* caballar», semfaraevos. 
americanas, pantalone* suelto*, fraoSf 
smokings, vendo económicamente. N ú ñ e * 
Balboa, t, bajo Izquierda. (8) 
P A R T I C U L A R vend* Citroen 6 eaballo& 
Morris 11 toda prueba, máquina escribir 
A, E . O. nueva muy barata. Duque Stiz* 
to, 14, duplicado hotel. (i). 
L A Casa d* C . Langa, Suoeoores A* Aram» 
buru y Compañía. Serrana. 43. Liquidé 
todas sus existencia* a 60 % de vu cost^ 
Sáldanae ocho magnifica* vitrina* cao-
ba, (4) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S A S E pensión por muerta de la 
dueña, todo confort, completamente lle-
na, seis días para liquidaría. Razón: por-
tería, Eduardo Dato. 16. (T) 
G R A N oportunidad. Traspásase bar-cerve-
cería. Causa familiar. Dietz. Plaza Cham-
berí, 10. (T) 
SIN traspaso alquila magnífica tienda, cin-
co huecos. Situada zona gran comercio. 
Precio 833 pesetas. Barquillo, 25. (T) 
T I E N D A amplísima, sótanos, mejor situa-
da Madrid. Moya, 6. Plaza Callao. (T) 
N E G O C I O traspasaría a plazos, gran pen-
sión, céntrica, acreditada, muchas habi-
taciones, buen restaurant. Razón: Cava 
Baja, 30, principal. (3) 
V A R I O S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
SEÑORAS, se arreglen su sombrero a la 
última moda, desde dos pesetas. Conde 
Barajas, L (21) 
P R I M E R A Comunión. Calzado Ideal, 5,50 
pesetas. Tres Cruces. 9 (Pi Margall). (3) 
N OV IA S : Alquilamos velos blancos. Casa 
Jiménez. Calatrava, 9; Preciados, 58. (21) 
J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
E X C U R S I O N I S T A S , deportistas, bañistas. 
Calzado ideal caiusho-lona, confort, du-
ración, C,50 pesetas. Tres Cruces, 9 (Pi 
Margall). (3) 
COMUNION. Traje lana, banda, lazo o 
cordón y cruz, 42,50 pesetas. Postas. 21. 
Sastrería. (3) 
MUDANZAS con camionetas especiales 
desde 15 pesetas. Teléfono 32244. (D) 
HKNAKDS, confeccionados, desde 20 pe-
setas. Los Italianos. Cava Baja, 1G. (7) 
C A L L I S T A Cirujana. Leonor Peña. San 
Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
P E R S I A N A S . Transparentes, tapices, este-
ras, todas clases. Limpiabarros. Calle 
Recoletos, 21. (V) 
P I N T U R A , revocos, empapelados, económi-
cos. General Pardlñas, 23. Teléfono 59009. 
(3) 
P A T R O N E S , máxima garantía. Academia 
"Chic Parisién". Fuencarral, 27. Teléfo-
no 17094. (22) 
S E S O » AS: Preciosos ^nmbrems pn jas no-
vedad, ocho pesetas; reforuui.i, cuti'.ro 
Fuencarral, 28, entresuelo. (5) 
OCASION, bonito eomedo* | gablnet», 4 
a 6. Montesqulnza. 40. (8j| 
L A S mejore» camisas j más barata*. Pre-
ciados, 52. (£) 
P I A N O eléctrío* fltelnwasr, aimv^ »*léfo« 
no 57685. (J& 
V E N D E S E comedor caoba, máqutn* Sin* 
ger semlnueva y otro* mueble*. Oara^ 
cas, 8, tercero izquierda. fD> 
G A R C O N N I E R B lujosísima, bar ame¡rlQ£U 
no, todo confort. R a z ó n i Saplc Peligro©. 
U R G E N T I S I M O , camas, oolchonea, arma-
rios, comedor, coqueta, mesas, sillas, pia-
no estudio. Bastero, 6. (5 | 
P A J A R E R I A Alemana. Costanilla 4* loa 
Angeles, 14. Canarios, pájaro* pal» exó^ 
ticos, loros, palomos, todas clases. (VJ 
FONO automático Aeollan, oon amplifica» 
dor, accionado oon moneda. Toca 80 dlíj-
eos por las dos caras. Ocasión» .venta m 
alquiler. Aeollan. (Tjj 
CAMISAS "Roma-. Inmejorabl*, PopeTtd 
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo,^ £ 
PIANOS de ocasión, predo* reduddÍBlmoe^ 
Puebla, 4. Francisco Muflo». (10J 
300 máquina* para coser y escribir, de oca» 
món último» modelos, barat ís imas. Casqi 
Central: San Joaquín, 8 (casi esquina a 
Fuencarral) . Teléfono 94403. (8j¡ 
A T E N C I O N , no es lo mismo eomprar « a 
colchón en cualquier oasa que oomprajt 
un colchón en Goya, 19, o Plaza Matute-
3. (Ti 
R A D I O Salvlfon, construcción amerícane( 
ultramoderna. Tarjeta garantía. Modelos 
Baby: Continua, lOü pesetas; alterna, 160ií 
Modelos lujo, pentodo: Continua, 150; a l -
terna, 200. Leganitos, 47, primero. (4)| 
A U T O P I A N O con rollos, 2.250 pesetas. Con-
tado, plazos. Ollver. Victoria, 4. (3)| 
U R G E N T E ; Deshago casa todos muebles, 
pianola. Vlriato, 56, bajo A . (3Í 
P A R T I C U L A R , gramófono maleta con dls« 
eos. Duque Fernán Núñez. 3. tercero^ 
(3? 
PIANO cuerda* cruzadas, tres pedales, ur-
ge '%enta. Alcántara, 60, entresuelo. (T) 
LA propietaria de la patente de Invenclóil 
número 118.364, por "Un procedimiento 
para obtener superficies coloreadas", coi* 
cederla licencia de explotación para la 
misma. Dirigirse a la Oficina de Paten-
tes y Marcas Schleicher y Sancho. Ma« 
drld. Cruz, 23. (23) 
E L propietario de la patente de ínvenciófl 
número 112.155, por "Un mechero doble ^ 
concederla licencia de explotación para 
la misma. Dirigirse a la Glicina de Pa» 
tentes y Marcas Schleicher y Sancho. 
Madrid. Cruz, 23. (23ji 
L A propalarla de la patente de Invención 
número 96.904, por "Artículos elástico* 
de punto liso y de varias capas", conce-
dería licencia de explotación para la mis-
ma. Dirigirse a la Oficina de Patentes y 
Marcas Schleicher y Sancho. Madrid. 
Cruz, 23. (23) 
E L propietario de la patente de Invención 
número 111.197, por "Una máouina para 
colocar cápsulas en las botellas", con-
cedería licencia de explotación para la 
misma. Dirigirse a la Oficina de Paten-
tes y Marcas Scheleicher y Sancho. Ma-
drid. Cruz, 23. (23). 
OCASION: Vendo c a s a centrlqulsima, 
300.000 pesetas. Renta líquida, 27.000. 
Apartado 12.215. (6) 
V E R A N E O Avila: alquilo casa amuebla-
da, con huerta 30.000 pies, garage etcé-
tera. E n venta, 28.000 pesetas. Teléfono 
5G774. (3) 
OCASION: Vendoríanse varias acciones co-
tizables, de 100 pesetas a 30. Teléfono 
75079. (3) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V), 
V I E N A 
R I C O S pasteles, pastas, dulces. Vlena Ca-
pellanes. Arenal. 30; Alarcón, 11. (2)i 
PAN de Vlena Integral. Vlena Capellanes^ 
Tii.lbíferos, 4; Fuencarral, f̂iS. (^í 
BOMBONES, caramelos. Vicna Capellanes, 
Génova, 25; Goya, 37; Alcalá, 12 .̂ .(2^ 
Madrid-Año XXIII.-Núm. 7.307, A T E Sábado 29 de abril de .1,933 
Blanquerna, fundador de Utopía 
¿ Utopía antes de Tomás Moro ? SI. del episcopado. Humildemente pidió con-
¡ARNICA! ¡ARNICA!, por K - H I T O 
Antes que en su recia cabeza votada al 
cuchillo y a la corona, alumbrase To-
más Moro la "Ciudad que en ningún 
lugar existe"; Ramón Llull encarnó en 
su Blanquerna, personaje protóico todo 
un mundo mejor que el que acababa de 
ver con sus ojos y de medir con sus pa-
sos, de retorno de aquel largo ciclo de 
peregrinaciones y romerías que empren-
dió a raíz de su conversión, al ir a re-
posarse en Montpeller, bajo el manto 
de armiño de su gran amigo el rey de 
Mallorca. 
E l tropel y el estruendo de impresio-
nes que recogió en sus recientes andan-
zas "por una gran parte del mundo", 
zumbaban con zumbido enorme en el si-
lencio de Montpeller, y germinaban en 
el gran libro de Evasto y de Blanquer-
na. Parecerá al que leyere aste libro que 
se halla perdido en la plaza medieval 
de alguna ciudad de Levante, hirvien-
te de abigarrada multitud de mercade-
res y de frailes mendicantes, de jugla-
res y de rameras, de obispos titulares 
y de monjas andariegas; mas, sobre la 
confusión, la vecina Catedral yergue el 
éxtasis impasible de sus campanarios 
deseosos de cielo. Según la intención de 
su autor, por ministerio de este libro 
todos los entuertos serían enderezados 
y todos los oficios del mundo restituí-
dos a la buena intención primera "con 
que comenzaron en sus comienzos". 
¡Sueño generoso y magnífico el sueño 
irrealizable de Blanquerna! Evasto y 
Aloma, padres futuros de Blanquerna, 
uníanse en matrimonio, como los bíbli 
eos patriarcas, como Abrahán y Sara, 
como Isaac y Rebeca, como Tobías y la 
intacta hija de Raguel, viuda de siete 
maridos. Las entrañas de Aloma, ce-
rradas por la esterilidad, abríanse al 
rocío de la oración suspirante, como el 
seno de Ana, mujer de Elcana y madre 
de Samuel. Natana requería los amores 
de Blanquerna, y Blanquerna sembraba 
el casto propósito en el enamorado pe-
cho de Natana, la cual ingresa en or-
den de religión; sacristana, trata san-
tamente las cosas santas, y elegida aba-
desa, rige con prudencia la comunidad 
y legisla sobre el regimiento de los cin-
co sentidos. Blanquerna ingresa en el 
monasterio, y, después de santificar los 
oficios subalternos que se le confían, es 
elegido abad. E l abad Blanquerna es-
cribe un libro lácteo, una exposición del 
Avemaria e instituye en la abadía un 
oficio, el sabroso oficio del dulce loar 
a nuestra Señora santa María. Este ofi-
cio encomendó a un monje de santa 
vida, a quien eximió de la regla y de la 
vida de comunidad, y para quien edi-
ficó una casita apartada en donde co-
miese y durmiese. E l nombre de Ave-
maria puso a la estancia, nido o jaula 
del canoro ruiseñor que, tres veces al 
día, con puntual devoción, debía salu-
dar a nuestra Señora. No podemos subs-
traernos a la tentación de transcrl|bir 
aquí la magnífica efusión con que la ta-
ludaba, en presencia del abad Blanquer-
na, quien por sí mismo quiso ver cómo 
cumplía su sabroso cometido. 
"¡Ave, María! Salúdate tu siervo de 
párte de loa- ángeles, y loa patriarcas, y 
los profetas, y loa mártires, y loa con-
fesores y las vírgenes, y salúdate por 
todos santos de la gloria." 
"¡Ave, María! Saludos te traigo de 
todos loa crlatianos, juatoa y pecadorea; 
los justos te saludan porque eres digna 
de salutación y porque eres esperanza 
de salvación; los pecadores te saludan 
porque te piden perdón y tienen espe-
ranza de que tua ojos misericordiosos 
miren a tu Hijo, para que tenga piedad 
y misericordia de sus culpas y recuer-
de la dolorosa pasión que sostuvo para 
darles salud y perdonarlea sua cujpaa y 
pecadoa." 
"¡Ave, María! Saludoa te traigo de 
loa sarracenoa, judíoa, griegos, mon-
goles, tártaros, búlgaros, húngaros de 
Hungría la menor, cómanos, nestorínos, 
rusos, guinovinos, armenios y georgia-
nos. Todos ellos y muchos otros infieles 
te saludan por ministerio mío, cuyo pro-
curador soy..." 
"¡Ave, María! Eatoa Infielea por quie-
nes yo te aaludo tienen Ignorancia de tu 
salvación y del honor que Dloa te ha 
sojo a su cabildo para el mejor gobier-
no de la dlóceala y quiso que cada uno 
de los versículos de las Bienaventuran-
zas tuviese voz y voto en su senado con-
sultivo. Puesto que Jesucristo prometió 
a los pobres el reino de los cielos, eli-
gió un canónigo consignado al oficio de 
Pobreza que predicase pobreza y pre-
dicase a los pobres de la ciudad episco-
pal, que las rentas de su canonjía diese 
por amor de Dios y que mendigase para 
vivir y que pobremente Vistiese. Y a 
otro canónigo señaló el oficio de Man-
aedumbre; y loa otros ofioioa repartió 
entre loa reatantea canónlgoa adacrltoa 
al servicio de las Bienaventuranzas y 
para sí reservó el oficio de la Paz, ya 
que los pacíficos serán llamados hijos 
de Dios. Marcha luego a Roma, en 
el preciso momento en que el Sumo Pon-
tífice emigraba de este mundo, dejando 
a la cristiandad en orfandad y en amar-
guísimo duelo. 
Infantil y transparente es la trama 
novelística del gran llgro, y el lector 
adivina que el obispo Blanquerna será 
elevado a la sigular y gloriosa majestad 
de Vicario de Jesucristo. Así como en 
su capítulo de canónigos encarnó siendo 
obispo las ocho Bienaventuranzas, sien-
do Popa personifica en su sacro cole-
gio de Cardenales los versículos del 
"Gloria in excelsis". Dividió el mundo 
en doce partes, y para cada una de es-
tas partes nombró un procurador, el 
cual personalmente y "de vlsu" se en-
terase del estado de la parte que a él 
correspondía, y de esta manera se pu-
diese conocer el estado de todo el mun-
do. Maravillosas son las cosas que los 
doce procuradores mensajeros conta-
ron al Cardenal "Domine Fili Unigenite 
Jpsu Christe", a quien estaba encomen-
dado este negocio. Aquel capítulo mara-
villoso parece arrancado de "II Millone" 
del veneciano Marco Polo; bellas fábu-
ojos y fresco regalo del oído. Bajo el 
las traídas de lueñe, embeleso de los 
reinado de "Gloria in excelsis" reflore-
ció en el mundo la antigua piedad y si-
guióse gran dilatación de la fe cató-
lica. 
E l Papa Blanquerna envejeció y qui-
so que sus días postrimeros se desliza-
sen en soledad y en paz. No se había 
extinguido todavía en sus entrañas se-
niles el deseo que encantó los verdes 
años de su mocedad, el deseo de vivir 
en vida ermitafia. Convocó secreto Con-
sistorio de Cardenales, y les reveló el 
própósito tenaz tan ahincado en su pe-
cho, Lloraron los Cardenales, y, pues-
toa de hlnojoa, aupllcáronle que no re-
nunciase el papado; pero ante la mansa 
firmeza de su deseo, tuvieron que ce-
der; y con Insólita majestad descen-
dió Blanquerna las gradas del trono 
apostólico, y, como un sol en la gloria 
magnífica de su ocaso, fué a esconder-
se detrás de los montes. 
Estos montes, en cuyas soledades ne-
morosas fué a ocultarse el Papa Blan-
querna con el Cardenal diácono que con 
él quiso compartir fielmente la dulzura 
de la vidh. contemplativa, son los mon-
tea de Miramar, en la iala de Mallorca. 
En ningún paaaje de eate libro de "Vida 
ermitaña" lo dice claramérite; pero los 
efluvios de Miramar embalsaman aque-
llaa páginaa, Inefablemente bellas, titi-
lantes con la pedrería frágil del noc-
turno rocío mallorquín, lloro de eatre-
llaa, emanaclonea del mar. Todavía, jun-
tos a unoa negroa y erguidos clpreaes, 
semioculta en la maleza, de cara al 
mar, hay una ermita. Aquélla es la ven-
tanica que abría Blanquerna, a la me-
dianoche, "para ver el cielo y laa estre-
llaa". Aquél ea el huertecito, en la la-
dera del monte, que con au mano plan-
tó y regó con sua audores, y en donde 
cogía laa legumbres para su mante-
nimiento. Aquélla es la fuente del idilio 
divinamente hadada; "el hombre que 
no ama se enamora, cuando bebe en la 
fuente". E n la oquedad de aquella roca 
tenía Blanquerna au lecho de áapero 
follaje dé carrascas. E n el apartamien-
to de Miramar hizo Blanquerna que de-
lirase de cantos y de amores la bandada 
de miseñorea dolientea congregadoa en 
el idilio del Amigo y del Amado. Tan dul-
cemente cantan, que auperan en suavl-
dado. Hombrea son. Semejante naturale- dad a la que oyó San Buenaventura, 
divina ave quejumbroaa y dolorida por 
la pasión del Señor. Como un nido de 
ruiseñores en la maraña de un zarzal, 
aquí puso Ramón el dulce Idilio, cora-
puesto anteriormente, según todas las 
probabilidadea, a la menera de los "su-
fíes" islamitas, "que tienen palabras de 
amor y breves ejemplos y comunican al 
hombre fervor grande; y estas palabras 
han manester de expoalclón". 
Lorenzo R I B E R 
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za y figura tienen que tu Hijo, a quien 
tanto amaa y por quien tanto erea ama-
da y honrada. A fuego perdurable van 
por Ignorancia... Boca. tienen con que 
te aabrlan loar al te conociesen, corazón 
tienen con que te podrían amar, manos 
tienen con que te podrían servir, pies 
tienen con los cuales- podrían caminar 
por tus caminos. Digna eres de que por 
todas laa gentea y en todas las tierras 
seaa conocida, aervida, amada, loada. 
Saludante: ayuda y gracia y bendición 
pídente por mí." 
Un mandato apostólico arrebató al 
abad Blanquerna del monasterio y le 
forzó a aceptar la honrosa pesadumbre 
0 
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C H A R L A S A E R E A S 
E L P I L O T O A U T O M A T I C O 
— ¿ C ó m o ? ¿ Q u e levantemos la o b s t r u c c i ó n ? ¡ N a r a n j a s de la China! 
Los Judíos de Turquía 
hablarán el turco 
ESTAMBUL, 28.—<5amunican de An-
kara al periódico "República" que los 
israelitas han celebrado una reunión, 
en la que se ha decidido emplear en ade-
lante el turco en las escuela^ iudías 
Avión de caza ultrarrápido 
en Inglaterra 
LONDRES, 28.—Se asegura que In-
glaterra posee un avión de caza que pue-
de alcanzar una velocidad horaria (íe 
403 kilómetros. 
Parece hoy aclarado que fué Orwille 
Wright y no su hermano Wilburg, co-
mo durante mucho tiempo se ha creído, 
aquel a quien correspondió, en el turno 
riguroso de vuelos establecido entre los 
dos inventores, el honor de efectuar, en 
las dunas de Dayton, el primer vuelo 
humano mecánico. E l experimento tuvo 
éxito satisfactorio porque los dos her-
manos sabían ya volar, conocían el mo-
do de corregir con el mando de los ti-
mones y alabeo los desequilibrios del 
avión. Discípulos, como tantos otros, de 
Lil¡enthal( habían aprendido el oficio de 
pájaro antes de poner un motor a su 
aparato. Han pasado varios lustros y 
aún se confia a la pericia y condicio-
nes personales del piloto, la seguridad de 
costosos aviones y la vida de los tripu-
lantes y pasajeros. 
E n aquellos primeros años del si-
glo XX, en aquellos aviones de tan pre-
caria estabilidad que cualquier desfalle-
cimiento del motor, cualquier error del 
piloto llevaba el avión a la pérdida de 
velocidad con su terrible secuela de la 
entrada en barrena, de la que no se sa-
lía—.porque se ignoraba cómo y por qué 
el instinto aconsejaba contraproducente 
maniobra—debíamos, los pilotos de aque-
lla época, volar pendientes del horizon-
te y tener afinados los reflejos para co-
rregir por apreciación fisiológica las 
perturbaciones en el momento de su ini-
ciación. Medio segundo de retraso era 
ya el accidente. 
Pensábamos todos, claro es, que esto 
sólo había de ser una etapa transitoria 
y que se llegaría a la estabilización auto-
mática o, a lo menos, a indicar al pi-
loto, por instrumentos seguros e instan-
táneos, las inclinaciones peligrosas del 
avión, prescindiendo de referirse al ho-
rizonte a veces engañoso y otras invi-
sible. 
Así sucedió en efecto. Los aviones, 
como consecuencia de los ensayos y ex-
perimentos aerodinámicos, ganaron po-
co a poco en estabilidad propia o de for-
ma, y aparecieron pronto algunos ins-
trumentos indicadores, como la veleta 
anemométrica Eleve—que tantas vidas 
ha salvado—y los derivados del princi-
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pió del tubo de Pitot, empleados aún 
hoy día. 
Pléyade inventora dedicóse en todo el 
Orbe al problema de la estabilización 
automática, y el que estas líneas escri-
be recuerda aún centenares de vuelos 
por él efectuados, los años 13 y 14, co-
mo piloto de un aparato "Doutres", bi-
plano, provisto de un mecanismo de es-
tabilización automática—combinación de 
acelerómetro y anemómetro—pudiendo 
atestiguar que en días poco perturba-
dos pudo soltar los mandos durante uno 
a dos minutos. 
Esto era ya un principio, pero el ca-
mino era equivocado; había que corre-
gir dos cosas:, la excesiva o escasa ve-
locidad y las inclinaciones peligrosas del 
aeroplano. Las aceleraciones las mar-
caban los aparatos, pero las inclinacio-
n e s no las señalaban ni corregían 
los péndulos y niveles en cuanto la tra-
yectoria no era rectilínea. E n cuanto 
entraban en juego las fuerzas centrí-
fugas y tangenciales del movimiento 
curvilíneo, ni los péndulos señalaban la 
vertical, ni los niveles la horizontal. Y 
seguían produciéndose, con aterradora 
frecuencia, accidentes mortales al vo-
lar entre nubes o en la niebla. 
Para paliar estos riesgos, en espera 
de la resolución definitiva del problema, 
se dotó a los aeroplanos de anemóme-
tros simétricamente colocados en los ex-
tremos de las alas, y de este modo, en 
cuanto la trayectoria dejaba de ser rec-
ta, el anemómetro del lado externo del 
giro marcaba mayor velocidad; basta-
ba, por tanto, ir pendiente mientras ae 
atravesaba una nube, de los dos anemó-
metros, para conservar en ambos la 
misma velocidad. 
Y a esto implicaba una modificación 
en la psicología del piloto, que hasta en-
tonces confiaba más en sus impresiones 
personales que en la indicación de los 
instrumentos. Muchos se resistieron, pe-
ro otros aceptaron la superioridad del 
instrumento hasta llegar a los "vuelos 
ciegos" o sin visibilidad, en cabinas pri-
vadas de vistas al exterior. E n España 
Haya, el excelente piloto ha sido após-
tol y profesor del vuelo ciego. 
Faltaba el último paso en el camino 
emprendido y se está dando ahora con 
el invento del Piloto automático, meca-
nismo aún en la etapa experimental, pe-
ro que ha demostrado ya su utilidad en 
vuelos tan importantes como aquel en 
que los aviadores ingleses Gayford y 
Nicholett ganaron para su país el "re-
cord" de distancia. 
E l invento del Piloto automático si-
gue la buena vía del giróscopo que tan 
fecundo en excelentes resultados ha sido 
en la construcción naval y llega, ade-
más, en momento en que se conocen los 
secretos de la Aerotécnica, existen per-
files de ala muy estables y otras inven-
ciones: ranuras de alas, bordes de ata-
que rotatorios y otros que facilitan la 
labor del Piloto automático, y entre 
unos y otros aumentan la seguridad y 
aminoran la fatiga del piloto en vuelo. 
Uno de los aparatos más modernos es 
el de "Smith". 
Consta el aparato de un giróscopo 
eléctrico, el cual al menor cambio de di-
rección abre o cierra pequeñas válvulas 
que ponen en comunicación un depósito 
de aire comprimido con dos servomoto-
res—cilindros de doble acción—, uno de 
ellos acciona el timón de profundidad y 
otro el de ruta, en conjugación con las 
aletas laterales. E l mando de las vál-
vulas es tan sensible y tan instantánea 
la acción de los servomotores que toda 
perturbación es corregida al iniciarse 
cuando no ha podido notarla el piloto ni 
señalarla los instrumentos usuales de 
navegación. 
Pueden variarse la sensibilidad y la 
energía de actuación de este aparato 
cambiando los puntos de unión de los 
cables de mando a las palancas acciona-
das por los émbolos de los servomoto-
res, y no hay que decir puede embragar, 
se y desembragarse a voluntad por sen-
cillo mecanismo. 
Alfredo K I N D E L A N 
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NOTAS DEL BLOCK 
E L licenciado Pascua se dirige a noa-
zando centellas. Y acude a su periódico 
porque en nuestro "papel" no se publi-
can las rectificaciones. Mientras no no« 
aduzca pruebas no sabemos a qué se re-
fiere. 
L a indignación del señor Pascua la 
ha motivado la «nota» que insertamos 
sobre el tráfico de tóxicos. Adviértase 
que lo esencial de la denuncia no noa 
corresponde, pues no hicimos más que 
copiar lo que el día 22 de abril decía 
"La Voz" en su primera plana a propó-
sito de un suceso, del que fueron pro-
tagonistas dos morfinómanos: suceso 
que afirmaba dicho diario había sido 
muy comentado, porque revelaba la ex-
tensión adquirida por la toxicomanía. 
E l director general de Sanidad—¡to-
davía!—nos asegura que hasta llegar él 
nada se había hecho en materia de res-
tricción del tráfico ilícito de estupefa-
cientes. No tenemos por qué defender 
la gestión anterior de nadie. Sobre lo 
que ahora ocurre, ya es bastante reve-
lador el suceso de los limpiabotas mor-
finómanos. 
Respecto a la Comisión designada pa-
ra reprimir el tráfico, el señor Pascua 
hace una aclaración que recogemos con 
mucho gusto: en ella figuran algunas 
personas de gran prestigio, de Ideas de-
rechistas, que no acumulan cargos. No 
puede decir lo mismo de los Izquierdis-
tas que a la Comisión pertenecen, y a 
quienes aludíamos. 
E l licenciado Pascua nos llama pen-
dolista jesuítico y sujeto irresponsa-
ble. E n una palabra, nos desahucia 
L a verdad, que nunca aspiramos a tanto 
honor. Compartimos la irresponsabili-
dad con los Colegios Médicos de toda 
España y con las más calificadas re-
vistas profesionales. Nada menos que 
en "El Siglo Médico" apareció esta sem-
blanza: 
"La Historia de la Sanidad NacionaJ 
no registra ni registrará probablemen-
te nunca una gestión tan torpe, tan sec-
taria y tan rebatida como la de este se-
ñor... No hay periódico profesional en 
que no se ataque su gestión, como no 
sea en los comparsas que acompañan 
siempre el cortejo de los bautizos en 
olisco del sobrante. Se ha dicho que el 
señor Pascua no es médico, ni ha visto 
jamás un enfermo, ni ha asistido en su 
vida una epidemia, ni tiene la más li-
gera cultura sanitaria ni de Investiga^ 
clón científica. Nosotros no llegamos a 
tanto en la afirmación, pero nos gusta-
rla conocer documentalmente la hoja 
de méritos y servicios científicos y pro-
fesionales de don Marcelino: la fecha 
de expedición de su titulo de licenciado 
"y el tiempo que duraron" esos estudios, 
que alguien ha dicho que realizó en loa 
Estados Unidos (enviado por Martínez 
Anido, ¿no?) . Nosotros no sabemos na-
da de esto, pero cuando a una persona 
que ejerce un puesto técnico le recha-
zan sus compañeros de profesión como 
Indocumentado, lo menos que puede ha-
cer es decir claramente en qué razones 
'técnicas" apoya au decidido propósito 
de continuar ocupando el cargo." 
Hasta ahí " E l Siglo Médico"» 
LA FABRICA DE MONEDA YANQUI 
• 
WASHINGTON, 28.—¡La Fábrica de 
Moneda de los Estados Unidos realiza 
en los actuales momentoa una laibor ex-
traordlinaria para poner en circulación 
la cantidad de dinero necesaria para ha-
cer frente a la crisis bancaria. 
Para darse cuenta del trabajo extraor-
dinario que realiza la fábrica de estam-
pillado de billetes es suficiente decir que 
en años normades imprime billetes sufi-
cientes para dar la vuelta al mundo por 
el Ecuador cuatro veces. 
U T 7 L Socialista" escribe en un edito-
11/ riál: 
"La Prensa de derechas nos hará un 
señaladísimo servicio si respondiese a 
esta cuestión: ¿Esperaban acaso una 
victoria total de los socialistas? ¿La es-
peraban?" 
Nosotros, lectores habituales de " E l 
Socialista" la esperábamos sin la menor 
duda. E l día 18 de abril publicaba dicho 
periódico un editorial titulado: "A con-
quistar las mayorías", y que termina-
ba asi: "Orden del Partido para el 
día 23: ¡A conquistar las mayorías!" 
¡Ya está!, nos dijimos. Los socialis-
tas ganan. No hay orden de su Partido 
que no se cumpla. 
Y a lo sabe, pues, " E l SocIalista,,. L a 
Prensa de las derechas esperaba una 
victoria total de los socialistas, para no 
dejarlos por mentirosos. 
Más corrección ni en Versalles. 
LA moda soviética viene pegando. Los dibujos de los nuevas telas 
que lanzan las fábricas, son de super-
vanguardia: aviones, dínamos, chime-
neas, tractores, camiones, mapas estra-
tégicos de las fronteras de Rusia y es-
tadísticas. 
Especialmente recomendadas para loa 
amigos de la Unión Soviética. 
Nos figuramos el éxito de Victoria 
Kent la tarde que aparezca en el Con-
greso con un traje cifrado, que sea la 
apoteosis del plan quinquenal. 
No se aprueba el acta. 
FoHetín de E L D E B A T E 4 7 ) 
C L A U D E V E L A 
R A Y O D E L U Z 
( N O V E L A ) 
(Traducción expreaamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
antes de llamar en mi auxilio al olvido, del que tanto 
habré de necesitar." 
¡Ah! Ni siquiera había podido saber quién era el 
hombre que lo separaba para siempre de la bien ama-
da. Pero de haberlo sabido, su pena habría sido Infipi-
tamenle mayor. Con todo, la actitud de anonadamiento 
de que la joven había dado inequívocas muestras, le 
probaban que la futura desposada estaba muy lejos de 
sentirse feliz, de considerarse dichosa. 
"La señorita de Mazeuil se ha sacrificado a los su-
yos, al interés de los suyos—pensaba el señor de Char-
nay con una perspicacia aguzada por el sufrimiento—; 
no podía esperarse menos de su carácter bondadoso, de 
su corazón propicio a todas las generosidades, de su 
alma verdaderamente angelical..." 
Y la admiración del explorador por Isolina corrió 
parejas, desde entonces, con el dolor que le producía 
su renunciamiento forzoso a ella. 
Con llL frente apoyada sobre los cristal*a de la ven-
tana del estudio, la señorita de Mazeuil seguía con an-
iba disminuyendo de tamaño a través de la lluvia. Bien 
pronto no se percibió del barco otra huella que la de 
la columna de humo que se escapaba de sua chimeneas 
y que flotó un momento en el aire... Después... nada..., 
nada... 
—¡Solina! ¿Qué tienes?.. ¿Qué te ocurre? 
L a joven no esperaba oír la voz amiga que la lla-
maba y volvióse sobresaltada, porque en su abstrac-
ción no se había dado cuenta hasta aquel momento de 
que no estaba sola. Ni había advertido el discreto gol-
pecito dado a la puerta por Mauricio de Boissáére, ni 
lo había oído entrar. Y con los ojos preñados de lá-
grimas que le bañaban el rostro, sacudida por los so-
llozos, miró al recién llegado casi sin verlo. 
Dos manos se apoyaron afectuosamente en sus hom-
bros, y la voz amiga tornó a repetir bajo y con tono 
afectuoso: 
—Solina..., entonces... ¿se trata de un sentimiento 
hondo y sincero? 
L a señorita de Mazeuil no se preguntó siquiera cuál 
era la circunstancia que le habla traído a Mauricio 
cuando tanto lo necesitaba. Dejóse caer sobre el diván, 
sin fuerzas para ocultar su doloroso secreto, e invitando 
a Mauricio, con un ademán, a que se sentara a su lado, 
murmuró con acento en el que se mezclaban la protes-
ta y la angustia: 
—Mauricio..., ¿por qué vendrá "ahora"? 
E l joven abogado hizo un gesto de descorazona-
miento. 
— E a la misma pregunta que yo me formulo—res-
pondió— ¿Por qué ha de venir "ahora"? ¡Como al tú 
no tuvieras ya bastantes motivos de pena!... 
Isolina de Mazeuil miró al joven abogado con ojos 
en loe que se reflejaba la sorpresa. 
—¿Qué quieres decir?—preguntó. 
—Un amigo de toda la vida, como yo lo soy tuyo 
—respondió Mauricio de Boiasiere7.a media, voz—, com-
prende laa coaaa sin necesidad de que ae le digan, por-
que con Hecuencia el afecto le lleva a adivinarlas. Y el 
gáSÚ&gio que b&s £(#p.U4g aunado % tu madr* x a £el, 
habría sido ya muy duro aun en el caso de que tuvie-
ras la seguridad de colmarlos de bienestar. Pero en tus 
circunstanicias... sobrepasa a todos los heroísmos Ima-
ginables. 
L a joven ae limpió las lágrimas. 
—¡Dios me ayudará!—murmuró sollozante—. E l me 
dará fuerzas..., ¿no crees? 
Mauricio levantóse de su asiento con ademán brusco. 
—Si tú y yo hubiéramos sentido inclinación mutua..., 
si hubiéramos podido amarnos... ¡Oh, cómo se habrían 
simplificado entonces las cosas!... Pero, en vez de esto, 
eres la prometida de míster James, aunque amas a 
Francisco de Charnay, y yo, por mi parte, estoy ena-
morado de María Petra... ¿Quién duda de que el mundo 
está desastrosaimente arreglado? 
No obstante la profunda tristeza que la embargaba, 
Solina rió de buen grado, sinceramente, la oirginalí-
sima salida de su amigo. 
—Puede que tengas razón—replicó—, pero lo indu-
dable es que no está en nuestra mano torcer el curso 
de los acontecimientos ni imponernos al destino. Por 
el contrario, debemos aceptar humildemente la volun-
tad de Dios. Sino que yo espero, y lo deseo de todo 
corazón, que en' cuestiones de amor tengas más suerte 
que yo... 
Mauricio de Boissiére comenzó a pasear por el es-
tudio en el mayor silencio. 
—Hoy no es cosa de que hablemos de mí—dijo al ca-
bo de un rato—. He venido a visitarte porque supuse 
que en tu estado de espíritu no habría de serte inútil 
mi compañía, y, además, para cumplir un encargo del 
señor de Charnay. Me había rogado encarecidamente 
que lo despidiera de ti, que te hiciera presente su pos-
trer adiós... 
—¡Ah!... ¿Si?.. . 
L a voz de la señorita de, Mazeuil era trémula, tem-
blorosa. 
-TSí... No puedes imaginarte el estado de ánimo en 
que se hallaba al abandonar E l Naranjal después de 
la "garden garty" de Sidi (Mohamed. Iba de un lado a 
otro, como un alma en pena, buscándote por todas par-
tes... Viéndolo en aquella lastimosa situación, me sentí 
movido a piedad de él, te lo aseguro... 
—¡Ah! Sigue contándome... 
—Ayer, después de la conferencia que dió en el Cen-
tro de estudios y cuando me acerqué a felicitarle, me 
suplicó con insistencia que permaneciera a su lado; 
comprendí en seguida que ni podía soportar la sole-
dad ni le era grata la compañía de personas indife-
rentes, y me apresuré a complacerle. En el momento de 
despedirme de él, a la puerta misma del hotel en que 
se hospedaba, me dijo estrechándome la mano: "Un fa-
vor deseo pedirle, el de que le diga a la señorita de 
Mazeuil, la primera vez que tenga ocasión de verla, 
que he sentido mucho no poder ofrecerle mis respetos 
antes de partir." Y luego de un corto silencio añadió: 
"Dígale usted también que le deseo una felicidad sin 
límites y que hago fervientes votos por su dicha." 
Isolina, con los ojos clavados en el suelo, dejó esca-
par un ahogado sollozo que estremeció todo su cuerpo. 
Mauricio de Boissiére le cogió la mano. 
—¡Te suplico, Solina, que no te martirices más, que 
no llores más! No sé lo que darla por consolarte, por 
endulzar tu pena... Te he dicho lo que no podía ocul-
tarle; pero de aquí en adelante no volveré a hablarte 
de esto hasta que tu pobre corazón esté completamente 
curado, cicatrizado de sus heridas de amor... Y ahora, 
una noticia; tengo una historia, una interesantísima 
historia que contarte. 
L a joven balbució a duras penas: 
—Puede que sea un procedimiento, aunque no me 
atrevo a confiar mucho en su eficacia; cuéntame tu 
historia, te escucho. . ? 
—Perfectamente, pero dime antes una cosa: ¿sabías 
tú que Francisco de Charnay había venido a Argel 
acompañado de un criado negro, senegalés, que fué 
en tiempos carm'llero de oficio? 
Isolina sonrio tristemente. 
—No—dijo-; ignoraba ese detalle... ¿Pero no me di-
jiste que estabas decidido a no hablarme durante mu-
cho tiempo del señor de Charnay? 
—¡Perdón! Si he pronunciado su nombre ha sido 
Incidentalmente. De quien voy a hablarte es del negro 
senegalés, el personaje central de mi historia... ¿A 
que no adivinas quién es el antiguo camellero? 
L a joven movió la cabeza con un gesto de cansan-
cio. 
—Sabes demasiado—respondió—que nunca han sido 
mi fuerte los enigmas..., y sobre todo hoy, no estoy 
para adivinanzas. 
—Pues el negro es, precisamente, el guía de la ex-
pedición Morlay-Farwood. 
Solina no pudo reprimir un sobresalto. 
—¿Qué dices? 
—Lo que oyes; pero cálmate... Digo que el criado 
del señor Charnay es el mismísimo negro senegaléa 
que, siendo camellero, gritó, a través de las arenas del 
desierto, a la expedición Morlay-Farwood, el mismo 
a quien Francisco encontró perdido con el señor Far-
wood cuando ambos se hallaban en trance de perecer 
de sed... ¿Pero qué te pasa. Solina, para que te hayas 
puesto tan pálida?... Pensé que iba a distraerte con 
mi historia, y, según veo, te estoy emocionando. 
—Soy de una nerviosidad estúpida—le interrumpió 
la muchacha— pero no lo puedo remediar. Ahora mis-
mo, y contra mi voluntad, me estoy haciendo una serie 
de cabalas y de reflexiones. 
—No te entiendo. Si no te explicas más claramente... 
L a señorita de Mazeuil vacilaba. ¿Debía hacer a 
Mauricio confidente de su angustia, del pensamiento 
que tan cruelmente había venido a asaltarla? Puesto 
que en otra ocasión le había hablado del profundo te-
mor que míster James le inspiraba..., ¿a qué callar? 
No; valía más hablar con toda franqueza. Sin em-
bargo, preguntó todavía, como si quisiera darle una 
larga a su confesión. 
) 
(Continuará.^ 
